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INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente investigación aborda tres ejes centrales: la opinión pública, el rumor y la 
Asamblea Constituyente, que nos ubican en varios niveles de la comunicación por su 
calidad polisémica.  
 
 
El primer Capítulo es un recuento de las escuelas de comunicación, y de la teoría en 
la cual centraremos nuestro análisis “La teoría de los sistemas” de Niklas Luhmann, 
y así delimitamos a los ejes temáticos, abordando los conceptos de varios autores, de 
manera que, se explica la participación del rumor en la construcción de la opinión 
pública, para luego evidenciar cómo se relaciona con otras formas de participación 
política en una sociedad donde éstas son improvisadas y se alimentan de 
comunicaciones no formales.  
 
 
El segundo Capítulo trata del contexto político en el Ecuador y medios de 
comunicación. Según Hannah Arendt, la política es el espacio que permite la relación 
“entre los hombres” y se basa en su pluralidad, creando espacios en los lugares donde 
se desenvuelven todos los asuntos humanos. De esta forma, la política se acerca a la 
comunicación, porque ésta representa las diversas formas en las que los hombres 
hacen uso de la información, para establecer pautas de convivencia y manejo del 
poder. Este concepto manejado por Carlos Barrera en su Historia del periodismo 
universal es el que utilizamos para delimitar el trabajo de la comunicación, pues es el 
que más acerca al sistema comunicativo con el sistema político, y, por consiguiente, 
nos permite describir la relación de estos sistemas autoreferentes y autopoiéticos con 
el rumor.  
 
 
El tercer Capítulo trata de la opinión pública, el rumor y la Asamblea Constituyente, 
dando una mirada histórica y teórica sobre estos ejes temáticos. La opinión pública 
como estado mental contiene ingredientes como deseos, necesidades, valores y 
disposiciones, sin embargo, es muy rica en definición, la cual se amplía en el cuarto 
capitulo. El rumor y sus mecanismos, los cuales construyen la opinión pública, que 
son la nivelación, la proyección, la racionalización y la Acentuación. 
Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en este proceso del rumor 
como constructor de la opinión publica, por lo que se explica su función es el sistema 
de la comunicación. 
 
  
Es en esta medida en que la política no puede separarse de la comunicación, en 
especial cuando al realizarse puede influenciar a un sistema político, o a una 
instancia política de cualquier clase, cuyas consecuencias no estén delimitadas por 
los públicos o las audiencias, o como meras respuestas de una colectividad; así que, 
la Asamblea Constituyente es el espacio donde la comunicación, la política y la 
opinión pública se desenvuelven.  
 
 
Esta comunicación enfocada a la política, o también llamada “comunicación 
política”1, que parte de estudios realizados a partir de la década de 1970, nos permite 
conocer el rumor y la opinión pública en todos los territorios y espacios, y trabajarla 
como un escenario donde la conformación de rumores se convierte en una forma más 
del actuar. 
 
 
El cuarto y último capítulo, trata el análisis de discurso del rumor como constructor 
de la opinión pública. Se basa en rumores que se han dado durante este tiempo de 
conformación y finalización de la Asamblea Constituyente, se analiza como estos 
generaron opinión pública. 
 
 
  
  
                                                 
1
 MONZÓN, Cándido, Opinión Pública, Comunicación y Política, Editorial Tecnos, Madrid, España, 
2000, p. 217. 
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1. Rumor, información y comunicación  
 
2.1.El rumor y sus antecedentes 
 
Mientras que la Real Academia conceptúa al rumor como la “voz que corre entre el 
público”, o el “ruido confuso de voces”, la psicología2 lo define como una forma de 
comunicación interpersonal que requiere al menos dos personas para la creación y 
difusión y que puede tener varias motivaciones que pueden ser individuales o 
grupales.  
 
 
También se le puede definir como una comunicación3 masiva y difusa que se basa en 
la información de que un hecho, - cuyas características no están explicitadas-, va a 
suceder.  
 
Así, reuniendo estas definiciones podemos decir que: el rumor es una forma de 
comunicación generalmente oral, que no tiene una base o referencia acerca de la 
información presentada sobre un hecho y que puede ser ella misma la base de 
muchas afirmaciones /negaciones  sobre hechos de trascendencia para un individuo o 
un grupo.  
 
 
Así también un rumor puede estar detrás de un argumento, el mismo que puede 
sustentar a la mayoría de comunicaciones interpersonales ya que, los procesos 
internos que desencadenan al rumor les son comunes a todas las formas de 
comunicaciones que manejan la oralidad como el testimonio, la leyenda, el chiste, la 
biografía, la denuncia, e incluso la creación artística. Este proceso puede no ser 
evidente para quien crea el  argumento basado en un rumor por el mecanismo de 
racionalización que permite al individuo asumir la emoción o intención que está 
detrás de su argumento y tomarlo como explicación real y evidente. 
 
                                                 
2
 ALLPORT, Gordon, y POSTMAN, Leo, Psicología del Rumor, Editorial Psique, Buenos Aires, 
Argentina, 1978. 
3
 PICHÓN-RIVIERI, Enrique, y PAMPLIEGA DE QUIROGA, Ana, Psicología de la Vida 
Cotidiana, Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, 2002, p. 60. 
 3 
La diferencia está en que, en el proceso del rumor, es constante la deformación, todos 
los pasos se repiten constantemente, y no se puede saber el principio del mismo ni 
quien lo genera, así como no se tiene medios para hacer contraste con la información 
presentada por el rumor. 
 
 
Los antecedentes del rumor se encuentran en la historia de la comunicación. Aparece 
desde la época del Ágora o plaza pública (lugar de la asamblea popular), y luego en 
el mercado de todas las ciudades de la antigua Grecia. El Ágora grande, abierta y de 
fácil acceso, fue considerada “el centro de la actividad comercial, social y política de 
la antigua ciudad de Atenas. Era, entre otros, el lugar donde los atenienses se reunían 
para discutir sus leyes y decidir el futuro político de su ciudad, el cual solía 
depositarse en manos de aquellos que mejor dominasen el arte de convencer”4. 
 
 
En el Ágora romana,  la comunicación oficial estaba delimitada por los pregoneros 
(praeco) cuya función era informar lo establecido por el poder. Estaban también 
aquéllos que hacían circular la información, los precarios mercaderes (strilloni) o 
voceadores comerciales que recorrían las calles de la ciudad. Y en este espacio se 
encontraban también los profesionales del rumor y de la información subterránea 
(subrostrani), quienes vivían de vender la información a los interesados. Estos 
últimos eran muy necesarios para el mantenimiento de las intercomunicaciones 
personales, aunque también los más perseguidos, por la necesidad siempre presente 
del Estado de controlar la comunicación para mantener el orden establecido.  
 
 
2.2.El  Rumor como estrategia del Poder  
 
El rumor es utilizado como estrategia del poder central del Estado y es un medio 
legítimo para conseguir sus objetivos, y éstos son claros: sirve para desestabilizar a 
                                                 
4
 “Ágora de Atenas”, Enciclopedia Wikipedia, 29 oct 2008, 
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81gora_de_Atenas 
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otros gobiernos en época de guerra, así como a otras naciones cuya organización 
puede alterar de alguna manera el orden y la organización establecidos. 
Un ejemplo de esto ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica durante el período 
de la 1ra y 2da guerras mundiales, cuando aparecen los primeros estudios de Laswell 
sobre propaganda, los cuales permitieron a los psicólogos estadounidenses Gordon 
Allport y Leo Postman desarrollar un tratado serio sobre este fenómeno (Psicología 
del Rumor 1978) y desentrañar los mecanismos con los que se desestabiliza a otros 
por medio de informaciones no corroboradas. Aquí se formula la definición de que el 
rumor es “una proposición específica para creer, sin medios probatorios seguros a 
mano para demostrarla”5.  
 
 
De esta manera, se evidencian dos usos históricos del rumor: 1) Es el utilizado en la 
información prohibida, “oculta”, manejada por los comerciantes de información que  
mantienen abiertas las vías espontáneas de la comunicación. Por ejemplo, la mayoría 
de medios de comunicación ciernen todo lo que les llega y no lo publican todo, sino 
solo lo que es importante para su interés. 
 
 “…tras la dura lección aprendida por los Estados Unidos con la Guerra de 
Vietnam, cuya humillante derrota fue trasmitida por televisión en directo sin 
apenas editarla. Por eso guerras posteriores –del Golfo…, de Irak- aunque 
también se televisaron globalmente con medios incomparablemente mayores, 
fueron cuidadosamente editadas por el Pentágono para poder controlar su 
efecto sobre la opinión pública”6. 
 
 
2) Es el “oficial” ya que el gobierno central por medio de la  propaganda ofrece 
aquella información intencional para persuadir a quien quiere llegar. Desde épocas 
grecorromanas, el Estado se convierte en el emisor por excelencia, y el pueblo en el 
receptor, sin que ello pueda cambiar, y, por ende, el control de la comunicación se 
                                                 
5
 ALLPORT Gordon y POSTMAN Leo, Psicología del rumor, Editorial Psique, Buenos Aires - 
Argentina, 1988, p. 11, 149, 187. 
6
 GIL CALVO, Enrique, El miedo es el mensaje: miedo, incertidumbre, y medios de comunicación, 
capítulo 2: “Climas de opinión”. 
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refiere a las funciones que ella cumple para establecer un orden por medio de las 
intencionalidades. El rumor, como principal medio para conseguir los objetivos 
estatales, es penado si se utiliza fuera de los límites impuestos por el emisor, e 
incluso se llega a recompensar a quienes denuncian a los personajes que esparcen 
comentarios que alteran el orden establecido por medio de la conversación. Estas 
manifestaciones prohibidas ocurrían en el teatro griego. Así, los usos de la misma 
arma comunicacional se diferencian de modo que el primero está prohibido y es 
fuertemente penado, y el otro constituye un medio válido para lograr el objetivo del 
Estado. 
  
 
Durante la Edad Media y después de la caída del Imperio Romano, bajo el dominio 
de la Iglesia Católica (principio de verdad), se dan procesos de incomunicación y 
falsas comunicaciones, donde el analfabetismo es la regla (se produce la formación 
de las lenguas romances), porque las únicas formas permitidas de comunicación eran 
la oralidad y las representaciones gráficas controladas por la Iglesia Romana. La 
cultura se desdobla: la lengua oficial de los nobles era el latín (cultura clásica), y la 
cultura del pueblo (subcultura), la cual estaba atada al único estamento culto: el 
religioso. 
  
 
2.3.Tipos de rumores y sus usos 
 
 
El control de la comunicación hizo que se perfeccionaran herramientas coercitivas 
desde la Iglesia, la cual era celadora de la verdad, y salvaguardaba los intereses 
políticos de los poderes temporales.  La Inquisición, además de ser un instrumento 
represivo, era también persuasivo, y como tal, manejaba las técnicas de propaganda 
que permitían la proliferación de rumores como: El secreto (en muchos casos los 
jueces no sabían los nombres de los acusados); la incertidumbre (nadie estaba libre 
de culpa), la publicidad de los castigos (simbología del terror), la condenación, la 
confesión y la retractación. Así, los rumores fueron reprimidos y fuertemente 
castigados sin que por ello dejaran de existir.  
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Según Mark L. Knapp7, hay dos tipos de rumores: los técnicos y los no técnicos. Los 
rumores técnicos son agresivos, orquestados e intencionales y se realizan para 
generar un daño.  
 
 
En cambio, los rumores no-técnicos no son agresivos ni planificados, estos a su vez 
se dividen en dos: el rumor "espantajo" que es el temor a que algo suceda. Y el 
rumor "en sueño", que es el deseo de las personas de que algo suceda; es, por lo 
tanto, espontáneo y como tal puede ser trabajado y analizado como un sueño.   
 
 
 
 
    
 
libro  
 
 
 
En el libro Conflictos del alma infantil, en el capítulo denominado “Un aporte a la 
psicología del rumor”, Jung advierte que las diferencias entre una historia inventada, 
producto de un sueño se refieren a que el sueño no tiene problemas en hacer 
transiciones espacio-temporales, e incluso “atrevidamente utiliza síncopas que, 
cuando su retoque consciente, darán lugar a interpolaciones”8, las cuales ya de 
manera consciente utilizan el rumor o la ficción inventada, a manera de proyecciones 
                                                 
7
 Knapp, Mark R, A Psychology of Rumour, Public Opinion Quarterly Journal, 1944. 
8
 JUNG, Carl Gustav, Conflictos del alma infantil, Capítulo 2: “Un aporte a la psicología del rumor”, 
quinta edición, Editorial Paidós, Buenos Aires – Argentina, p. 70. 
Tipos de Rumores 
- Agresivos 
- Intencionales 
- Organizados 
Temor a que algo suceda 
Deseo que algo suceda 
- No Agresivos 
- No Planificados 
 
son 
Técnicos 
son 
  es  
es 
Rumor “En Sueño” 
Rumor “Espantajo” 
No Técnicos 
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de deseos, sentimientos, actitudes, comportamientos y elementos reprimidos de la 
vida psíquica y su característica es que evita ante todo las transiciones 
Para Allport y Postman, los rumores pueden también presentarse como atisbos de 
verdades científicas; es decir, intentan satisfacer una necesidad intelectual. En esta 
medida también se asemejan a los mitos y leyendas que aunque responden a 
tendencias emocionales, pueden presentarse como versiones primitivas de una 
explicación científica. 
 
  
Luhmann dice que “las formas de acciones rituales y mágicas no sólo sirven para la 
orientación personal en situaciones difíciles, sino también para consolidar la 
cohesión social”9. Esto nos lleva a hablar sobre la importancia del rumor, el mismo 
que se da en función de lo que le interesa al grupo, aún cuando nunca se llegue a 
conocer la fuente real.  
 
 
Volviendo a Allport, insiste que si bien los rumores tienen dejos de verdad, ya fueron 
distorsionados de tal forma que es imposible separarlos de los envoltorios supuestos. 
Esta proposición negativa sobre el rumor indica que se trata de especulaciones no 
confirmadas que se dan por ciertas con un objetivo establecido. Al no ser 
información contrastada, rara vez se difunde de forma abierta, aunque esto no impide 
que se extienda muy  rápido. 
  
 
2.4.Funciones del rumor 
 
 
 Puesto que se desconoce el origen del rumor, éste no tiene posibilidad de ser 
demostrado como falso ni como auténtico; y, si perdura en el tiempo acaba 
convirtiéndose en leyenda urbana, ya que permanece en la memoria colectiva. Un 
                                                 
9
 LUHMANN, Niklas, Ilustración sociológica y otros ensayos, Editorial sudamericana, Buenos Aires 
- Argentina, p. 34. 
 8 
ejemplo claro es la llamada “leyenda quiteña de Cantuña”, historia que genera interés 
en el pueblo. La gente quiteña quiere saber anécdotas sobre la construcción de la 
Iglesia de San Francisco, en la que, en verdad, falta una piedra. Así comenzaron a 
surgir varias explicaciones ambiguas, rumores, que poco a poco formaron la leyenda. 
 
 
Rompiendo con las formas controladas por la Iglesia Católica, en la Edad Media, los 
forasteros eran los instrumentos comunicativos que más aportaban al contacto 
comercial y traían información espontánea: peregrinos, mercaderes, predicadores, 
juglares; aún las vías de comunicación permitidas se mantenían en la oralidad, es 
decir, en transmisiones de boca en boca, las mismas que se mitificaban y se 
convertían en mitos, leyendas, pero también permitían la construcción de nuevos 
valores universales de la cristiandad. Es así que en esta época “la Iglesia aplicó su 
utilitarismo espiritual, la comunicación, convirtiéndola realmente en persuasión”10.  
 
 
Siglos antes, en Grecia, Aristóteles también definió a la comunicación como la 
búsqueda de todos los medios de persuasión que se tiene al alcance, cuya meta 
principal es el logro de una respuesta determinada, es decir, de una intencionalidad. 
Por lo que, comunicar es afectar al medio. Todos tenemos intereses, objetivos y 
siempre estamos buscando apoyo, por esto al comunicarnos tenemos un propósito. 
 
 
2.5.Usos Sociales del Rumor 
 
 
El rumor posee un carácter significativo, anticipatorio y jamás gratuito.  
La fórmula para explicarlo es:  R= I x A 
Rumor = Importancia (Interés) por Ambigüedad, si uno de ellos falta el Rumor no 
existe.  
 
                                                 
10
 MONTALBÁN VÁZQUEZ, Manuel, Historia y Comunicación Social, Editorial Crítica, Barcelona, 
España, 1997, p.34 
 9 
 
Generalmente se difunde en época de crisis, cuando ocurren catástrofes naturales o 
disturbios políticos, guerras, períodos de gran incertidumbre. Por ejemplo, durante 
una guerra, los secretos de la información militar se mantienen en manos de los altos 
mandos del ejército, por lo que resulta muy difícil que ellos mismos esparzan 
rumores, puesto que no habría ambigüedad en la información. Pero, para un soldado 
raso que no está en condiciones de llegar a la información oficial, ésta le llegaría 
cargada de ambigüedades, y, dada la importancia de la misma se conformaría la 
cadena denominada “rumor”. 
 
 
En el caso de la política ecuatoriana actual, uno de los temas que “se dice” que la 
Asamblea tratará, lo exponemos a manera de ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La verdad es que solo los colegios que pasen de 300 dólares mensuales deberán 
pagar este porcentaje, no todos los colegios privados deben hacerlo. 
 
 
También son necesarias algunas condiciones para su difusión, aunque estén presentes 
la importancia o relevancia del tema, y la ambigüedad debida a la escasa información 
acerca del mismo; el rumor no se difunde cuando hay límites claros entre una forma 
de pensar y otra, y, por último, cuando se tiene conciencia de que se está frente a un 
rumor. 
 
Ambigüedad 
= 
Rumor Importancia Interés x 
= 
x 
“Todos los colegios 
particulares deben 
pagar al Estado un 
porcentaje de la 
pensión” 
Para padres 
de familia 
que tienen  
a sus hijos 
en escuelas 
privadas 
Deben 
pagar un 
porcentaje 
de la 
pensión 
Todos los colegios 
que no sean del 
Estado deben dar 
este porcentaje para 
las escuelas públicas 
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La importancia en el tema puede darse, además, por una necesidad intelectual. 
“Puesto que la gente es curiosa y quiere saber, se plantea una cuestión de 
importancia. Pero como no sabe, y puesto que encuentra el asunto en cuestión 
ambiguo, es susceptible al rumor”11. 
 
 
El rumor se caracteriza por partir de un hecho real que al irse desplazando se va 
distorsionando y a la vez va generando miedo y  “necesidad, pues el individuo tiende 
a revisar sus ideologías y asume una actitud crítica, adquiriendo mediante la 
divulgación del rumor cierta seguridad: la de estar ya en la acción”12.  
Diagrama del rumor: 
 
        distorsión  
   
 
 
Generalmente, el rumor se difunde cuando se pretende desviar la atención de la 
opinión pública sobre un tema importante para la comunidad/sociedad; el rumor 
toma fuerza en lugares donde la información escasea, y se genera y esparce en 
situaciones de crisis. 
 
 
2.6.Mecanismos de la cadena del rumor 
 
Los mecanismos que  permiten que el proceso de circulación del rumor siga su curso 
son:  
 
                                                 
11
 ALLPORT, Gordon, y POSTMAN, Leo, Op. Cit., p. 25-26. 
12
 PICHON-RIVIÉRI, Enrique y PAMPLIEGA DE QUIROGA, Ana, Psicología de la vida cotidiana, 
Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 2002, p. 48. 
Hecho 
Real 
Miedo 
Necesidad 
Actitud 
crítica 
Ideología 
Acción 
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Mecanismo del rumor 
Proyección  Pasar las emociones a las 
explicaciones del mundo 
Racionalización  Dar sentido a la emoción de 
explicación actuante 
Creación del rumor 
Nivelación  Eliminar las partes 
innecesarias de la historia 
Acentuación  Percepción, retención y 
narración 
Recorrido del rumor 
 
 
La última fase de este proceso es la condensación, y, se refiere a la forma cómo se 
reproduce la percepción de la realidad en nuestro cerebro. Este es un proceso 
constructivo y nunca está completo, como lo explica Allport:  
“Conforme este complejo proceso va desarrollándose, procediendo de la percepción 
inicial a la narración final, ocurren muchas sugestivas transformaciones, a medida 
que van entretejiéndose inextricablemente las percepciones sensoriales originales, las 
preexistentes y los estados de ánimo”13. De manera que las tres fases del rumor y de 
otra forma de expresión como el testimonio son: percibir, recordar, e informar.  
 
 
La única diferencia está en que en el rumor, estas fases se repiten constantemente 
durante todo el recorrido, y, se puede decir que, la fase de informar viene 
acompañada de mayor carga emocional porque de ella se desprende la acentuación 
que está dada en la parte del relato que más afecta al grupo. También la fase de 
nivelación, porque es allí en donde todos los mensajes se igualan en cierto punto, y 
está dada de acuerdo a los intereses del grupo. 
 
 
 “Cuando el rumor no se resuelve a través de cualquier forma de acción, provoca en 
el individuo un grado de inquietud tal que lo paraliza; esto se observa, 
                                                 
13
 ALLPORT, Gordon y POSTMAN, Leo, Op. Cit., p. 66. 
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particularmente, en personas de clase popular, donde el grado de inseguridad es 
mayor.”14 
 
 
El rumor se da en todos los niveles sociales, pero se tiende a juzgar que el rumor se 
detiene en la clase popular, y se suele pensar que la manera de evitar que siga 
divulgándose es negándolo, restándole importancia o haciendo caso omiso a esa 
información lanzando un rumor agresivo contra quien lo hizo, si se llega a conocer la 
fuente (Contra – rumor). Sin embargo, el rumor desde la Edad Media y por las 
características verticales de entender las relaciones de poder con el pueblo y la baja 
participación de la población en general, está vinculado con el manejo del poder, y 
con la participación de las élites en el ámbito de la política, por ser ellas las que 
tenían acceso directo a la información, al conocimiento,  y es desde ellas que surge 
porque  representan a la opinión pública. 
 
 
Es así que: “El modelo dominante en esta etapa de la historia de Europa 
confunde al pueblo con los súbditos y/o fieles y pocas son las ocasiones en 
que éstos tienen la posibilidad de opinar y menos de elegir a sus 
representantes. Constituyen un sujeto pasivo y obediente, donde apenas es 
posible el diálogo político y la participación”15. 
 
 
El tener información en las manos nos da poder y los medios de comunicación tienen 
el poder de informar para generar opinión pública. Para estudiar este proceso, 
veremos cuál de las escuelas de la comunicación puede ajustarse más a nuestro 
propósito. Para definir la comunicación hay que distinguirla de la información. 
 
 
 
                                                 
14
 PICHON-RIVIÉRI, Enrique y PAMPLIEGA DE QUIROGA, Ana, Op. Cit., p. 50. 
15
 MONZÓN, Cándido, Op. Cit., p. 25. 
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2.7.Comunicación e Información 
 
 
Mientras la comunicación es la capacidad que tienen los seres vivos para relacionarse 
con otros seres vivos intercambiando información (aptitud que tienen unos seres 
vivos para servirse de la información en una forma de interacción), la información es 
el orden en la transmisión de señales. Éstas son tomadas como “variaciones en la 
emisión o recepción de energía por parte de la sustancia expresiva”16.  
 
 
Información viene del latín informare que significa dar forma, y el significado 
encontrado en el diccionario de la Real Academia Española17 dice: “enterar”, “dar 
noticia” mediante un intercambio de señales que entran en el flujo informativo, en el 
cual, dependiendo del entorno, podemos distinguir al menos tres componentes: la 
señal, su contenido informativo y el emisor de la señal, aunque no necesariamente el 
receptor de las mismas. 
 
 
Según Pérez-Montoro, la señal puede identificarse como el acaecimiento o la parcela 
de la realidad (algo que ocurre) que transporta (lleva o indica) cierta información. El 
contenido informativo, en cambio, debe ser entendido como la información que 
transporta la señal. De manera estricta, el contenido informativo es una proposición o 
una idea asociada a una señal y en la que se afirma que en la realidad ha ocurrido —o 
que en un futuro ocurrirá— algo en concreto.  
 
 
La propiedad que poseen esta clase de señales –continúa Pérez-Montoro –, es dar 
cierta noticia que no puede ser considerada como una propiedad que éstas poseen de 
un modo caprichoso, si no que se encuentra derivada de un código (sistema de 
señales gobernadas por un conjunto de reglas que determinan cómo y en qué 
contextos las señales pueden ser usadas y combinadas para transmitir información), 
                                                 
16
 SERRANO, Manuel Martín, Teoría de la Comunicación: Epistemología y Análisis de la 
Referencia, Editorial Gráficas Valencia, Madrid, España, 1982, p. 17. 
17
 1992, p. 822. 
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del cual éstas participan, el mismo que permite que una señal transporte cierta 
información al poner en relación o asociar convencionalmente la señal y el 
acaecimiento sobre el que ésta informa. 
 
 
Para que haya un acto comunicativo, es necesaria la concurrencia por lo menos de 
dos actores tomados como “cualquier ser vivo que interactúa con otro u otros seres 
vivos de su misma especie o de otras especies diferentes recurriendo a la 
información”.18 Y es necesario que el actor modifique una materia expresiva de su 
estado original para intercambiar algún tipo de señales e información con el o los 
otros actores para expresar algo, y, además, que el otro actor sea capaz de percibir 
estas expresiones diferenciándolas de otras, de manera que éstas sean consideradas 
como “señales”.  
 
 
 
La capacidad de comunicar se establece también cuando los actores son capaces de 
enviar señales que puedan ser percibidas como preceptos para el otro que los recibe, 
a través de un canal determinado. Estos canales son el conjunto de órganos 
biológicos o tecnológicos que aseguran el acoplamiento entre el trabajo expresivo de 
Ego y el perceptivo de Alter.19 Además están las tecnologías que nos sirven para 
ampliar las capacidades de expresión, difusión y recepción. 
 
 
 
Este comportamiento comunicativo supone también la capacidad de poseer un 
conocimiento cognitivo que permita al actor representar las cosas, de manera que 
pueda adecuarse a la actividad cognitiva del otro. De modo que, la comunicación 
sólo es posible si están presentes todos los elementos que participan en la 
interacción. 
 
 
                                                 
18
 SERRANO, Manuel Martín, Op. Cit., p. 13.  
19
 SERRANO, Manuel Martín, Op. Cit., p. 19. 
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La diferencia que existe entre los actores humanos con otros seres vivos que tienen 
grados de interacción, radica en que sólo los primeros han fabricado objetos a los 
cuales referirse y que sirven para extender los alcances de su trabajo comunicativo, 
así como para aumentar y mejorar el número y la complejidad de las expresiones 
comunicativas. 
 
 
Así la “Teoría de la Comunicación”20 general e integradora que Serrano plantea en su 
libro, aspira a construirse como el paradigma unificador que integre las visiones 
idealistas (el hombre es el único ser que maneja un lenguaje de símbolos), y 
biológicas (el comportamiento comunicativo es necesario y deriva en el seguimiento 
de la especie), en una sola visión que abarque todos los elementos en un mismo 
sistema. Esta pretensión estaría más cercana a la ambición de Luhmann de construir 
la teoría sistémica de la sociedad cuya estructura y elementos son las 
comunicaciones. 
 
 
2.8.La Teoría de la Información 
 
 
A partir de 1940 la noción de información se convierte en símbolo de la 
comunicación puesto que es calculable. Con esto se admite el intercambio entre 
disciplinas. En 1948 Shanon publica su Teoría Matemática de la Comunicación o 
Teoría de la Información, basada en sus estudios de criptografía realizados durante la 
IIGM. 
 
 
“La información siempre es o se mide con relación al conocimiento previo, a todo 
dato pertinente o posible ya conocido, en combinación con el cual se genera o 
produce.”21Es decir que si el contenido de un mensaje corresponde a las expectativas, 
                                                 
20
 SERRANO, Manuel Martín, Op. Cit., p. 19. 
21
 VICO, Eva Aladro, Teorías de la Información y la Comunicación Efectiva, Editorial Fragua, 
Madrid, 1998, p.30 
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el mensaje no contiene información porque ésta cambia las probabilidades o certezas 
de cualquier manera. En el diccionario de la Lengua Española el término dato 
significa: el “antecedente necesario que conlleva a conocer exactamente una cosa”, 
también  es el símbolo que describe un objeto, una condición o una situación.  
 
 
La información es lo que da valor a la comunicación. Es lo que permite que el emisor 
y receptor puedan encontrar una vía de común acceso. La información se genera en 
procesos de comunicación en curso, como la retroalimentación nos indica, por tanto, 
la comunicación es el proceso generador de información. 
 
 
En esta teoría, la comunicación consiste en reproducir de manera aproximada o 
exacta un mensaje creado en otro punto. De manera que los elementos:  fuente (que 
produce un mensaje), codificador o emisor, mensaje (que se transforma en signos al 
ser transmitido), canal (el medio utilizado para transformar los signos), 
descodificador o receptor (reconstruye el mensaje), tienen como función impedir 
ruidos que corten la comunicación lineal, convirtiéndola en un proceso estocástico 
(afectado por fenómenos aleatorios) entre un emisor que es libre de enviar lo que 
desee y un destinatario que acepta. 
  
 
Diagrama de los elementos de comunicación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Proceso de comunicación 
Flujo de información 
Comunicación Lineal 
Canal Fuente del 
Mensaje 
Mensaje 
Emisor Receptor 
Mensaje codificado en signos 
Destino del 
Mensaje 
Mensaje 
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Del modelo de Shanon se transfieren nociones como la de neutralidad en la emisión 
y la recepción de mensajes. Así, múltiples escuelas acogen estos planteamientos y los 
hacen parte de los suyos y pasan a sustentar el análisis funcional de los efectos, la 
lingüística estructural, entre otras. El modelo de Shanon concibe a la comunicación 
como algo acabado, neutral, y la técnica como instrumento y no permite su 
problematización; se basa en términos que surgieron de la biología, incluso el 
término de función ya es determinado como un proceso vital que contribuye al 
mantenimiento del organismo. 
 
 
La Teoría de la Información o Teoría Matemática de la Comunicación explica los 
procesos por los cuales la información contiene un flujo de mensajes, y el número 
total de señales requeridas para transmitir esos mensajes de manera eficiente y con la 
menor ambigüedad posible por medio de un canal. La aplicación de esta teoría ha 
sido muy útil especialmente en la cibernética, utilizada principalmente para el 
desarrollo tecnológico debido a su capacidad de producir mensajes precisos que se 
apliquen a lenguajes – máquina.  
 
 
La insuficiencia en la aplicación de esta teoría a la comunicación radica –según 
Serrano-, en que no se puede medir la eficacia de la transmisión por medio de las 
señales, ya que existen otros factores que intervienen en el proceso de intercambio 
entre actores. Y para Mario Pérez-Montoro, todos los estudios teóricos de diversos 
autores consideran como sinónimos a los términos “información” y “comunicación”, 
debido a la consolidación del fenómeno del Internet sobre los otros medios ya 
conocidos de comunicación, lo que ha conducido a que muchos autores denominen a 
esta sociedad como la “Sociedad de la Información”, que involucra también a nuestra 
actitud frente a este fenómeno. “Aunque se suele tener a estas dos expresiones como 
dos caras de un mismo fenómeno y se intercambian indistintamente, se los puede 
considerar como dos fenómenos distintos”.22    
 
                                                 
22
 PÉREZ-MONTORO, Mario, Datos, información y comunicación, 1991, http:// www. 
razonypalabra.org.mx/anteriores/n38/mperez.html 
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Los seres humanos pasan gran tiempo de sus vidas comunicándose verbal y 
corporalmente. Por ejemplo, la correspondencia (comunicación escrita), un saludo 
(comunicación gestual), un llamado telefónico (comunicación verbal), una reunión 
con amigos (comunicación grupal). La comunicación es parte esencial entre los seres 
humanos, no solo es una necesidad sino la única forma de relacionarse con otros. 
 
 
El aspecto central de la comunicación es el ser capaz de manipular lo inmaterial, ya 
que  la mente, el alma y el espíritu humano se alimentan de la comunicación para 
sostener la vida del hombre. El mundo de lo sígnico, de lo imaginario, de lo 
espiritual nutre la cultura humana; colectivamente, es una alimentación de la vida 
práctica, material, con la ayuda del sentido, del significado que la cultura produce y 
que también es decisiva.23   
La comunicación es un proceso siempre indirecto porque necesita un mensaje, y este 
es la imagen donde el mundo queda inmerso cuando queremos comunicar su 
experiencia, pues “cuando a una experiencia le extraemos significado se produce 
comunicación.”24 
 
 
Quien comunica se interesa por la respuesta que provoca el mensaje, por lo que 
utiliza la persuasión mediante un proceso comunicacional en el que el otro también 
obtiene lo que desea o lo que "cree" que desea. Este proceso es en ambas direcciones 
y los roles de persuadir y ser persuadido se intercambia a menudo con facilidad.  
 
 
2.9.La Información en el capitalismo 
 
 
El modelo liberal plantea, entre otras consideraciones,  la “neutralidad” del proceso 
informativo, y es en esa neutralidad en la que el mercado aparece como una realidad 
indeterminada y no como producto de relaciones económicas precisas. De igual 
                                                 
23
 VICO, Eva Aladro, Op. Cit., p. 238. 
24
 Ídem., p. 15. 
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manera, la comunicación de noticias es igual al mercado de la información y se 
describe como necesidad consustancial de un hombre ahistórico. “Es la forma – 
mercancía que vacía lo real de su sustancia de trabajo, abstrayéndola y cifrándola 
como valor para el mercado.”25 Todo este proceso desaparece detrás del velo del 
“libre mercado”, porque se constituye en el único lugar donde los hechos hablan, 
dicen su verdad, verdad que se expresa mejor en el ámbito privado liberada de lo 
autoritario que representa lo Estatal.  
 
 
Los hechos se vuelven parte del mito por medio del cual los medios -pero en especial 
la prensa- disfrazan la forma – mercancía de su discurso, y este conocimiento de los 
hechos nos lleva a movernos de manera acrítica en la sociedad, con una ilusión de 
conocimiento. Pero la familiaridad de lo aparentemente cercano no garantiza el 
conocimiento porque no permite la problematización, y, por ende, se sustrae de la 
comprensión de los mismos. 
 
 
Es así que desde sus inicios la prensa tomó la forma de periódico y nació en la época 
de despegue del capitalismo del siglo XX. Por ello, se consolidó como la herramienta 
que tendría al capital al tanto de los pormenores sociales y políticos que incidirían 
directa o indirectamente en el flujo del mercado, para que luego la información 
pasara a convertirse en cálculo económico. 
  
 
Algunos ejemplos de la forma cómo la prensa estuvo desde sus inicios ligada a 
desarrollar políticas de libre cambio son: Amberes 1620, Londres 1621, París 1631. 
En los grandes debates políticos de los siglos XVIII y XIX la prensa se forja como 
elemento fundamental en la consolidación y avance de la ideología liberal y 
progresista, hasta convertirse en uno de los enclaves más preciados de la democracia. 
“La descarada combinación entre el más grande optimismo tecnológico con el más 
radical pesimismo político lo que resulta es la conversión de los medios en vehículos 
                                                 
25
 BARBERO, Jesús Martín, Comunicación Masiva: Discurso y Poder, Editorial Época, Quito, 
Ecuador, p. 164. 
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de la omnipresente mediación del mercado y la deslegitimación de toda crítica a un 
orden social identificado con el mercado y las tecnologías”26. 
 
Mientras el mundo avanza tecnológicamente, el flujo del mercado avanza también y 
así el consumo pasa a ser una función social democrática donde toma la apariencia 
de función de las necesidades humanas y por tanto de función empírica. 
 
 
El acierto de la prensa no es decirle lo que debe pensar la gente, sino decirle sobre 
qué hacerlo. Es allí en donde se estructura el conflicto prensa-poder político, de 
manera que la información por un lado está limitada por el poder del Estado para 
restringir hechos sociales de la agenda pública y conservarse el derecho de 
seleccionar los temas que deben mencionarse en la misma, así como “la facultad de 
establecer jerarquías y prioridades dentro de sus páginas”27.   
 
 
Los tres ejes temáticos de esta tesis se hallan estrechamente relacionados como 
veremos a continuación. Es difícil explicar a la opinión pública sin entenderla 
mediante el espacio público, el cual desde sus orígenes en Grecia y Roma se halla 
relacionado con el lugar donde los ciudadanos pueden expresarse, intercambiar sus 
opiniones, e informarse con respecto a lo que el Estado o Gobierno da a conocer al 
pueblo; y esto ocurre en los espacios como las Plazas, Ágoras, Foros y Asambleas.     
 
 
Como ya se dijo anteriormente, en el Ágora romana existían los denominados 
subrostrani, cuya función principal era socavar informaciones oficiales, ponerlas en 
un soporte periódico, para ofrecerlas; de modo que fueran interesantes para cualquier 
comprador o postor. Este trabajo mirado hoy desde la comunicación, es uno de los 
antecedentes del periodismo.    
 
 
                                                 
26
 BARBERO, Jesús Martín, Oficio de Cartógrafo: travesías latinoamericanas de la comunicación en 
la cultura, Editorial Fondo de cultura económica, Bogotá, 2003, p. 245. 
27
  CORNEJO, Diego, Agenda Pública y Clima de Opinión en la democracia: El papel de los Medios 
de comunicación, Op. Cit., p. 198. 
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“La gran prensa” fue portadora de los ideales de las luces y la racionalidad de la 
liberación religioso – política, lo cual le permitió proclamar las ventajas del nuevo 
orden social, “del nuevo modo de vivir regido por la libertad y la tolerancia del libre 
cambio y del laissez faire”28. También emerge como ámbito de manifestación de la 
opinión pública, tomada como elemento de consenso del público, que no es 
solamente el sujeto sino también el objeto de la expresión.  
 
 
“Una opinión se denomina pública no solo porque es del público (difundido 
entre muchos, o entre los más), sino también porque afecta a objetos y 
materias que son de naturaleza pública: el interés general, el bien común, y 
en esencia la res pública”29. 
 
 
Al igual que en lo económico, en el ámbito de la información, la libertad se 
demuestra en lo privado ya que es liberado de la imposición de lo estatal que 
representa lo autoritario. Para Barbero, en la autoridad se equipara la información 
con la propaganda, la libre competencia con la información veraz y libre. Desde el 
punto de vista de la oferta sin libertad la verdad no es posible. De esta manera, una 
opinión pública expresada en la prensa, se vuelve cómplice de la objetividad y se 
ahorra todo análisis que pueda desentrañar los mecanismos con los que el poder se 
equipara con libertad en los discursos. Un discurso en el que la mercancía pone la 
forma y el sentido. 
 
 
“La mercancía es una cosa que satisface una determinada necesidad humana 
y, en segundo lugar, una cosa que cambia a otra. La utilidad de una cosa hace 
de ella un valor de uso. El valor de cambio es la relación o proporción en que 
se cambia cierto número de valores de uso…”30 
 
 
                                                 
28
 BARBERO, Jesús Martín, Op. Cit., p. 163. 
29
 SARTORI, Geovanni, Elementos de teoría política, Cáp. 8: Opinión, Editorial Alianza, p. 169.  
30
 V.I.LENIN, Carlos Marx Breve esbozo biográfico con una exposición del marxismo, 1914 
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Para ser mercancía, tiene que satisfacer alguna necesidad social de “utilidad”, y los 
medios de comunicación han convertido a la información en mercancía, teniendo así 
un mercado de información donde lo privado tiene más espacio en los medios que lo 
estatal. Mientras la “utilidad” esté presente en los medios de información, siempre se 
mantendrá un mercado. 
 
De esta manera se afirma que la noticia se constituye en la verdadera realidad para 
muchas personas, de manera que un suceso de los medios es un suceso tal y como lo 
definen los mismos, puesto que son muy pocas las personas que en realidad 
contrastan estos sucesos presentados con otro tipo de información.31 En el ámbito 
comunicacional, estos avatares en cuanto a la democracia, implican que la temática 
democrática adquiera competencia argumentativa; es decir, la forma cómo se la diga, 
e involucra a los interlocutores y los lleva a determinada conclusión, es decir, “una 
especie de obligación relativa a la manera en que el discurso debe ser continuado”. 
 
 
1.10. Las Escuelas De Comunicación 
 
 
1.10.a La Escuela Funcionalista 
 
 
El estudio de la realidad social desde el funcionalismo está orientado hacia los 
conceptos y referentes de la biología, y toma como supuesto epistemológico que hay 
una analogía entre la sociedad y el organismo. Como tal, la realidad social está 
constituida por distintos componentes que se relacionan entre sí.  A su vez, plantea 
que no se puede conocer por completo alguno de estos componentes si no se conoce 
primero la función o rol que éstos cumplen, y debe medir o verificar el grado de 
desempeño y rendimiento de esas funciones en la satisfacción de las necesidades 
para las cuales sirven. Se puede decir que el funcionalismo como corriente unificada 
aparece a partir de la creación de la Mass Comunication Research.  
 
                                                 
31
 Galtung Johan, 1991 
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A partir de las guerras mundiales y luego de aplicar la teoría conductista al estudio de 
la comunicación, Harold Lasswell publica sus estudios sobre propaganda como 
instrumento para persuadir a las masas. En 1948, y a partir de estos estudios, 
Lasswell crea un modelo con los siguientes elementos: 
 
 
Esquema de Lasswell: 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Mediante esta fórmula, Lasswell dota de un marco conceptual a la sociología 
funcionalista de los medios de comunicación, y enmarca los tipos de análisis de la 
época basándolos únicamente en estudios de efectos y de medios. Además, señala las 
tres funciones de la comunicación en la sociedad: 1) la vigilancia del entorno dando a 
conocer las posibles amenazas al sistema de valores de una comunidad y sus 
componentes, 2) la puesta en relación de los componentes de la sociedad para tener 
una respuesta al entorno, y 3) la transmisión de la herencia social.  
 
 
Luego, Paul Lazarsfeld y Merton añaden una cuarta función que es la del 
entretenimiento, y definen a las funciones como consecuencias que contribuyen a la 
adaptación o al ajuste de un sistema dado, y a las disfunciones como las molestias a 
ese sistema. Estos dos autores también utilizaron las nociones de funciones 
manifiestas y latentes para denominar a aquellos mecanismos de los que puede 
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servirse la sociedad para establecer las pautas con las que un sistema se adapta o se 
ajusta a su entorno. 
 
 
Si consideramos a los medios de comunicación como funciones: la vigilancia, la 
correlación con el entorno, la educación o transmisión de cultura y el 
entretenimiento, para el funcionalismo tradicional los medios son contemplados por 
la sociedad como un sistema de conexiones que aseguran la integración y el orden 
internos; además de la capacidad con la que pueden responder a las contingencias a 
partir de una visión global de la realidad. De este supuesto vienen las críticas 
posteriores que recibe esta teoría ante la aparente “universalidad” y “objetividad” 
cuando se da a conocer la “visión del mundo”(los hechos).  
  
 
El rumor es utilizado por los medios de comunicación como un recurso informativo. 
Si vemos el esquema de Lasswell, podemos observar que en el canal es fácil la 
aparición de ruidos, por lo que la información no pasa totalmente limpia. Además de 
que para la teoría de la información, toda señal que es emitida sin su material 
informativo se convierte en desinformación. 
    
 
La palabra rumor es un término que sirve para cuestionar la veracidad de relatos que 
circulan dentro de una sociedad e incluso para desacreditar el discurso de los “otros”. 
En esta medida, se puede equiparar con los procedimientos de exclusión y 
enrarecimiento de quien habla32, de manera que en muchos programas de análisis de 
opinión, los denominados comentarios objetivos de los periodistas o en su caso 
líderes de opinión (Jorge Ortiz en TELEAMAZONAS), están basados en la 
repetición, en “rumores”, en supuestos que aún no han ocurrido pero que podrían 
ocurrir, como lo que se especula sobre la Asamblea. Si la esencia de los comentarios 
es la repetición de lo que aún no ha sido dicho, “lo nuevo no está en lo que se dice 
sino en el acontecimiento de su retorno”33. Estas acotaciones sirven para desviar la 
atención del público de los centros de verdadero interés social.   
                                                 
32
 FOUCAULT, Michel, El orden del discurso, Tusquets Editores, Barcelona, España, 1980, p. 23. 
33
 Ídem, p. 24. 
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Por ejemplo, el programa “Este Lunes” del canal 4 (TELEAMAZONAS), conducido 
por Jorge Ortiz a las 10 de la noche, tiene varios temas de interés que enganchan al 
público, pero durante el programa, Ortiz habla de su punto de vista; basándonos en el 
programa del 1ro de Octubre del 2007, posterior a las votaciones de asambleístas, 
donde debió hablarse sobre el futuro de la Asamblea, terminó hablando sobre los 
defectos del Presidente.- El siguiente es un esquema del diálogo entre el presentador 
y el Asambleísta de Alianza país, a lo largo del programa: 
 
JORGE ORTÍZ (Presentador del programa “Este 
Lunes”) 
 
NORMAN WRAY (Asambleísta de Alianza País) 
“Nos puede dar una clave, de por dónde va el 
gobierno hasta ahora, después de 8 meses y medio 
de gobierno. Muchos meses de campaña electoral 
con lindas frases “Con infinito amor”, “La patria 
ya es de todos”, pero no nos han dicho por donde 
va el gobierno” 
“Creo que la línea de lo que se está iniciándose, es la 
posibilidad cierta de crear condiciones para ir 
generando un acuerdo amplio de acuerdos 
fundamentales.” 
“Cree que el gobierno tiene esa intención” “Completamente, porque yo creo que el discurso del 
presidente fue claro, el de Alberto Acosta 
también…(interrumpido)” 
“Ese mismo discurso ha dado muchas veces y sus 
actos desdicen claramente sus palabras. Dice una 
cosa y con sus actos demuestra exactamente la 
contraria. Intolerancia absoluta” 
“Yo tomo las palabras de Simón Pachano, yo creo que 
estamos asistiendo a un cambio de época, importante 
para el país, es trascendental discutir el sentido de ese 
cambio. Y ese sentido de cambio se discute 
participando definitivamente” 
“Me puede mencionar un espacio abierto. Porque 
hasta ahora nos han cerrado todos, porque el que 
discrepa nos cae a insultos de una manera grosera 
e inmediata” 
“Lo que ha habido son discusiones frontales con 
espacios que han estado oponiendo sistemáticamente 
el tema de la constituyente.” 
“Eso está claro. Pero lo que no está claro es donde 
ha habido debate porque el gobierno, sino que…el 
gobierno ha impuesto…y el que discrepa…Simón” 
(Dio paso a otro asambleísta) 
 
(Más adelante en el programa) 
“Mi cuestionamiento vuelve a ser el mismo. Cómo 
se puede decir un puesto de vida en común, 
conciliación, sí en estos 8 meses de gobierno de 
Rafael Correa, es imposición e intolerancia” 
“Mi querido Jorge, no se ha censurado a ningún medio 
de comunicación. Ha habido una discusión 
profunda…” 
(Interrumpido) 
“Pero se ha llenado de insultos a cuanto periodista 
se ha atrevido brevemente a discrepar” 
“Ha habido una discusión frontal fuerte, de la cual 
tendrá que responder el Presidente de la República, y 
su estilo y su forma. Nosotros avanzamos en la línea 
de la construcción de la asamblea” 
“Pero cómo puede ser que ustedes defiendan ese 
estilo y esa forma” 
“Nosotros no defendemos. Nosotros somos muy 
críticos en cuanto a algunos estilos” 
“Por ejemplo usted le ha dicho al Dr. Economista 
Correa, No, no estoy de acuerdo?” 
“Yo he dicho públicamente que no comparto su estilo. 
Pero si comparto su liderazgo y la frontalidad con la 
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Lo que debió ser un programa de análisis sobre la Asamblea, se convirtió en un 
programa de ataque al Presidente, en el que no se hizo nada para analizar y 
confrontar rumores, si no que se terminó generando opiniones basadas en los 
mismos. 
 
 
Tenemos también la propaganda política, como dice Lasswell, la propaganda es un 
instrumento para persuadir a las masas. Algunas de las propagandas sobre la 
Asamblea, antes de ser aprobadas, generaron rumores sobre la misma y sobre el 
presidente Rafael Correa, por lo que se pronosticaba que iba a ganar el NO. Sin 
embargo, los resultados de la consulta popular fueron SI, 81,59% y NO, 12,61%. 
Teniendo así un alto porcentaje del “SI”, precisamente vemos que la propaganda no 
persuadió tanto a las masas como imaginamos antes de la consulta.  
 
 
Luego Paul Lazarsfeld y Merton añaden una cuarta función que es la del 
entretenimiento y definen a las funciones como consecuencias que contribuyen a la 
adaptación o al ajuste de un sistema dado, y a las disfunciones que son las molestias 
al mismo. Otros conceptos utilizados por estos teóricos son los de funciones 
manifiestas y latentes. 
 
 
Si consideramos a las funciones de los medios de comunicación como: la vigilancia, 
la correlación con el entorno, la educacional o de transmisión de cultura y la de 
cual ha asumido procesos. Es un tipo honesto..” 
(Más tarde, por finalizar el programa) 
 
 
“Tenga la certeza y seguridad que los temas los 
discutimos democráticamente” 
“Pero ustedes si pueden discrepar con el 
Presidente, porque el resto del país no puede” 
 
“Por supuesto, claro que se puede” 
 
“A ustedes no les dice gorditas horrorosas, bestias 
salvajes..” 
“Pues, que nos diga, nosotros buscaremos otra manera 
cariñosa de decirle” 
“Pero ya le ha dicho, por ejemplo si usted le ha 
planteado algún tema de desacuerdo le ha dicho 
bestia salvaje, mediocre, mentiroso” 
“Lo que pasa es que nosotros no llevamos a discusión 
de esa forma, yo creo que hay formas democráticas de 
discusión” 
 
“Entonces la forma democrática es decir: bueno 
señor presidente. Porque si dice que no está 
desacuerdo con el presidente, le han caído y con 
indultos”(Risa sarcástica) 
“Yo le pido y le digo invite al señor presidente y 
discuta ese tema. Nosotros si podemos” 
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entretenimiento, para la escuela funcionalista los medios son contemplados por la 
sociedad como un sistema de conexiones que aseguran la integración y el orden 
internos, así como la capacidad de respuesta a las contingencias porque parten de una 
visión global de la realidad.  
             
 
1.10.b La Escuela Estructuralista 
 
 
El Estructuralismo es una tendencia filosófica que cobró auge en la década de 1960 
en Francia, con el Centro de Estudios de Comunicación de Masas. Se considera que 
los primeros aportes vienen de la lingüística, con Ferdinand de Saussure (Curso de 
Lingüística general), quien plantea que el lenguaje es un sistema superior a la suma 
de sus partes; los elementos del mismo siempre son definidos por relación 
(combinación o contraste) con otros elementos, en un determinado momento; otro 
aporte está relacionado con la naturaleza arbitraria de los elementos lingüísticos, 
donde todos son definidos en términos de función y propósito, en oposición a sus 
cualidades inherentes. En el enfoque del estructuralismo se considera que es 
necesario construir “simulacros lógicos”  que nos permitan comprender los hechos 
que la vida social ha impregnado de significación. 
  
 
Éste es un modelo que permite visualizar el intercambio comunicativo propuesto por 
la escuela estructuralista que siempre comienza con un referente que es la realidad, 
interpretada por alguien y comunicada a otro: 
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Con el impulso que le dio el trabajo de Claude Levi-Strauss, al ligar el 
estructuralismo con la relectura del marxismo, esta corriente abarca otras disciplinas. 
Dentro de esta teoría, la sociedad se constituye  en la medida que tiene determinadas 
reglas o estructuras que producen el sentido de los acontecimientos, los cuales son 
producto de las normas que los hombres han asimilado en sociedad y les permite 
evocar en común los mismos significados. La cultura debe ser el objeto de atención 
prioritaria ya que da sentido a los acontecimientos sociales, a la organización de los 
sistemas, y es lo que estructura a la sociedad. 
Gran parte de la conversación dentro de la sociedad es intercambio de rumores, la 
manera en que se constituye la opinión de la sociedad se basa en ellos. El rumor 
utiliza a la prensa como medio de difusión para convertirse en noticia. Por ejm.: Se 
ha hablado de ciertas leyes que la Asamblea dictará, como la de Registro de 
Propiedades y lo que se dice es que Correa va a quitar las propiedades a las personas 
que tengan varias propiedades sin uso, por lo que la gente no sabe qué hacer para 
seguir manteniendo sus tierras. Este es el rumor, la verdad es que Correa ha 
determinado que cada propiedad será analizada y se verá cuánto produce: si no 
produce nada, se dará un plazo al propietario y facilidad de crédito para que su 
producción se regule, pero si aún así no lo hace, se le comprará la propiedad y el 
Estado la sacará adelante. 
 
 
“En toda sociedad la producción del discurso está controlada, seleccionada y 
redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función 
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conjurar los poderes y servicios, dominar el acontecimiento y esquivar su 
pesada y temida materialidad”34. 
 
 
En ésta línea, los hechos sociales podrían entenderse como procesos de 
comunicación definidos por reglas, algunas de estas conscientes (aunque solo 
superficialmente ya que pueden estar ocultando aspectos de la realidad), y otras a un 
nivel profundo, a un nivel inconsciente. En definitiva, esto significa que existe un 
orden significante tras el desorden aparente, y que las estructuras operan en un nivel 
inconsciente y a la vez universal común a todos los "moldes" humanos del 
inconsciente. Estas "estructuras" no son relaciones evidentes, puesto que no son 
realidades empíricas observables, sino que se trata de modelos explicativos teóricos 
construidos como hipótesis, los que, no se perciben conscientemente pero limitan y 
restringen la acción humana. 
 
 
Por su parte, Lévi-Strauss resume sus principales ideas acerca de la distinción entre 
el mal llamado pensamiento "primitivo" y la mente "civilizada". Afirma que, las 
diferentes culturas de los seres humanos, sus conductas, esquemas lingüísticos y 
mitos revelan la existencia de patrones comunes a toda la vida humana. Además ha 
definido las condiciones que implican el concepto de estructura: En primer lugar, 
implican el carácter de Sistema, lo cual quiere decir que posee transformaciones y 
relaciones entre sus elementos; como tal posee un modelo que debe ser construido de 
manera que su funcionamiento pueda dar cuenta de todos los hechos observados. 
  
 
Los componentes de una estructura siempre se hallan interrelacionados. Por ello se 
afirma que una estructura está compuesta de miembros más que por partes, y que es 
un todo más que una suma. 
 
 
                                                 
34
 FOUCAULT, Michel, Op. Cit., p. 10-11. 
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Así, Lévi-Strauss piensa que los fenómenos sociales ofrecen el carácter de signos y 
que cualquier sociedad puede ser estudiada como un sistema de signos. El método 
para su estudio puede ser el mismo que el empleado por la lingüística estructural. 
Foucault dice que la estructura por sí misma ejerce un poder de dominación que no 
necesariamente es activo y con uso de fuerza, si no que, en la mayoría de los casos es 
pasivo y se caracteriza por manifestarse en forma de consenso entre los individuos 
(aceptación de las normas). Foucault plantea que el hombre jamás podrá ser 
totalmente libre. El origen está en el conjunto de relaciones de poder que se 
establecen en cada sociedad en particular. Su estructuralismo antes de ser universal 
es particular a cada objeto de análisis específico.  
 
 
1.10.c Teoría crítica 
 
 
La Teoría Crítica, llamada también Escuela de Frankfurt (1929), reúne un enfoque de 
estudios interdisciplinarios basados en el marxismo como método científico de 
análisis social. Estos se apoyaron en los estudios psicoanalíticos de Freud, los cuales 
ayudaron a entender al ser individual desde su yo interno, sus complejos, traumas; 
para así determinar cómo se forma la conciencia de dominación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los fenómenos de la mediatización son agrupados, entonces, en cuatro sectores: 1. El 
sector "instituciones" designa los múltiples ordenamientos organizacionales de la 
sociedad, a excepción de los medios de comunicación. 2. Los medios también son 
instituciones, pero se separan del resto en función de la centralidad que ocupan 
cuando se trata de estudiar la mediatización. 3. Los actores son individuales en el 
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sentido etno-metodológico de miembros de una sociedad. Son actores individuales 
insertos en complejas relaciones sociales. 4. Las "C" que aparecen asociadas a cada 
una de las dobles flechas designan a los colectivos, en tanto construcciones que se 
producen en el seno de la comunicación. 
 
 
 En este esquema, los actores son concebidos como individuos. La noción de 
"colectivo" remite al concepto de "interpretante" en la semiótica de Pierce y es un 
aspecto central del funcionamiento de las estrategias enunciativas de los discursos 
mediáticos. Se sugieren cuatro "zonas" de producción de colectivos: 1. La relación de 
los medios con las instituciones de la sociedad (doble flecha 1). 2. La relación de los 
medios con los actores individuales (doble flecha 2). 3. La relación de las 
instituciones con los actores sociales (doble flecha 3). 4. La manera en que los 
medios afectan las relaciones entre las instituciones y los actores (doble flecha 4). 
 
 
El aporte de esta escuela es la crítica y la reflexión profunda de la sociedad con el 
objeto de incidir en ella y transformarla. Los principales teóricos de esta escuela son: 
M. Horkheimer, quien hace una critica de la teoría tradicional y plantea la 
interdisciplinariedad del estudio, de manera que al enfocarlo a la sociedad se tome en 
cuenta el aspecto cultural de todo proceso social. 
 
 
Theodor W. Adorno analiza en detalle las teorías de la sociedad que tenían vigencia 
en ese momento. Concluye que la ciencia no es neutral, sino que tiene valores, y su 
crítica va ligada a los procesos de industrialización y de tecnologización. Esto se 
cristaliza en sus estudios de la “Industria cultural” que lo llevan a determinar que la 
cultura de los pueblos está siendo convertida en mercancía y que lo que queda es 
únicamente lo que la industria produce, estandariza, y masifica.  
 
 
Walter Benjamín, por su parte, trabajó con postulados marxistas, realizó la teoría del 
lenguaje, y postuló que a partir de las guerras mundiales la sociedad se ha ido 
degradando de manera irremediable, y que el arte es lo único que salva a esta 
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degradación. Más, al contrario de Adorno, Benjamin está de acuerdo con la 
reproducción del arte por medio de la inclusión de la técnica en este proceso. 
 
 
Herbert Marcuse critica a la “sociedad unidimensional”, es decir, a la sociedad 
capitalista de 1960 y 1970, y con ello desenmascara a las nuevas formas de 
dominación política por medio de la racionalidad técnica y la razón instrumental, que 
solo conciben una forma de organización social, la que, en vez de liberar al individuo 
lo encasilla. Esto le lleva a estudiar los procesos de la no represión a través de la 
sublimación. 
 
Y, por último, está Jürgen Habermas, quien, a través de su teoría de la acción 
comunicativa relaciona la acción con la comunicación y propone el diálogo como 
medio para llegar al consenso social. De manera que, la acción  comunicativa es una 
negociación mediada por símbolos. De aquí surge también el interaccionismo 
simbólico. 
 
  
En su obra El Espacio Público, Habermas determina el marco histórico en el que se 
produce el declive de lo público, tomado como espacio de mediación entre el Estado 
y la sociedad, y que permite la discusión pública en reconocimiento al poder de la 
razón y la riqueza del intercambio de argumentos entre individuos; conceptos que 
fueron desarrollados en Inglaterra y Francia desde el s. XVII,  y que desaparecen 
gracias a la creación de una “opinión pública”. Ésta, a su vez, aparece como 
respuesta a la estandarización de la sociedad industrial, y a las nuevas formas de 
comunicación que están cada vez más inspiradas en un modelo comercial de 
“fabricación de opiniones”35, las mismas que ya no comparten nada entre sí, sino 
solamente son las respuestas masificadas y estereotipadas de individuos convertidos, 
en este proceso, en consumidores aislados. 
 
 
                                                 
35
 MATTELART, Armand, Historia de las teorías de la Comunicación, Editorial Paidós 
Comunicación, Barcelona, España, 2003, p. 57. 
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En resumen, los teóricos de la Escuela Crítica ven a los medios como instituciones de 
la forma predominante de la sociedad de clases, y su línea de investigación va 
destinada a poner al descubierto los complicados mecanismos que utiliza la sociedad 
capitalista en la producción, distribución y consumo del contenido ideológico, sin 
recurrir al uso de la autoridad del Estado. 
 
 
1.10.d Escuela De Palo Alto 
 
 
La Escuela de Palo Alto, también llamada “Colegio Invisible” surge en la década de 
1940 como respuesta teórica a la utilización de la teoría matemática de la 
comunicación en las ciencias humanas, y frente al modelo lineal de la comunicación 
de Shannon. Sus autores plantean un modelo circular que involucre  los procesos 
permanentes y no unidireccionales en los que la comunicación se inscribe.  
Dentro de esta Escuela se encuentra el antropólogo Gregory Bateson, asociado con 
Hall, Goffman y  Paul Waslawick. Ellos trabajan temas de la comunicación desde 
varios niveles, y no sólo centrada en la expresión verbal,  sino que le asignan vital 
importancia a la quinésica y a la proxémica en lo que ellos llaman “pragmática de la 
comunicación”36.  
 
 
De esta manera gana terreno el análisis del contexto, y sus principales preceptos son: 
Todo comportamiento humano tiene un valor comunicativo, el cual integra múltiples 
modos de expresión, y donde el perceptor tiene igual importancia que  el emisor 
porque ninguno de ellos crea la comunicación sino que participa de ella. De esta 
manera el axioma más conocido de esta Escuela dice: “Es imposible no comunicar”. 
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 WATZLAWICK, Paul, y OTROS, Teoría de la Comunicación Humana, Editorial Herder, 
Undécima edición, Barcelona, España, 1997. 
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G. Tarde, considerado psicólogo de las multitudes, en uno de sus estudios de 1950 
argumenta que: “La conversación, señala el apogeo de la atención espontánea, que 
los hombres se prestan recíprocamente, y mediante la cual se compenetran con 
infinitamente más profundidad que en ninguna otra relación social”37. El rumor llena 
el diálogo para pasar un rato amable con nuestros amigos. La conversación social 
que nada expresa en particular es tan sólo una de las formas en que suele realizarse el 
intercambio de rumores.  
 
 
En A. L. existen muchas formas coloquiales de expresión popular que se convierten 
en políticas cuando unen pueblos entre sí y se manifiestan libremente de manera 
pública, en especial en los contextos de situaciones de desigualdad propia de nuestra 
realidad social. Entre ellas se pueden anotar: las pintas o la forma popular del graffiti, 
los chistes, los rumores que se intercalan en las conversaciones, los chismes, y 
también los buses. Estos últimos se han convertido en un viaducto comunicacional 
pues unen el centro con la periferia urbana, así como barrios entre sí, la ciudad y el 
campo. Como espacio alternativo debe ser tomado en cuenta, pues, en los caminos: 
“hablan por dentro y por fuera”38.  
 
 
A su vez, está el axioma de que toda comunicación implica un compromiso y por 
ende define una relación; es decir, que toda comunicación no solo transmite 
información sino que impone conductas, lo que lleva a la explicación del siguiente 
axioma: Toda comunicación tiene un aspecto de contenido (referencial) y un aspecto 
relacional (conativo), de manera que el segundo determina al primero y por ende es 
una metacomunicación.  
 
                                                 
37
 MONZÓN, Cándido, Op. Cit., p. 124. 
38
 LEIS, Raúl y ULLOA, Luis Felipe, Esas formas de comunicación que andan por ahí, Editorial 
Guaymuras, Tegucigalpa, Honduras, 1990. 
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Los seres humanos establecen patrones de intercambio que puntúan la secuencia de 
hecho. Las relaciones entre los comunicantes, así como la naturaleza de las mismas, 
dependen de la puntuación de las secuencias de comunicación de quienes participan 
en ellas. Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios 
según estén basados en la igualdad o la diferencia. Estos aportes a la comunicación 
humana sólo fueron aceptados como tales en los  años 80 cuando las otras teorías 
dominantes entraron en decadencia. 
 
 
1.11. Los contextos del desarrollo en América Latina 
 
 
Cuando hablamos de desarrollo, almacenamos diferentes sentidos que se 
establecieron en el tiempo, girando gradualmente desde un sentido estrictamente 
económico hacia otro más amplio, abarcando también aspectos sociales. 
Inicialmente, el desarrollo industrial-capitalista que se originó en Gran Bretaña hacia 
finales del S. XVIII y  comienzos del XIX, difundiéndose luego a otros países del 
Primer Mundo, consideraba al  desarrollo como un mayor control del 
aprovechamiento de los recursos naturales. Esto connotaba la aspiración a la 
industrialización, reproduciendo así el modelo de las sociedades europeas durante los 
dos siglos anteriores.  
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Este proceso de desarrollo económico que supone ajustes legales e institucionales, 
apunta al crecimiento continuo y sostenido económico y la extensión de las 
economías nacionales, de modo que “los países en vías de desarrollo” se hagan 
“países desarrollados”. Estos ajustes son hechos para dar incentivos que fomenten 
innovaciones e inversiones con el propósito de crear un eficiente sistema de 
producción y un sistema de distribución para los bienes y los servicios. 
 
 
1.11.a. El Desarrollo Sostenible 
 
 
El término desarrollo sostenible, sustentable o perdurable, se aplica al desarrollo 
socio-económico y fue formalizado por primera vez en el documento conocido como 
Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio 
Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones 
Unidas en 1983. El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente 
en tres partes: ambiental, económica y social. Se considera el aspecto social por su 
relación con el medio ambiente, pero sin dejar de lado la parte económica. 
 
 
Asimismo, el desarrollo y el bienestar social, están limitados por el nivel tecnológico, 
los recursos del medio ambiente y la capacidad que éste tiene para absorber los 
efectos de la actividad humana. 
 
 
Las políticas de desarrollo sostenible afectan a las mismas tres áreas de su ámbito: 
económica, ambiental y social. En varios textos de las Naciones Unidas, e incluso en 
el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, se ha denominado al desarrollo 
económico, al desarrollo social y a la protección del medio ambiente, como “pilares 
interdependientes que se refuerzan mutuamente”. 
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Aparece también el denominado “desarrollo verde”, generalmente diferenciado del 
desarrollo sostenible. El desarrollo verde da prioridad a lo que algunos pueden 
considerar sostenibilidad ambiental sobre la sostenibilidad económica y cultural. Sin 
embargo, el enfoque del “desarrollo verde” puede pretender objetivos inalcanzables a 
largo plazo, porque muchas políticas aparentemente ecológicas y ambientales pueden 
ser poco sostenibles en lugares que tienen pocos recursos financieros39. 
 
 
1.11.b.El Desarrollo Sustentable 
 
 
El desarrollo sustentable es un proceso integral que exige a los distintos actores de la 
sociedad compromisos y responsabilidades en la aplicación del modelo económico, 
político, ambiental y social, así como en los patrones de consumo que determinan la 
calidad de vida. 
 
 
El desarrollo sustentable implica pasar de un desarrollo pensado en términos 
cuantitativos - basado en el crecimiento económico - a uno de tipo cualitativo, donde 
se establecen estrechas vinculaciones entre aspectos económicos, sociales y 
ambientales, en un renovado marco institucional democrático y participativo, capaz 
de aprovechar las oportunidades que supone avanzar simultáneamente en estos tres 
ámbitos, sin que el avance de uno signifique ir en desmedro del otro. 
 
 
Debido a las diferencias que existen entre los países involucrados, el desarrollo 
sustentable no ha sido fácil alcanzar en muchos de ellos. Lugares como Europa, 
Japón o Estados Unidos disponen de los recursos económicos y humanos, y de los 
conocimientos necesarios para desarrollar las tecnologías que permiten industrializar 
y comercializar los productos provenientes del mundo en desarrollo, obteniendo la 
mayor ganancia que resulta de agregar valor a los recursos naturales. Dada esta 
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asimetría, aumentan las diferencias sociales y ambientales entre los países ricos y 
pobres. 
 
 
Como hemos visto, conforme transcurre el tiempo, al desarrollo se le han dado varios 
nombres y definiciones pero en sí mantiene la misma connotación. 
 
 
1.11.c. Desde el Desarrollo “en/para” a otro Desarrollo “de/desde” 
en América Latina 
 
 
Se puede decir que “la historia de América Latina desde finales del siglo XIX, en una 
medida muy general, podría ser pensada como parte intrínseca de la historia del 
capitalismo.40” De esta manera, se podría decir que “...el desarrollo económico y 
cultural de la región ha estado determinado tanto por las necesidades de expansión 
como por las políticas domésticas de los bloques dominantes de Estados Unidos y 
Europa”41.  
 
 
Desde 1492, la idea de desarrollo se ha expandido con promesas como el progreso 
lineal, gradual y acumulativo, convertido en la fuente de esperanza de los últimos 
cinco siglos, y, aunque las promesas nunca se cumplieron, todavía se mantienen 
vigentes en el imaginario social de los pueblos. Primero en la época del colonialismo, 
cuando los “civilizados” prometieron “civilizar” a los “salvajes”, y, luego, en el 
neocolonialismo actual en el que los “desarrollados” prometen “desarrollar” a los 
subdesarrollados; la historia del desarrollo no ha variado más que en la forma de 
nombrarlo pero el contenido sigue siendo el mismo. 
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Para comprender las crisis actuales se deben interpretar las innovaciones europeas 
como son: 1) el colonialismo con el criterio de raza que jerarquizó a los grupos 
humanos, de manera que, unos (blancos) eran superiores, mientras que los “otros” 
(negros, mestizos, etc.) eran naturalmente inferiores; y 2) el universalismo que al 
incorporarse a los nacientes modos de desarrollo latinoamericanos a través de la 
educación y la ciencia, invisibiliza la naturaleza del lugar así como el lugar de la 
naturaleza en la sostenibilidad de la humanidad42.  
 
 
De esta manera, Rosa María Alfaro, autora de muchos estudios sobre desarrollo en 
América Latina, hace referencia a muchas de las escuelas que, desde la crítica 
latinoamericana solo profundizaron los problemas, pero no aportaron con mayores 
soluciones. Inclusive el desarrollismo económico y humano sólo ha servido para 
mantener la idea de que somos “subdesarrollados”; es decir, que estamos en un nivel 
más bajo que el Norte y que debemos hacer todo lo posible por igualarlo, guardando 
fórmulas de cajón, prefabricadas, que en nada se pueden asimilar en nuestros 
contextos y que durante más de cuarenta años nos han mantenido en absoluta 
dependencia. 
Es por esto que la autora, conjuntamente con otros grupos, organizaciones, y en 
comunicación con otras redes de autores que van trabajando la misma línea 
investigativa (como la Red Nuevo Paradigma del Instituto Internacional de 
Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI)), ya están en contacto y plantean 
una comunicación ligada al desarrollo como medio y fin para la transformación de la 
sociedad y de los sujetos que la componen. De esta manera, se puede lograr otro 
desarrollo que no venga de afuera, sino un desarrollo y una innovación “de/desde 
América Latina”, pero que también sea parte de la estrategia global.  
 
 
Este desarrollo planteado por Alfaro, toma en cuenta la interrelación entre las 
diversas dimensiones de la vida social, política, económica, cultural, y requiere de la 
participación y el involucramiento de las personas, de manera que el cambio se 
produzca incluso en la vida propia; es decir, involucrando lo objetivo, lo subjetivo, lo 
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personal, lo grupal y lo colectivo, y entre todas estas consideraciones, las expresiones 
diversas como las que se dan en Latinoamérica y que vienen cargadas de 
significación. 
 
 
1.12. La Red Nuevo Paradigma 
 
 
La premisa básica asumida por la Red Nuevo Paradigma es que la sociedad está 
atravesando un cambio de época, en el que declinan los viejos paradigmas y crean 
vulnerabilidad institucional, porque las reglas de juego del desarrollo caducan y es 
necesaria la búsqueda de nuevos sentidos que den coherencia a los discursos, para así 
adecuarse al nuevo contexto del desarrollo. 
 
 
Esta tesis va de acuerdo con la sociedad compleja luhmanniana, porque para él, los 
sentidos, como el de sujeto antropológico, han dejado de explicar la realidad social, y 
es necesario buscar nuevos conceptos, definiciones y teorías que expliquen, desde 
este contexto, la época en la que vivimos. 
Para la Red Nuevo Paradigma, el contexto es importante, al igual que las personas 
que cambian para cambiar las cosas, y defienden el desarrollo de/desde la región 
frente a la innovación para el desarrollo tan impulsado por la “idea de desarrollo euro 
céntrica”, mediante la cual se planteaba que: unos generan, otros transfieren y 
muchos adoptan...43    
 
 
1.13. Algunas expresiones latinoamericanas de la opinión pública 
 
 
La “pinta”44 es una expresión pública de uso popular y de carácter político que 
aparece en las calles de América Latina cuando aumentan las circunstancias de 
represión, las imposiciones gubernamentales, o las necesidades insatisfechas. Al 
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contrario del graffiti que es de uso individual, más existencialista y responde a una 
necesidad de decir algo, las pintas responden a una necesidad de ser escuchado, de 
buscar una toma de posición, de incitar a acciones conjuntas. En esta coyuntura de 
participación popular, antes de la elección a asambleístas, en las calles de la ciudad 
han aparecido múltiples graffitis populares que se involucran en este proceso 
democrático, como por ejemplo: En la Av., de la Prensa se lee: “PSP = Partida de 
Sapos...” o “Vota lista 3 para que nos roben otra vez”, o “medios de destrucción 
masiva: Prensa, radio y TV” en la Av. Brasil, entre otros tantos.  
 
 
En muchos países, la pinta implica riesgos reales como la cárcel, tortura, 
desaparición y muerte, mientras que en otros se comienza a aceptar como una forma 
de expresión popular. La misma connotación tiene el chiste que no se usa únicamente 
para hacer reír ni tiene un destinatario o fuente identificable. En la medida en que el 
chiste no cuenta algo identificable como real, ni se separa del contexto en el que se 
formula, puede equipararse con el rumor y en muchos casos, ser tratado de la misma 
manera. 
 
 
En amplios sectores populares – religiosos el mecanismo funciona con éxito porque 
es una faceta cultural, que muestra un mecanismo y una ruta para el tránsito de 
mensajes que llegan a muchas personas (son masivos) y que no son subestimables”45. 
 
 
El chiste es una de las formas más populares en América Latina que refleja una 
situación social, y no siempre es tan maleable como para poder cambiar de sentido, 
según quien lo cuente. Se lo utiliza no solo como burla entre las gentes del pueblo o 
personas en particular, sino, que, en sectores donde hay opresión o discriminación es 
una forma de desquite. Una compensación o nivelación que puede ser consciente o 
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inconsciente. De la forma cómo circulan y la función que tienen, chistes y rumores 
son similares.  
 
Para Allport y Postman, ambos tienen afinidad psicológica, porque pueden servir de 
vehículo para transportar sentimientos personales sin que el relator se dé cuenta de la 
existencia de tales sentimientos. Ambos proyectan en el otro lo negativo, o resaltan 
situaciones que pueden ser muy crueles e injustas. De manera que, para estos autores 
es muy difícil trazar una línea divisoria entre “los rumores hostiles vaciados en 
molde humorístico y las anécdotas tendenciosas que sean meramente humorísticas”. 
La diferencia radica, en el grado en que se supone que el cuento está basado en 
hechos comprobables.   
 
 
1.14. El Paradigma Sistémico según Niklas Luhmann 
 
 
Luhmann en su teoría general de la sociedad46, intenta explicar la complejidad 
(sobreabundancia de relaciones entre cada uno de sus elementos) del orden social 
actual, mediante la problematización de los subsistemas que la componen, puesto que 
es la única forma en la que la teoría puede ayudar a reducir esa complejidad. 
 
 
Así, destaca los cuatro momentos importantes en el desarrollo de la teoría de los 
sistemas: 1) el antiguo concepto de sistema que diferencia y relaciona las categorías 
del todo y las partes; 2) las distintas teorías sobre el equilibrio que consideran la 
autonomía del sistema; 3) la teoría de los sistemas abiertos, en la que éstos se 
interrelacionan y tienen dependencia con el entorno; y 4) la cibernética que describe 
la complejidad de los sistemas en relación a la complejidad del medio. 
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 Según la premisa de que la sociedad actual funciona como un sistema vivo (que es 
autorreferente y autopoiético, es decir, que involucra a sus entornos por medio del 
reconocimiento de la diferencia (autorreferencia) y por ende de la observación, y que 
es capaz de crear su propia estructura y los elementos de los que se compone 
(autopóiesis)), podemos decir que está compuesta por comunicaciones y se 
constituye en el único ámbito donde todas las formas de comunicación son posibles.  
 
 
Este sistema está constituido por instituciones que tienen por función el 
cumplimiento de las necesidades, y, en esta medida, entiende también a la 
comunicación como un modelo ideal para el equilibrio social, puesto que se 
constituye en uno de los procesos de selección. Por ello, cuando ese cumplimiento de 
las necesidades se produzca con éxito, contribuye a reducir eficazmente la 
complejidad social. Los medios de comunicación se constituyen en una de las 
instituciones idóneas para aplicarla. 
 
 
Si un sistema tradicional se define siempre en relación a un determinado entorno, un 
sistema autorreferente lo hace por su diferencia con respecto a su entorno, y solo 
puede entenderse respecto a esa diferencia. De manera que, para evidenciar la 
existencia del rumor en la opinión pública, es necesario diferenciarlo de su entorno al 
interior del sistema comunicativo. 
  
 
El rumor se podría entender como uno de los mecanismos ocultos del sistema social 
que se queda fuera de la explicación racional, pero que tiene una función específica y 
un uso determinado. Así, éste quedaría dentro de los procesos conocidos por 
Luhmann como “Black Box”47; es decir, procesos que los sistemas en su 
autotratamiento desarrollan para aprehender la complejidad social y que por su 
naturaleza no pueden ser analizados, ni permiten la simulación científica. Por eso es 
necesaria la interdisciplinariedad que permita la caracterización de los sistemas, es 
decir, su problematización.  
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Así, el rumor como contacto social creador de opinión, y medio para expresarla en 
los medios de comunicación y en el ámbito público, es un sistema autorreferente y, 
como tal, debe ser tomado: “cada contacto social tiene que comprenderse como 
sistema hasta llegar a la sociedad misma como conjunto que toma en cuenta todos los 
contactos posibles”48. 
 
 
La sociedad es compleja, y como tal tiene una serie de posibilidades que necesitan 
ser seleccionadas; al hacer el proceso o la necesidad de selección  de acuerdo a 
determinados órdenes o marcos de referencia, se pierden los centros, es decir, ningún 
sentido es estable; esto conlleva un riesgo, pero también mediante este proceso el 
individuo gana autonomía, porque él mismo es un sistema psíquico o personal, con 
su propio tipo de operación autopoiética y de reducción de la complejidad que es la 
conciencia; aunque se puede decir que pierde también algo de su capacidad para 
incidir en la misma como actor social, separado del sector al que pretende estudiar y 
por ende cambiar, porque se vuelve entorno del sistema social; el ambiente que no 
puede sobrevivir sin él y viceversa (interpenetración), y, que, a pesar de esto, actúa 
autopoiéticamente.  
En esta medida, el sistema de acción social es ineludible. Su estructura se ha 
convertido en su contingencia, una experiencia de la cual es muy difícil escapar, 
pues, tiene valores, creencias, conocimientos y procedimientos predeterminados a los 
individuos, puesto que están demarcados por marcos lógicos que operan como 
contingentes de selección y su funcionamiento es irreversible, expresado esto 
especialmente ante la notable expansión de los medios de comunicación social49 y de 
las Tecnologías de Información y Comunicación TIC’s. 
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Sistema Autorreferente y Autopoiético  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta medida, lo ineludible de la sociedad le lleva a expresar a Luhmann que: “El 
hombre no es ya la unidad de medida de la sociedad”, porque ha perdido su categoría 
antropológica de sujeto social, ya no es un componente  del sistema social sino que 
es otro sistema autorreferente con apertura/clausura, y forma parte del entorno del 
sistema social, con el que está interpenetrado y en constante observación. 
 
 
La observación para Luhmann no es sólo una herramienta pasiva sino que es un 
proceso de selección y de comprensión comprometida, así como la interpenetración 
es una peculiar forma de relación que no impide la apertura/clausura de los sistemas 
entre sí. 
  
 
La sociedad está constituida por comunicaciones, y no por seres humanos, los que 
tienen en la conciencia y en el lenguaje su propio modo de operación autopoiética. 
          SISTEMA 
 
           
 A 
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  SENTIDO 
 
 
 
 
     Autopóiesis 
Expectativas de 
comunicación B C 
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Los subsistemas sociales deben ser tomados a la vez como autorreferentes y 
autopoiéticos  y tienen a los otros subsistemas como sus entornos. Cada uno maneja 
el ámbito de la comunicación de modo que resuelve una parte de la complejidad que 
le rodea, ayudando con la especialización del ámbito de la comunicación que permite 
a la sociedad resolver los problemas a los que se enfrenta. En esta medida, el sentido 
no se pierde porque involucra también a su contrario; es decir, que aún en el caos se 
puede encontrar el orden  pero sin tomarlo como fin último. 
 
 
A la vez, Luhmann continúa con los estudios del sistema de Parsons y parte del 
supuesto de la complejidad de la sociedad actual para buscar mecanismos reductores 
de tal complejidad. Para él, la opinión pública constituye uno de esos reductores de 
complejidad, puesto que considera que ella ha perdido su carácter de la racionalidad 
estudiada durante la época clásica, y que se ha desmoronado como la suma de 
opiniones y actitudes, o como fruto del consenso o el diálogo, pero se mantiene como 
tópico de la comunicación organizada y hay que descubrir cuál es su función  y cómo 
se forma en la sociedad actual.  
 
 
De esta manera, el concepto luhmanniano de opinión pública “la estructura temática 
de la comunicación colectiva”, nos ayuda a introducir al rumor como uno de los 
escenarios constructores de opinión pública en una sociedad compleja y cambiante, 
donde la coyuntura política, social y comunicacional no permite que otras formas no 
institucionalizadas sean portadoras de significación ni de participación. 
 
 
Puesto que para las instancias de poder que mediatizan y dirigen a la opinión pública, 
ésta se traduce “en el reconocimiento de unos temas que nos vienen dados 
(principalmente desde los medios y el poder) como referentes de orientación y de 
reducción de la complejidad social”50. 
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3. Contexto político y medios de comunicación 
 
 
2.1. Teoría de la acción de Hannah Arendt 
  
 
Arendt intenta recobrar el significado original de la actividad humana por excelencia: 
la acción política. Su proyecto teórico se centra en el análisis de fenómenos políticos 
relevantes, que marcan su pensamiento político como: el totalitarismo 
nacionalsocialista alemán, y la filosofía de Jaspers y Heiddeger. Arendt analiza la 
relación que existe entre la política y la condición humana, en el marco de la polis 
griega, pues su pensamiento permite ver la Modernidad y reformular la idea del 
hombre, la ciudad y la política a partir de la reflexión que hace de la acción como 
inicio y como espacio, por medio del cual se aparece en un mundo ya conformado. 
 
 
Gil Novales: -en La Condición Humana-, piensa que Arendt desarrolla y articula los 
elementos centrales de su teoría, haciendo una distinción entre la vida activa y la vida 
contemplativa.51 Las tres actividades centrales de la vida activa son: labor, trabajo y 
acción. Donde la condición humana de la labor es la vida misma, la del trabajo es la 
mundanidad y la de la acción es la pluralidad. 
 
 
Es importante distinguir que la labor y el trabajo se desarrollan en la esfera privada, y 
la acción en la esfera pública; por lo que, retomando lo dicho anteriormente, lo 
político se desarrollaría como acción en la medida que se desenvuelve en lo 
cotidiano, en lo público, en el mundo ya conformado. Mientras que, la labor es la 
actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano, donde todo está 
ligado a las necesidades vitales producidas y alimentadas por la labor en el proceso 
de la vida.  
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De las tres actividades, la labor ocupa la escala más baja, porque el hombre se 
encuentra inmerso en la naturaleza. 
 
 
La labor produce objetos determinados por la necesidad. Y es la necesidad la que 
garantiza que se reproduzca la vida misma. En este sentido, la política viene definida 
por negación a la naturaleza, respecto a la labor. 
 
 
La labor se caracteriza por la ausencia de durabilidad, por la inserción en el ciclo de 
la naturaleza, y, por ende, por el agotamiento como resultado de la ejecución de un 
hecho. Se puede decir que es la antítesis de la acción, porque en la labor no se 
requiere de los hombres en conjunto, sino del individuo y se realiza en la esfera 
privada. 
 
 
“La labor es la más antipolítica de las actividades porque no requiere la presencia de 
los otros hombres, de la pluralidad, sino que implica la pérdida de la individualidad y 
de la identidad”52. El trabajo incluye tanto la fabricación de objetos como la 
realización de obras de arte. Es a través del trabajo que el hombre se distancia de la 
naturaleza, dominándola. Por tanto, la política se entenderá como dominación y 
violencia, pues en toda fabricación hay siempre un elemento de violencia, según 
Arendt. 
 
 
En cambio, Marx parte de una concepción materialista. Son las relaciones de 
producción y de cambio, es decir, las relaciones económicas, las que determinan 
dialécticamente el curso de la historia. Para el marxismo, el valor está determinado 
por el trabajo que los bienes contienen, y este se mide por el tiempo necesario para 
producirlo. Por lo que, se podría decir que para él la labor y el trabajo están en una 
misma esfera. 
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Todo lo que se construye por medio del trabajo, es lo que Hannah Arendt denomina 
Mundo, el cual es sinónimo de civilización. Ese Mundo estable y sólido que 
comparten todas las personas, es el requisito previo para la existencia de la esfera 
pública, donde se puede ejercer lo político. 
 
 
“En la polis, la economía no era considerada un asunto político, ya que no 
estaba relacionada con la libertad, sino que era una actividad instrumental 
vinculada a la administración y a la satisfacción de actividades privadas; 
como tal, se inserta en lo privado. La intrusión de la economía en el ámbito 
político representa para Arendt la privatización de lo público, entendida como 
una de las características de la Modernidad.”53. 
 
 
Por último, está la acción que no constituye un medio para otro fin, sino que es un fin 
en sí. La idea de la acción está estrechamente ligada con la natalidad, la cual 
constituye la categoría central del pensamiento político de Arendt. 
 
 
Tanto la acción como la natalidad conllevan la irrupción de lo inesperado. Con cada 
nacimiento se abre la posibilidad de actuar. La natalidad política correspondería al 
momento de la aparición y revelación del sujeto en la esfera pública, por medio de la 
acción interpretada como un nacimiento en el espacio político. 
 
 
Para la autora, la vida de un ciudadano es la que se desarrolla a través de la acción 
política. “Una vida sin acción ni discurso está literalmente muerta para el mundo; ha 
dejado de ser una vida humana porque ya no la viven los hombres”54. 
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El espacio público, la polis, no tiene una localización físico-espacial, sino que se 
centra en el actuar y hablar juntos. Es decir, en donde se actúa se crea un espacio de 
aparición, en tanto que espacio público. No será espacio público, por lo tanto, donde 
no se debata. Lo determinante es el tema del debate y el contenido de la acción. 
 
 
El análisis de la acción está ligado con la pluralidad y la libertad como conceptos 
políticos. La pluralidad constituye la categoría central del pensamiento de Arendt. La 
vida política es lo que hace que su teoría de la acción sea parte de otras.  
 
 
La pluralidad es la condición humana sin la cual, no sólo que no es posible la acción, 
sino la misma vida política, pues hace referencia a la igualdad como a la distinción. 
“La pluralidad en Arendt implica una pluralidad de únicos, poniendo el énfasis en la 
distinción”55. 
 
 
Por otra parte, la libertad supone la capacidad de comenzar algo nuevo, y la acción es 
la realización de esa libertad. “Los hombres son libres tan pronto como actúan, ni 
antes ni después; ser libre y actuar es lo mismo”56. Para la autora, el único modo de 
expresión de la libertad es la acción política; sólo a través de la creación de espacios 
públicos de deliberación se puede ser libre.  
 
 
2.3.Concepciones del Estado 
 
El Estado como categoría socio – política está constituido por las entidades políticas 
soberanas de un territorio, el conjunto de organizaciones de gobierno y, por 
extensión, su propio territorio. 
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La familia es la pauta para la primera estructura social. A partir de ésta se desarrollan 
las primeras formas precarias consideradas pre - estatales como: la banda, la tribu, la 
horda, la gens, el clan, el tótem, y el carisma. Cada uno con su forma de organización 
distinta.  
 
 
La frase que caracterizó a Luis XIV, rey de Francia: "El Estado soy yo", nos muestra 
la esencia misma del Absolutismo; es decir, tomar al Estado como un régimen 
político en el que se asumen todos los poderes en una sola persona, el soberano, 
quien ejerce el poder sin límites jurídicos ni de ninguna otra clase.  
 
 
Según Hegel, la soberanía del monarca no es precisamente la soberanía del pueblo. 
En el primer caso, la soberanía es lo arbitrario de la decisión de su voluntad. Hegel 
no desarrolla su concepción del Estado de acuerdo con el objeto sino al contrario, 
desarrolla al objeto partiendo del pensamiento terminado en sí. Para Hegel, la 
soberanía  existe como necesidad interior, como idea en donde realmente la 
generalidad de la Constitución y de las leyes es el poder soberano, es la soberanía del 
Estado. Además, la soberanía del monarca encarnaría la nacionalidad. 
  
 
En el siglo XIV, el Estado no era sino una prolongación de las características 
absolutas del rey. Por otro lado, ya en el siglo XVIII la Revolución Francesa fue 
considerada la pauta principal de la evolución del significado de la palabra Estado, 
donde, lo que le caracteriza,  es la soberanía. 
 
Sieyés, estadista y filósofo de la Revolución Francesa, dice que la Nación es “Un 
cuerpo de asociados que vive bajo una ley común y están representados por la misma 
legislatura”57. 
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La idea generalizada de Nación en la Revolución Francesa supone que todo el pueblo 
compone una sociedad; se habla del trabajo, la voluntad, la idea de igualdad y 
libertad como los constructores del imaginario de Nación y Nacionalidad, y es 
también ese nacionalismo el que exige la constitución del Estado-Nación que a la vez 
es el fortalecimiento del nacionalismo que dominó desde entonces los sentimientos y 
actitudes de las masas.58 
 
 
2.3  El Estado Moderno 
 
 
El Estado existe inmediatamente en las costumbres, mediatamente en la 
autoconciencia individual, en el conocimiento y en la actividad, mientras que la 
autoconciencia, en virtud de su sentimiento hacia el Estado, encuentra en éste, su 
libertad sustantiva como esencia y como producto de su actividad.59 Por lo que 
diríamos que el Estado no es una simple institución Política, sino el Espíritu 
colectivo que impacta la vida comunitaria. 
 
 
La filosofía política de Hegel nos presenta el Estado como necesario pero no 
suficiente para la comprensión total de lo real. El Estado es “la actualización de la 
ética”. Ese Espíritu o “impulso” colectivo, en todas sus facetas, que expresa lo divino 
en la tierra: gracias a él el individuo es libre, es decir, sus leyes le protegen. Esta 
liberación es la que permite al Espíritu volver a sí mismo y realizar su verdad y la 
obra de ésta, que constituye el derecho supremo y absoluto.60 
 
Una de las características que distingue al Estado moderno es la soberanía, el 
reconocimiento efectivo, tanto dentro del propio Estado como por parte de los 
demás, de que su autoridad gubernativa es suprema. 
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Según el artículo uno (1) de la Constitución del Ecuador, vigente desde 1998: "El 
Ecuador es un Estado soberano, independiente, democrático y unitario. Su Gobierno 
es republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable y alternativo. La 
soberanía radica en el pueblo, que la ejerce por los órganos del poder público..."61.  
 
 
Mientras que la propuesta de Constitución que la Asamblea Nacional Constituyente 
propone, y que entraró en vigencia el 28 de septiembre de 2008, el artículo uno (1) 
dice:  
 
 
“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, 
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 
laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 
descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 
fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 
público y de las formas de participación directa previstas en la 
Constitución...”62 
 
 
Otros organismos del Estado son: Los poderes del Estado63, 
el Tribunal Supremo Electoral, que se encarga de organizar, vigilar y garantizar en 
todo el territorio nacional los diversos procesos electorales. La Procuraduría General 
del Estado, que es en realidad el Ministerio Público. El Tribunal de Garantías 
Constitucionales, cuya principal actividad consiste en velar por el fiel cumplimiento 
de la Carta Magna.  
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2.4 Partidos políticos ecuatorianos 
 
“Podemos decir que un partido político es un grupo de seres humanos que 
tiene una organización estable, con el objetivo de conseguir o mantener para 
sus líderes el control de un gobierno y con el objeto ulterior de dar a los 
miembros del partido, por intermedio de tal control, beneficios y ventajas 
ideales y materiales”64. 
 
 
Los Partidos Políticos son organizaciones caracterizadas por la singularidad, de base 
personal y de relevancia constitucional. Son piezas esenciales y móviles del 
engranaje político y general, dentro del margen de un Estado Democrático y 
Constitucional. Han sido creados para contribuir de una forma democrática a la 
determinación de la Política Nacional y a la formación y orientación de la voluntad 
de los ciudadanos, así como para promover su participación en las instituciones 
representativas mediante la formulación de programas, la presentación y apoyo de 
candidatos en las correspondientes elecciones, y la realización de cualquier otra 
actividad necesaria para el cumplimiento de sus fines.  
 
 
En un Estado de derecho, los partidos políticos expresan el pluralismo político, 
concurren a la formación y expresión de la voluntad popular y son instrumento 
fundamental para la participación política. Su existencia deriva del ejercicio de la 
libertad de asociación. No tienen naturaleza de poder público ni son órganos del 
Estado, por lo que el poder que ejercen se legitima sólo en virtud de la libre 
aceptación de sus estatutos y por tanto sólo puede ejercerse sobre quienes, en virtud 
de una opción personal libre, los asume al integrarse en tales organizaciones. 
 
 
Los militantes de los partidos tienen derecho a ser electores y elegibles para todos 
sus cargos, a estar informados sobre sus actividades y situación económica, y a 
concurrir para formar sus órganos directores mediante sufragio libre y secreto, en la 
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mayoría de los casos, aunque no resulta preciso que sea directo. Los partidos tienen 
derecho a obtener ayuda financiera del Estado, a utilizar los medios de comunicación 
públicos y a constituir coaliciones o agrupaciones electorales. 
 
 
La política del Ecuador se destaca por la presencia de múltiples y efímeros partidos 
políticos, y la dinámica entre los partidos que ha causado que la política nacional 
ecuatoriana sea muy inestable, especialmente desde que el Ecuador volvió a la 
democracia en 1979. A continuación, cronológicamente mencionamos a los partidos 
que en la actualidad han decaído políticamente, pero que tuvieron vigencia y 
manejaron los gobiernos durante más de veinte años.   
 
Durante el primer siglo y medio de democracia, la política estuvo liderada por 
gobernantes del Partido Liberal Radical (que provenían de la Costa, principalmente 
de Guayaquil), y del Partido Conservador (presidido por políticos de la Sierra).  
Otro partido de origen histórico es el Partido Socialista Ecuatoriano, fundado en 
1926, del cual se desprendieron la mayoría de partidos y movimientos políticos de 
izquierda, comenzando por el Partido Comunista del Ecuador que aparece en 1931. 
 
 
Los partidos que se destacaron por el número de representantes en el Congreso son: 
el Partido Social Cristiano (PSC), liderado por el ex-Presidente León Febres Cordero, 
y la Izquierda Democrática (ID), liderada por Rodrigo Borja Cevallos, quien, en 
representación de su partido, llegó a la Presidencia de la República en el período 
1988-1992. 
 
 
Actualmente, todavía tienen influencia en la política ecuatoriana el Partido 
Roldosista Ecuatoriano (PRE) liderado por Abdalá Bucaram, el PRIAN del 
empresario Álvaro Noboa, el partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP), liderado 
por Lucio Gutiérrez,  y el movimiento Pachakutik, brazo político del movimiento 
indígena (CONAIE), que  también se encuentra representado en la Asamblea.  
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Otros partidos que han perdido fuerza, se encuentran en proceso de renovación 
ideológica y reorganización, como la Unión Demócrata Cristiana de los ex-
Presidentes Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad; el Movimiento Popular Democrático 
(MPD), brazo electoral del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador 
(PCMLE), y que fue reconocido como partido el 21 de septiembre de 1978. 
 
 
El escenario de la política de los  últimos años del Ecuador se ha rejuvenecido por 
medio de nuevos partidos que han surgido y que hoy tienen mayor representación 
incluso en la ya conformada Asamblea Constituyente, cuya mayoría está conformada 
por “ALIANZA PAIS”, partido liderado por el Presidente Correa; su inauguración 
fue el 19 de febrero de 2006. Se encuentran, además, Partidos y Movimientos de 
nueva conformación que cobraron fuerza en las últimas elecciones y que ya están  
legitimados como tales redactando la Nueva Constitución. Entre ellos están: La 
Alianza 102-18, liderado por Juan Cuvi, el Partido Concertación Nacional 
Democrática, el Movimiento Fuerza Ecuador, liderado por Humberto Mata, el 
Movimiento Poder Ciudadano, el Movimiento UNO con Mae Montaño a la cabeza, 
el Partido Libertad, listas 11, liderado por César Alarcón, la Red Ética y 
Democrática; en número reducido el PSP y la Unión Demócrata Cristiana.65 
 
 
2.5 Las formas de participación en la comunicación política 
 
 
Desde nuestro estudio, enfocamos a la comunicación política con las formas políticas 
dominantes; es decir, descubrimos 1) la manera cómo las sociedades y los distintos 
actores políticos han manejado la información de su entorno, para consolidar las 
normas del juego de poderes, y 2) de qué manera éstas se han hecho hegemónicas, 
hasta llegar  a lo que hoy se conoce como el espacio de participación público, frente 
a otros espacios de participación. 
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Los fundamentos de la política consisten en que en toda asociación sea privada, 
social o pública, existen espacios que se conforman entre los hombres, que sirven 
para reunirlos y a la vez para separarlos. De esta manera funciona como un sistema 
autorreferente (Luhmann), y como tal, es capaz de formar su propia estructura, la 
misma que es cambiante de acuerdo a la época, y explícita sea en el ámbito: “privado 
en los usos, en lo social en las convenciones, y en lo público en las leyes, 
constituciones, estatutos y similares”66. 
 
 
El periodismo es una herramienta relativamente reciente de la comunicación, y al 
igual que otras herramientas como la publicidad, tiene sus raíces en Grecia, y puede 
encontrar sus antecedentes en Roma. Una de ellas está en el Ágora en los llamados 
subrostrani67, es decir, en el ámbito de los profesionales del rumor romanos.  Tal vez 
puede sonar exagerado decir que la actividad realizada por estos personajes 
constituye una de las raíces del periodismo, pero éste, como lo explica el historiador 
de la comunicación Jesús Álvarez, es entendido como la “actividad en la que se 
recaba informaciones para luego seleccionarlas, procesarlas, recogerlas en un soporte 
para luego ofrecerlas de modo periódico... a un postor, o comprador, o público”68.  
Así se entendía en esa época lo que un subrostrani debía hacer, por lo cual era una de 
las formas (prohibidas) de alimentar a otras formas de participación que integraban 
más al pueblo que lo que hacía la comunicación oficial. 
 
 
En la actualidad existen otras formas de participación como las consideradas 
“legales” y las tradicionales, en las que se manifiesta la opinión pública como la 
democracia representativa que apoya a los líderes políticos, o a las distintas formas 
de sufragio universal; todo ello, a pesar de las coyunturas y la descalificación sufrida 
en las últimas décadas, se vinculan directamente a la opinión y ya que son públicas 
como lo demuestran los escenarios (los comportamientos colectivos y 
manifestaciones callejeras, en los medios de comunicación, la comunicación 
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informal o el rumor), se conforman como arenas o como subsistemas del sistema de 
comunicación desde donde trabajan en la comunicación política. 
 
 
Tomando en cuenta que los estudios de opinión pública realizados hasta la época en 
el país se limitaban a pronunciar las preferencias de los distintos públicos sobre el 
actuar de los medios (HALLO, M. en su: Síntesis Histórica de la Comunicación y el 
Periodismo en el Ecuador 1976), estas otras manifestaciones no podían sino 
sorprender sin encontrar explicación y mucho menos coherencia con la historia 
vivida hasta entonces. 
 
 
2.6 La realidad de los medios de comunicación 
 
 
Para Luhmann La realidad de los medios de masas tiene dos sentidos: el primero 
está en la forma cómo operan los media, y el segundo  (que es el que más nos 
interesa, por el momento), se remite a la pregunta: ¿Cuál es la realidad para los 
medios de comunicación?. Al respecto, Luhmann habla de la diferenciación como 
proceso de reconocimiento de la realidad del sistema, que no puede ser otra que la de 
autorreferencia/heterorreferencia, y esta operación que es de observación, solo puede 
darse dentro del mismo sistema, por ende, la realidad se construye también desde el 
interior del sistema. Así se produce lo que Luhmann denomina duplicación de la 
realidad69 , en la que los medios, al ser un sistema autorreferente que está dentro del 
sistema social, tiene una función que cumplir dentro del mismo. Sin embargo, debido 
a  la tecnología que expande sus funciones de comunicación, se logra la clausura del 
sistema, ello permite seguir autoreproduciéndose, o, como dice el propio Luhmann: 
“Mediante el rompimiento del contacto inmediato, se aseguran altos grados de 
comunicación. Gracias a este rompimiento se producen excedentes de comunicación 
que solo se controlan en el interior del sistema mediante autoorganización y 
mediante una construcción propia de la realidad”70. 
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Esto provoca que los medios estandaricen la comunicación, ya que por medio de la 
técnica, los medios han excluido a la comunicación interpersonal, intersubjetiva, y la 
han expandido a un gran público, sin garantizar que la comunicación sea recibida 
correctamente. Es así cómo los medios se ven en la obligación de crear un público 
idóneo y de continuar avanzando con posibilidades, procurando con ello que la 
comunicación siga reproduciéndose, que el sistema se mantenga y se diferencie de su 
entorno, de forma que “cada emisión se compromete con la siguiente emisión. Nunca 
se trata de la representación del mundo tal como es en el momento.”71 
 
 
La información está marcada por la tecnología y el “formato”72, pero sobre  todo por 
el modelo histórico que rige la organización de la comunicación, y que se constituye 
en el espacio real de la información. En esta sociedad tecnologizada y compleja, es la 
publicidad la que marca la pauta para el discurso de la información como lo 
evidencia Barbero: “Casi desde los años 30 empresas pequeñas de prensa hasta 
empresas nada pequeñas han sido absorbidas por las grandes agencias publicitarias, 
tanto que cada día la voz que emite como la que traduce en cada periódico es cada 
vez más monótona.”73  
 
 
Y esta aclaración es necesaria porque es la publicidad la que hace consumir el mito al 
público. Tanto la información noticiosa como la información publicitaria se traducen 
en el mismo lenguaje que solo cambia la forma de presentación, pero mantienen el 
borrador de las relaciones económicas, sociales, históricas, de enfrentamiento y de 
conflicto cotidiano bajo el mito de lo universal y homogéneo que nos obligan a 
consumir. 
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“De poco sirve que la gente diga no hay que “creer” en ese discurso, si es desde él 
que actúa y ve el mundo, si es a su través que el mundo significa y que esa 
significación es consumida”.74 
 
 
En cuanto al segundo sentido, es decir, qué es aquello que los otros actores sociales 
tienen por realidad porque lo han tomado de los medios de comunicación social, 
para determinar lo que es la realidad para los media, se tiene que tomar al quehacer 
de los medios ya no solo como una serie de operaciones, sino como una serie de 
observaciones. Y estas observaciones son de segundo orden, es decir, observaciones 
de otras observaciones.  
 
 
En esta medida, los medios ya no solo producen, difunden, y siguen generando 
información, sino que son observadores que observan cómo otros operan en el 
interior del sistema. Luhmann habla de realidad primera y de realidad segunda 
observada, y llega así a la “...duplicación de la realidad que lleva a efecto el sistema 
de observación llamado medios de comunicación de masas”75. 
  
 
Aún cuando los medios dan a conocer algo sobre el mundo o sobre ellos mismos, 
esta operación la realizan internamente, y en el entendimiento cotidiano solo es 
entendida en la medida de si lo dicho por los mismos es concordante o discordante 
con la experiencia real. Pero si algo es tomado de manera real, tiene que haber una 
contraparte, lo no real –ya que todo código es binario- y sería incluso ilógico no 
dudar de que si algo es real es porque existe lo irreal, en especial en la comunicación, 
cuando se expresa sobre algo  real, es porque hay una distinción entre esto y lo que 
está fuera del mismo; y este es el proceso de la observación de 
autorreferencia/heterorreferencia, que le da la clausura al sistema. 
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Es una especie de constructivismo que, según Luhmann, solo puede ser realizado 
desde el mismo sistema, y no concluye que no hay realidad, sino que la realidad 
como objetivo es difícil de alcanzar, por lo cual “no hay otra posibilidad que la de 
construir la realidad y eventualmente de observar cómo los observadores construyen 
la realidad.”76   
 
 
Frente a las formas aparentemente locales y particulares que los medios nacionales 
desarrollan, subsiste un modelo que se impuso y que nació como paradigma en la 
sociedad norteamericana, la misma que fue modelo de lo que se exportó como 
paradigma de consumo, y que según F. Colombo tenía dos grandes equivalencias: la 
Palabra con la Cosa, y lo Común con lo Público. El modelo horizontal -explica 
Colombo-, se caracteriza por la contención del poder del Estado por parte de la 
sociedad civil y la expansión de la esfera pública por su identificación con los 
intereses de la producción y del intercambio. La noticia, ya convertida en mercancía 
invade cualquier esfera desde el Estado hasta la familia, amplía la definición de 
público y atenúa las diferencias y contradicciones de clase, y solo se deteniene en el 
más amplio público posible.77 
 
 
Para Marcuse en el Hombre Unidimensional, la equivalencia entre la palabra con la 
cosa corresponde a la operación que unidimensionaliza y funcionaliza el lenguaje 
popular y coloquial. Y la segunda equivalencia (lo común con lo público) 
corresponde a la invisibilización de los lenguajes diferenciales, de manera que el 
lenguaje público se convierte en el lenguaje “de todos”, el que representa: “en una 
sociedad de libre mercado la defensa contra el que viene de arriba, el de la 
imposición autoritaria...”78. Y ese discurso “común” es el discurso de los Medios, el 
que es impuesto a los consumidores como su lenguaje. 
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Para que una información funcione en el modo de operar de los media debe ser 
presentada como crisis. Pero al presentar como crisis no se estaría refiriendo al modo 
de operar de los media sino solo se estaría describiendo su operación. Para describir 
de mejor manera la operación que los media cumplen en la sociedad, es necesario 
distinguir que los media “atienden a una función de la sociedad moderna, y que, 
como todos los otros sistemas que se encargan de una función en la sociedad, debe su 
alta capacidad de rendimiento al proceso de diferenciación, a la clausura operativa y 
a la autonomía autopoiética del sistema”79.  
 
 
2.7 La Política en el Ecuador 
 
 
El Ecuador ha vivido varios conflictos políticos que tienen que ver con el actuar de 
los partidos políticos en la esfera pública nacional, entre los personajes de poder y los 
intereses personales camuflados en el interés del Estado.  
 
 
Antes de hacer un recorrido por los acontecimientos políticos ocurridos en el 
Ecuador en los últimos 10 años, se debe aclarar que para entender el rumor hay que 
evidenciarlo, y para ello, exponemos a continuación cómo se han ido construyendo 
los hechos según los medios -espacio donde la opinión pública se refleja en las 
sociedades modernas-, y en especial en la prensa escrita –que es el primer espacio en 
donde se invisibilizan las realidades, las cotidianidades, en busca de una 
comunicación universal-, (Diario El Hoy, El Comercio, La Hora,); y a partir de estos 
“hechos” como los medios los interpretaron en su observación de la realidad, 
evidenciar cómo se mueve la opinión pública reflejada  como el sentimiento de un 
conglomerado que actúa con las circunstancias y el entorno en el que se desenvuelve 
y cómo se convierte en soberanía del pueblo ecuatoriano. 
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Respecto al acontecimiento político actual, el lema de campaña del Presidente de la 
República, Rafael Correa es: “La Patria ya es de todos”, afirmación que nos da 
confianza, pues nos hace pensar que todos somos parte del ejercicio político, aún 
cuando lo hemos sido antes de este gobierno. Con este lema Alianza País nos vende 
un pensamiento de un país diferente, que construye un Ecuador donde se practica la 
democracia, la solidaridad, la justicia, la ética y en especial la equidad en todos los 
ámbitos: social, económico, ambiental, étnico, de género, e intergeneracional.  Este 
es el discurso que Rafael Correa lo resume en su lema “La patria ya es de todos”, en 
el que evidencia nuestra participación porque llega a nuestro sentido de pertenencia. 
 
 
Hace diez años, la crisis política del Ecuador tuvo como corolario la Asamblea 
Constituyente; los medios de comunicación de la época contribuyeron a difundir 
rumores en esencia negativos, que delimitaron la actuación de los gobiernos 
siguientes desde Abdalá Bucaram, por lo que el locus de enunciación desde el cual 
vamos a narrar los acontecimientos, es el de la mirada de los medios que observan 
cómo se opera desde otros sectores el actuar político de la sociedad: 
 
 
2.7. a Abdalá Bucaram 
 
 
El Abogado Abdalá Bucaram Ortiz fue Presidente Constitucional del Ecuador desde 
el 10 de agosto de 1996, hasta el 6 de febrero de 1997. Bajo el lema La fuerza de los 
pobres, Abdalá Bucaram presentó un plan de reformas profundas con el objetivo 
profesado de mejorar las condiciones de vida de la población. 
 
 
“Creo que su lema tuvo que ver con su triunfo, como parte de una campaña 
que lo mostraba como el candidato de todos los excluidos de siempre. Las 
razones por las que llegó al poder (al igual que Lucio Gutiérrez) están ligadas 
a esa percepción de que eran candidatos representantes de esos sectores 
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excluidos, y, que su acceso al poder, era una ruptura con la tradición y con los 
sectores que siempre habían ocupado los espacios de poder.”80 
 
 
“Populismo absoluto. Claro, el lema y el hecho de que logró mostrar que de cierta 
manera se identificaba con “la causa de los pobres.”81 Sin embargo, al estar en el 
poder esbozó un programa económico con asesoramiento de Domingo Cavallo, ex 
ministro y economista argentino quien elaboró el plan de convertibilidad para su 
país, y vendió al gobierno de Bucaram la misma idea, la cual fue aplicada de manera 
parcial.  
 
 
Este programa económico estaba proyectado para ser puesto en marcha el 1 de junio 
con una paridad de 1 dólar = cuatro sucres y acompañado de una serie de medidas de 
ajuste de la economía. Esto provocó un descontento popular que se expresó en las 
calles del país desde enero de 1997.82 
 
 
En Argentina “la convertibilidad sirvió para derrotar la hiperinflación que 
sufrió el país a comienzos de los 90 y para estabilizar la economía, pero 
también implicó un gran costo, ya que como el peso está atado al dólar, la 
fortaleza de la moneda estadounidense atenta contra la competitividad de las 
exportaciones argentinas.”83 Por lo que parecía una buena opción para nuestro 
país según Abdalá. 
 
 
Sin embargo, este cambio financiero era perjudicial para los bancos, razón por la que 
no aceptaron que esto se aplique en el Ecuador. 
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“Como convertibilidad entendemos el compromiso que adquiere el Estado, a 
través del Banco Central, para cambiar moneda nacional, en este caso sucres, 
por divisas de libre convertibilidad y amplia aceptación, en este caso dólares, 
en todo momento y a un tipo de cambio fijo.”84 
 
 
Tomando en cuenta que la dolarización equiparó al dólar a 25.000 sucres, mientras 
que con la convertibilidad el dólar costaría 4 sucres, podemos pensar que hubiera 
sido algo bueno para el país. Sin embargo, algunos economistas como Abner Bravo, 
empleado del SRI, opinan que el plan de convertibilidad no hubiera ayudado al 
Ecuador. 
 
 
“Convertibilidad es la capacidad o condición de la moneda de un país de ser 
cambiada –comprada o vendida- por monedas de otros países”.85 “Pienso que 
el hecho de hacer que el sucre ecuatoriano tuviera el mismo valor que el dólar 
estadounidense, habría tenido iguales o peores efectos que los que tuvo en 
Argentina. Si bien en principio se hubiera podido controlar la híper- inflación, 
a largo plazo habrían aumentado el déficit y la deuda externa, tal como pasó 
en ese país, trayendo consecuencias negativas para la balanza comercial y 
restricción bancaria de plazos fijos.”86 Como se demuestra en este ejemplo: 
"La iniciación de un nuevo año 1997, en cuanto a la conducción del Estado, 
comienza en medio de la incertidumbre. Un gobierno de corte populoso ha 
intentado imponer un estilo informal y renovador, pero en realidad, ha dejado, 
hasta ahora, un rastro de frivolidad y autoritarismo.”87.  
 
 
En 1997, un mes antes de que el Congreso cese a Bucaram, el Diario Hoy marca el 
comienzo del año con “incertidumbre”, califica el actuar del gobierno de “frivolidad” 
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y “autoritarismo”,  y pone a la sociedad a la defensiva con el gobierno de esa época, 
lo cual terminó con el mismo apenas un mes después de acentuada la “crisis” 
propagada por los medios. 
 
 
El rumor es la consecuencia de un cuestionamiento de la verdad y de la objetividad 
de los medios de comunicación, del ejercicio democrático de sus dirigentes y de la 
censura. 
 
 
La palabra “Crisis”, que apareció no solo en el diario antes citado, sino en varios 
periódicos y en los discursos de reporteros de diversos medios, suscitó diferentes 
perspectivas para ser analizadas. Por un lado, los medios respondieron a la necesidad 
de  informar a la sociedad los hechos sucedidos, y manejaron la información de 
manera que la respuesta de la ciudadanía fue progresiva. Las consecuencias de este 
manejo se visibilizaron en la pronta destitución de Bucaram. Y es que la capacidad 
de los media de organizar información para luego distribuirla periódicamente, se 
mantiene delimitada de acuerdo a los usos históricos y a las formas controladas con 
las que la sociedad ha estructurado su función.   
 
 
Por eso, aunque no se puede “culpar” directamente a los medios de la destitución del 
Presidente Bucaram -por la forma cómo se presentaron los hechos a la ciudadanía de 
la época-, hay una clara correspondencia entre la información presentada por los 
medios y la opinión pública, la misma que ha sido ampliamente estudiada en Estados 
Unidos durante la década de 1940 en adelante88. 
 
 
El descontento popular que se expresó en las calles fue producto de la incertidumbre 
dada por la información de los medios, diciendo constantemente que la conducta 
presidencial era contradictoria, incoherente, irrespetuosa y agitada. Teniendo toda 
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esta información, el pueblo se rebeló. Sin embargo, la instancia que lo destituyó fue 
el Congreso, justificando su acto con la Incapacidad Mental de Bucaram. 
  
 
“No creo que haya tenido incapacidad mental... en un momento dado su gobierno ya 
no era funcional a las necesidades y los intereses de la burguesía y del sector 
financiero y decidieron deshacerse de él.”89 
 
 
“La caída de Bucaram fue absolutamente inconstitucional, estemos o no 
estemos de acuerdo con su salida del poder. Tengo entendido que la 
incapacidad mental denota dificultades para escuchar, comunicar, comer, 
vestir, y/o problemas cognitivos. Esto debería comprobarlo un médico 
especialista, pero ciertamente no creo que era el caso. Bucaram pudo haber 
demostrado ser incapaz en varias cosas relacionadas a gobernar un país, pero 
no necesariamente incapacidad mental. Su salida, insisto, fue 
inconstitucional.”90 
 
 
Su apodo popular “EL LOCO” ayudó a desprestigiarlo diciendo que el mismo se 
derivaba  de su desenfrenado actuar durante su ejercicio de poder, comentaban los 
medios. “Los rumores y denuncias de corrupción generalizada terminaron por 
liquidar la legitimidad del régimen”91 Esto se expresa claramente en los titulares de 
varios periódicos ecuatorianos de la época, los que empezaron a alertar al pueblo 
ecuatoriano con noticias como: 
 
 
“Aumento de la inflación, carencia de energía eléctrica, alza del dólar y de los 
combustibles, cada mes: falta de fuentes de trabajo, incertidumbre en el litigio 
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internacional con el Perú, desconfianza en las acciones gubernamentales, pobreza 
creciente y tantos más problemas y asuntos del pueblo sufrido y aguantador”.92  
 
 
“La realidad económica del país atraviesa por grandes y conflictivas 
realidades y, al momento no existe sueldo que alcance, ni necesidades que 
puedan ser atendidas. El deterioro de la economía del pueblo ecuatoriano ha 
llegado a límites realmente alarmantes, por cuanto no solo que los sueldos y 
salarios son inferiores a dos o tres productos de primera necesidad, sino que 
no alcanzan realmente a cubrir las necesidades, que tiene la población al 
momento”.93 
 
 
El levantamiento nacional del 5 de febrero de 1997, empezó con un paro en rechazo 
a las medidas económicas y al estilo de gobierno de Bucaram; este descontento poco 
a poco se fue convirtiendo en la más grande movilización popular de los últimos 
cincuenta años, hasta ese entonces. 
 
 
 “El levantamiento del 5 de febrero fue el clímax de levantamientos a nivel 
micro, que se estuvieron dando en todo el país. Naturalmente, esto se debió al 
desprestigio logrado por Bucaram para gobernar un país, a los niveles de 
corrupción logrados en su gobierno y a sus políticas económicas que trajeron 
incertidumbre. Todos estos fueron argumentos para el levantamiento en la 
calle de transportistas privados, grupos de mujeres, el movimiento indígena, 
etc. Por otro lado, el desabastecimiento, la presión de los partidos políticos, 
que culminó en que cerca de dos millones de personas salieran a las calles de 
la capital y del país. Naturalmente, la difusión que los medios realizaron 
acerca de todos estos acontecimientos, aceleraron el proceso del 
derrocamiento de Bucaram.”94 
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“Los medios no actúan por iniciativa o reflexión propia sino que son como 
cajas de resonancia de intereses de grupos económicos y sociales, y por lo 
tanto si tuvieron que ver con el levantamiento fue porque ciertos sectores de 
la burguesía habían decidido que Bucaram ya no les era útil, y su 
permanencia en el poder los afectaba. Alarcón era el perfil perfecto para 
tomar el relevo.”95 
 
 
Según los medios, fue esto lo que llevó al Congreso a declarar a Bucaram  “cesante” 
en sus funciones por “incapacidad mental”; acto seguido, los diputados designaron al 
presidente del propio Congreso, Fabián Alarcón Rivera, del Frente Radical Alfarista 
(FRA), como jefe interino del Estado. Durante unos días se vivió una crisis 
institucional muy confusa, Bucaram acusó al poder legislativo de perpetrar un “golpe 
de Estado Civil”, al tiempo que declaraba el estado de emergencia nacional. A su 
vez, la vicepresidenta Arteaga se autoproclamó presidenta en funciones. 
Aunque la situación se fue aclarando, el 9 de febrero, Arteaga fue presidenta 
provisional y finalmente dos días después asumió el mando Alarcón como Presidente 
Interino, mientras Abdalá se fugaba nuevamente a Panamá. 
 
 
También se decía que Abdala llevaba un botín cuantioso a vista y paciencia de la 
Policía y de las Fuerzas Armadas, sin que nadie se lo impidiera. Pero nunca se 
comprobó nada. Todas estas afirmaciones que los medios decían de Bucaram, 
desprestigiaron su persona y su cargo, pero el problema en sí no fue que Abdala era 
“EL LOCO QUE AMA”, (que bailaba y cantaba o que comía guatita), sino el plan de 
convertibilidad que marcó la incertidumbre, ya que no era conveniente para los 
bancos que irónicamente son también dueños de varios canales de televisión y otros 
medios. 
 
 
“La ley de convertibilidad habría traído consecuencias negativas para la 
balanza comercial y restricción bancaria de plazos fijos. Pienso que es 
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evidente que la caída de Bucaram fue impulsada desde los grupos de poder 
(económico y político) y que fue ejecutada por la clase media quiteña. 
Evidentemente, las políticas económicas que Bucaram pensaba implementar, 
tendrían consecuencias nocivas sobre la industria nacional y la balanza 
comercial. La mayor parte de los políticos ecuatorianos no saben cómo 
separar lo público de lo privado (o no quieren hacerlo).”96 
 
 
“Sin conocer en detalle (en esa época yo no vivía en Ecuador), estoy seguro que la 
banca privada ejercía y ejerce un poder muy importante de presión y 
condicionamiento, a ratos un chantaje, sobre los gobiernos, para que no afecten sus 
intereses.”97 
 
 
Las aspiraciones de Bucaram de retomar el poder a través de las urnas quedaron 
imposibilitadas por la gestión del Congreso y luego por la misma Asamblea 
Constituyente de 1998, que por decreto prohibía volver a funciones públicas o 
políticas a cualquier persona declarada con “incapacidad física o mental”. 
 
 
El 20 de febrero de 1998 la Asamblea Nacional Constituyente, fue convocada para 
reformar la Carta Magna, la cual fue entregada el 5 de Junio de 1998. 
Sin embargo, desde ese mismo año, la palabra crisis comienza a sonar en los medios 
y en la población en general, como aquí evidenciamos a manera de resumen, los 
editoriales del último día del año 1998 publicados en el Diario El Comercio.  
 
 
“1998: adiós a un mal año”, “La paz suscrita el 26 de octubre en Brasilia, ... 
salva en alguna parte un año generalmente negativo, difícil, cuya crisis 
amenaza prolongarse hasta  1999.”, “Esta situación generó un gran déficit en 
el presupuesto, que obligó luego, en este Gobierno, a la eliminación de los 
subsidios al consumo de gas y de energía eléctrica y a una devaluación de la 
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moneda en un 15% respecto del dólar. La inflación subió casi en 20 puntos y 
se situó en alrededor del 45%. Es, por hoy, la más alta en América Latina.”, 
“1998 pasará a la historia como uno de los años más nefastos para el Ecuador. 
Por donde se lo mire no deja sino malos recuerdos. Ha sido en realidad un 
año terrible, que nos robó la esperanza...”98 
 
 
“Entre más complejo es un sistema... tanto más variedad se puede permitir el mundo, 
sin que necesariamente haya una pérdida de realidad, ...más se podrá operar con 
negaciones, ficciones, presuposiciones analíticas o estadísticas que se distancian del 
mundo tal como es”99.  
 
 
Con esto no se trata de decir que los medios deforman la realidad por la forma cómo 
presentan los hechos, porque eso sería afirmar que la realidad es algo acabado y 
preexistente a la mirada de los mismos, y por ende no modificable, sino más bien lo 
expuesto es para evidenciar que los medios como sistema con código propio operan 
en el sistema social, que es el universo donde todas las formas de comunicación son 
posibles. 
 
 
 De esta manera, evidenciamos cómo los medios de comunicación “informan” a la 
ciudadanía sobre los acontecimientos que se produjeron y cómo los realzan de 
manera que aumenta la incertidumbre. 
 
 
2.7.b Fabián Alarcón 
 
 
Fabián Alarcón Rivera, asumió sus nuevas funciones como Presidente Constitucional 
Interino de la República, del 11 de febrero de 1997 al 10 de agosto de 1998. 
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El partido que lo representaba era el Frente Radical Alfarista (FRA), que se alínea 
dentro de la tendencia de derecha. Fue fundado por Abdón Calderón Muñoz en 
medio del proceso de retorno constitucional, como un desprendimiento del partido 
Liberal Radical. Después del asesinato de su fundador, asume la dirección su hija 
Cecilia Calderón (ahora en la ID). 
 
 
Según recopilación de periódicos de la época, Fabián Alarcón recibió un Ecuador 
con un déficit fiscal del sector público (proyectado) de 1.400 millones de dólares, y 
con un retraso de casi 300 millones de dólares en el pago de la deuda externa y una 
inflación acumulada en enero y febrero de algo más de 10 puntos. 
 
 
“El gobierno interino de Alarcón se llevó a cabo en medio del caos. Recibió 
un país con un serio déficit fiscal, con problemas en las Aduanas, con serios 
casos de corrupción, etc. Adicionalmente, Alarcón debió enfrentar los 
problemas del fenómeno de “El Niño”. Esto aceleró la crisis constitucional 
que llevó al referéndum y a la Asamblea Constituyente.”100 
 
 
El 4 de Marzo de 1997 Alarcón decretó la creación de la Comisión de Control Cívico 
de la Corrupción (CCCC). Este organismo investigó multitud de casos de corrupción 
política y puso en evidencia al propio Alarcón, por los casos de “piponazgo”, con lo 
que provocó al Estado perjuicios económicos por un valor de 32.000 millones de 
sucres.  
 
 
“El martes 16 de marzo de 1999 es tomado prisionero por orden del Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, Dr. Héctor Romero Parducci y enviado a la cárcel, 
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acusado por el caso "pipones del Congreso". La denuncia fue presentada por la 
diputada de la Izquierda Democrática Cecilia Calderón.”101  
 
 
 “En un país que no respeta la institucionalidad, el elegir gobernantes pasa a 
ser algo que se puede irrespetar. Cualquier caso de corrupción puede acarrear 
una crisis política. Este caso mostró, una vez más, la lucha de poderes, claro. 
No creo que se pueda hablar de derecha y de izquierda en el país, al menos no 
de una manera rigurosa, pero sí de intereses políticos.”102 “Hasta donde 
conozco hizo un gobierno opaco, amoldándose a los intereses de los sectores 
a quienes sostenía la manutención del status quo favorecía.”103 
 
 
 “El Dr. Fabián Alarcón, ex Presidente de la República, estuvo la cárcel No. 4 
de Quito una vez que el Dr. Héctor Romero, entonces Presidente de la CSJ, 
dictó la orden de prisión en su contra. Delito: Excesos en contratación de 
personal lesionando las leyes de regulación. En los períodos comprendidos 
entre agosto 10 de 1995 y febrero 28 de 1997 se suscribieron dos mil ochenta 
y nueve contratos innecesarios en el Congreso Nacional con un costo 
adicional de 32.289’438.949 de sucres.”104 
 
 
El delito de corrupción que Alarcón cometió lo llevó a la cárcel, dejando así la 
Presidencia de la República, conduciendo al Ecuador a nuevas elecciones. 
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2.7.c Jamil Mahuad 
 
 
Por otro lado, Mahuad renunció a la Alcaldía de Quito y participó en las elecciones 
de Presidente de la República y fue un triunfador desde la primera vuelta. Jamil 
Mahuad asumió el mando el 10 de agosto de 1998 y estuvo en su cargo hasta el 21 de 
enero del año 2000. Recibió el año 1999 con un “panorama difícil” como lo 
presentaba la prensa de la época: “No viene un año fácil. La advertencia tiene un 
fondo de realismo pero también de reto. El panorama general de 1999 presenta 
complicaciones y exigencias.”105  
 
 
Mahuad venía advirtiendo que Ecuador se hallaba en virtual suspensión de pagos y 
que no podría hacerle frente al servicio de la deuda externa pública. Según la prensa, 
la inflación era la más alta del continente, en enero de 1999 con un 43,4%. Los 
precios del transporte tanto aéreo como terrestre subían constantemente. Por todo 
esto el 90% de la población estaba inconforme con la administración de Mahuad, y le 
pedía que demuestre su "liderazgo", que no deje que se hunda y naufrague el barco 
"Titánic", ya que en una intervención televisada (cadena nacional), manifestó que 
todos los ecuatorianos deberíamos ayudar a salvar al barco refiriéndose al país.  
 
 
“Mahuad recibió el país en un estado caótico. Su gobierno no se dio en 
mejores condiciones. La inflación fue un grave problema: la subida de la 
gasolina y del gas incidieron en el alza del costo de la canasta familiar básica, 
del transporte. Algunos subsidios se suprimieron; los niveles de delincuencia 
incrementaron. El país constaba a nivel mundial como uno de los más 
corruptos. Se congeló el dinero de los clientes de bancos y se dio liquidez a 
bancos que no la tenían y esto profundizó la crisis. En un intento por 
mantenerse en el poder, Mahuad decretó la dolarización.”106 
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“Un gobierno de la burguesía “media” serrana que con el tiempo se dio cuenta de que 
no podía mantenerse solo con ese apoyo y se desvió hacia el capital financiero y sus 
intereses.”107 
 
 
La alianza del gobierno con el Partido Socialcristiano fue el marco político para que 
se dictaran leyes y medidas que favorecían a un sistema financiero quebrado, 
fenómeno que agudizaba la crisis fiscal y monetaria. En noviembre de 1998 se creó 
la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) para asumir, a nombre del Estado, las 
deudas de los bancos quebrados. 
 
 
Entre diciembre y enero del 99, el gobierno impuso el “salvataje” de Filanbanco 
(Isaías), y en marzo, del Banco del Progreso (Aspiazu). Para esto se decretó un 
feriado bancario y para evitar una crisis generalizada del sistema financiero, se dictó 
el congelamiento de los depósitos. Los medios advertían al pueblo que no hay dinero 
en los bancos, que todo se había perdido, noticia que generó un caos en todos los 
bancos del país, porque toda la gente trataba de sacar su dinero. 
 
 
Entonces Mahuad decretó “el salvataje financiero para destinar recursos del Estado a 
los bancos privados en quiebra. Esta ley provocó el feriado bancario, el 
congelamiento de cuentas y el colapso económico. La emigración masiva de los 
ecuatorianos fue una respuesta a esta crisis.”108 
 
 
“Fue una manera de evitar el derrumbe de un importante sector de la burguesía 
financiera ecuatoriana.”109  
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La oposición creció en todos los sectores y regiones del país, ante los abusos de 
congelar el dinero de los clientes de cuentas corrientes y cuentas de ahorros, lo cual 
suscitó que se agudice la crisis,  tanto social como política. Y si a esto se le añade la 
publicación en medios del 23 de septiembre de 1998, que Ecuador estaba ubicado en 
el noveno lugar entre los 85 países más corruptos del mundo, junto a Venezuela, 
Paraguay, Honduras y Colombia, se completa el panorama negativo del Ecuador de 
entonces. 
 
 
En Julio de 1999, los movimientos indígenas realizaron paros nacionales. El paro del 
magisterio que duró 52 días; de los trabajadores de la salud, de los petroleros, de 
INECEL, etc. A los maestros no se les pagó durante tres meses, y se negó a 
reconocer su aumento salarial adquirido en el gobierno de Alarcón, aprobado por el 
Congreso y publicado en el Registro Oficial.  
 
 
En diciembre de 1999, los medios informaban que la población estaba cansada del 
gobierno, se sumó una agresiva oposición, particularmente de las élites costeñas y de 
la denominada “clase política”; también se decía que el País se acercó al caos 
azuzado por voces que alertaron el regionalismo. 
 
 
“La clase política en el Ecuador -y en casi todo el mundo- es un sector que 
tiene vínculos con la academia y la intelectualidad y que traduce en 
propuestas políticas y en estrategias de acceso y manutención en el poder los 
intereses de los grupos económicos.”110 “Es la clase que maneja los asuntos 
políticos del país.”111 
 
 
En los últimos meses de 1999 el banquero Aspiazu reveló su financiamiento a la 
campaña de Mahuad, lo cual sorprendió al pueblo ecuatoriano ya que se presuponía 
una relación entre los banqueros y Mahuad. Además, el gobierno concedió a EEUU 
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una base militar en Manta, información que los medios utilizaron para agravar el 
asunto, dejando la imagen de Mahuad por los suelos. 
Por otra parte, después de firmar la paz con Perú, Mahuad decide dolarizar la 
economía del país, asunto que obligó a los Bancos a cambiar los sucres de sus 
clientes a dólares. Este hecho apoyó a los Bancos dejándolos en una buena posición 
económica, aunque en perjuicio de sus clientes. 
 
 
El 15 de enero de 2000 comenzó la marcha indígena sobre Quito. El lunes 17, el 
Austro estaba bloqueado y el miércoles 19, cerca de diez mil indígenas recorrían las 
calles de la capital. En la mañana del viernes 21, apareció el Parlamento tomado por 
un autoproclamado "gobierno de salvación nacional" que acabaría en Carondelet, con 
Mahuad defenestrado y con el levantamiento, desembocando en un triunvirato que 
duró unas pocas horas. Finalmente, el mando militar posesionó al vicepresidente 
Gustavo Noboa, hecho ratificado al día siguiente por el Congreso. 
   
 
El día 22 del mismo mes de enero, el Congreso, con el respaldo de 87 de los 96 
diputados presentes, declaró cesante a Mahuad por abandono de sus funciones e 
invistió  como Presidente de la República, al entonces, Vicepresidente Gustavo 
Noboa Bejarano, con mandato hasta el 15 de enero de 2003. 
 
 
La elevación de los precios del petróleo y el relativo respaldo de los organismos 
financieros internacionales dieron la suficiente estabilidad económica y financiera 
para que el gobierno pueda desplegar su acción. Los medios declararon lo sucedido 
como lo peor que el Ecuador había tenido que pasar. A pesar de su veracidad, los 
medios trataron este tema acusando al gobierno de todo lo sucedido y el manejo de la 
información alteraba más a la población.112 
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2.7.d Gustavo Noboa 
 
 
Noboa recibió el apoyo de las principales cámaras económicas y empresariales del 
país para seguir con las reformas estructurales y modernizadoras, en una economía 
diezmada por la dolarización.  Los analistas hicieron notar su estrecho margen de 
maniobra con los datos estadísticos del sucre devaluado en un 80% frente al dólar y 
la inflación interanual más alta de América de la época.  
 
 
El interminable reajuste de los precios al alza y la penuria de dólares en la calle se 
confabularon para reactivar la protesta indígena a principios de enero de 2001. Ante 
estos hechos, Noboa declara el estado de emergencia el 2 de febrero, fenómeno que 
lleva implícito la suspensión de los derechos fundamentales. 
  
 
“El 7 de febrero, tras unas jornadas de gran tensión en las que varios militantes de la 
CONAIE fueron muertos por las fuerzas del orden público en Quito, Noboa y Vargas 
alcanzaron un compromiso para cesar las protestas a cambio de una rectificación 
parcial por el Gobierno en las recientes subidas de las tarifas de los combustibles, el 
gas doméstico y el transporte público, y la congelación de otras alzas anunciadas 
pero aún no aplicadas, como el incremento del IVA del 12% al 15%.”113  
 
 
Una carta enviada a Gustavo Noboa muestra cómo se tomó el levantamiento 
indígena: “Aunque felicitamos el acuerdo firmado el 7 de febrero que puso fin al 
levantamiento y el resultante conflicto social, las secuelas de los enfrentamientos que 
ocurrieron entre la Fuerza Pública y los manifestantes no se van a sanar fácilmente. 
Y debido a la gravedad de lo que pasó en el país pensamos que es urgente reflexionar 
sobre lo ocurrido, sus orígenes de fondo y cómo evitar mayores conflictos en el 
futuro. Con esta carta quisiéramos contribuir a esta importante tarea.”114 
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Los medios mostraban a un buen presidente que resuelve conflictos de la mejor 
manera; sin embargo, dejaron de lado las muchas muertes ocurridas durante el 
levantamiento indígena. 
 
 
“Noboa debió implementar la dolarización y lidiar con el alza de los precios. 
A su vez, se evidenció crecimiento económico durante este gobierno, pero 
esto no tuvo efectos en la mejora de las condiciones de vida de la población. 
Creo que desde que se retomó la democracia, casi todo gobierno en Ecuador 
ha sido corrupto. Aunque haya sido liberado de sus cargos frente a 
malversación de fondos para manejar el tema de la deuda externa, esto deja 
mucho que decir frente al tema de la corrupción.”115 
 
 
El 15 de enero de 2003 Noboa cesó en sus funciones con la toma del mando por parte 
de Lucio Gutiérrez, el ex coronel golpista cuyo exitoso y fulgurante desembarco en 
la política regular culminó con su victoria en las elecciones del 20 de octubre y el 24 
de noviembre de 2002.   
 
 
2.7.e Lucio Gutiérrez 
 
 
Lucio Gutiérrez Borbúa modificó su discurso populista de izquierda hacia un 
populismo de derecha, y aún así inició su gestión acompañado de sus aliados 
originales, Pachakutik, o la expresión política del movimiento indígena y el 
Movimiento Popular Democrático (MPD). Parte del electorado de la izquierda y de 
la socialdemocracia se desplaza hacia el movimiento Pachakutik – Nuevo País que 
surge en 1996, como resultado de la alianza de los movimiento Sociales, en 
particular del movimiento Indígena, con algunas corrientes de ciudadanos 
independientes y sectores renovados de la izquierda política. 
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Prevaleció un ejército personalista del presidente que continuó en “campaña 
electoral”. A los seis meses de este tipo de ejército, la alianza se rompió: Pachakutik 
fue echado del gobierno, consumándose (según los medios) con la crisis política del 
poderoso movimiento indígena. 
 
 
En la política exterior, Gutiérrez se presenta como un latinoamericanista convencido 
que desearía la articulación de un "gran frente continental" para presentar una 
propuesta global contra la hipoteca al desarrollo que supone la deuda externa y el 
resto de problemas compartidos por los Estados del subcontinente, como son la 
pobreza, la corrupción, el narcotráfico y las agresiones al medio ambiente. En 
consecuencia, durante la campaña, Gutiérrez se declaró muy crítico con el Plan 
Colombia de Estados Unidos para combatir el narcotráfico en el país vecino, 
incidiendo en los medios militares con el convenio ecuato-estadounidense de 
noviembre de 1999 para el uso conjunto de la Base Área de Manta, y también con el 
proyecto del Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA).  
 
 
Gutiérrez se etiquetó por primera vez como un político de "centro-izquierda", negó 
que pudiera ser la tercera ficha de un dominó ideológico en América Latina luego de 
los triunfos de Chávez en Venezuela y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, y aclaró 
que apoyaba la presencia de militares estadounidenses en Manta, todo lo cual generó 
suspicacias en el movimiento indígena. 
 
 
Según los medios, días antes de que Gutiérrez tome la posesión del mandato 
cuatrienal el 15 de enero de 2003, en el que lanzó la advertencia lapidaria de "o 
cambiamos al Ecuador o morimos en el intento", el antiguo uniformado desató una 
tormenta política con su declaración de que los nueve ex presidentes vivos del país 
deberían "ir a la cárcel" por su responsabilidad "en el desastre nacional", y arremetió 
especialmente contra Febres Cordero (1984-1988), que sigue conservando una fuerte 
influencia en tanto que jefe del PSC, llamándole "el personaje más nefasto del país".  
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“Yo veo al gobierno de Gutiérrez como un instrumento muy hábilmente montado por 
los Estados Unidos y la burguesía ecuatoriana que entendieron que no podían seguir 
manteniendo el poder sin un simulacro de cambio, de ruptura.”116 
 
 
Gutiérrez se vio obligado a retractarse de estos comentarios y a pedir disculpas 
públicamente, y además tuvo que abandonar su intención inicial de prestar juramento 
de su cargo, no ante el pleno del Congreso, sino "ante el pueblo", en un foro 
alternativo que no especificó.  
 
 
En busca de obtener una mayoría de respaldo en el Congreso, Gutiérrez mantuvo 
negociaciones emprendidas con los partidos de la oposición. Estos errores generaron 
duras reprimendas de la prensa ecuatoriana, que presentó los tropezones de Gutiérrez 
como los propios de un líder impulsivo e inexperto, acostumbrado a las fórmulas 
autoritarias de la milicia y no familiarizado con las formalidades y mecanismos de la 
institucionalidad civil. 
 
 
A los dos años se deshizo el acuerdo político y el gobierno quedó políticamente muy 
debilitado. El 9 de diciembre de 2004, después de la posibilidad de ser enjuiciado 
políticamente y destituido, se alió con el partido del ex presidente Abdalá (PRE), el 
partido del bananero Álvaro Noboa (PRIAN) y el Movimiento Popular Democrático 
(MPD), para remover a la Corte Suprema de Justicia, y reorganizar el Tribunal 
Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional, instituciones en las que hasta ese 
momento el PSC tenía representaciones mayoritarias.117 
 
 
La inestabilidad de Gutiérrez enojó mucho a los ecuatorianos, por lo que aparecieron 
varias revelaciones de los ciudadanos, sobre todo quiteños, contra el Presidente. Esto 
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alteró a Gutiérrez, quien ofreció una cadena nacional donde justificaba sus acciones y 
en medio de su elocuente discurso llamó “forajidos” a algunos inconformes que 
fueron a casa del Presidente a protestar, frase que quedó como lema para un nuevo 
levantamiento de ciudadanos quiteños.  
  
“Luego de que un grupo de personas fueran a su residencia privada la noche 
del 13 de abril, el presidente perdió la cabeza y los insultó y descalificó como 
'oligarcas' y 'forajidos'. Esta palabra marcó el inicio del fin del presidente, 
pues cada vez más sectores se autocalificaron como forajidos en las protestas 
nocturnas, y las líneas de Radio la Luna fueron copadas por las llamadas y las 
visitas de 'forajidos' que daban su nombre y cédula de identidad para sumarse 
al rechazo al Gobierno.”118 
 
 
Su falta de seriedad desestabilizó a todos con quienes se relacionaba, por lo que los 
medios eran sus amigos y enemigos, dependiendo de su conveniencia. En este caso la 
radio la Luna fue uno de los medios que causó mayor conmoción, ya que apoyaba la 
causa de los llamados “Forajidos”, quienes señalaban que habían llegado a Quito 
varios matones contratados por Lucio para amenazar a los ciudadanos. Esto provocó 
más iras a los quiteños, quienes se levantaron en protestas en las calles de la ciudad, 
quemando llantas e impidiendo que estos matones entraran a Quito. En el peaje del 
Valle De Los Chillos los habitantes del sector cerraron con sus carros la entrada de la 
autopista y con coraje se quedaron esperando la llegada de estos matones que 
llegaban en camionetas y buses. La Luna fue el medio que se mantuvo al aire y 
siguió de cerca este proceso, pues en los medios televisados no se daba mayor 
información. 
 
 
En esos días surgen frases como: “La televisión, le miente a la Nación” porque los 
ciudadanos se percataron que durante la semana del enfrentamiento con el gobierno 
de Lucio, hasta su caída, la “normalidad” presente en los canales de TV, contrastaba 
radicalmente con los sucesos de las calles de Quito. 
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La noche del 19 de abril, fecha de la marcha más grande (100 mil aproximadamente), 
llevada a cabo en la ciudad de Quito, se corrieron muchos rumores alimentados por 
la situación de incertidumbre propias de la crisis y de la poca información oficial. 
Uno de esos rumores era que Gilmar Gutiérrez, hermano del Presidente, había 
ordenado a la policía que utilizara todos los medios posibles para evitar que la gente 
llegue al centro de Quito, mientras su hermano (Lucio) en cadenas televisadas 
hablaba del respeto a las manifestaciones populares de los sectores inconformes con 
su gobierno del cambio y su forma de gobernar, a la que se le denominó 
“Dictócrata”. 
 
 
El 20 de abril de 2005, como consecuencia de la llamada “rebelión de los forajidos” 
de Quito, protagonizada por la clase media, Gutiérrez fue destituido por el Congreso 
del Ecuador por abandono del cargo, y fue reemplazado por el vicepresidente 
Alfredo Palacio.   
 
 
“Yo creo que este levantamiento se dio por una sumatoria de eventos que lo 
desacreditaron: el no saber manejar el conflicto de intereses al poner a amigos 
y familiares en escaños públicos, el atentar contra el poder judicial del país, el 
crear y deshacer alianzas con diferentes partidos políticos, el anular los 
juicios contra Bucaram, Noboa y Dahik, etc., todo esto acentuado por la gran 
convocatoria que tuvieron los medios de comunicación para movilizar a la 
población (Ej.: Radio La Luna).”119 
 
 
“Creo que el pueblo quería realmente un cambio, por eso votó por él, y al 
verse traicionado, al ver frustradas sus expectativas, se rebeló. Creo que fue 
una expresión de rebeldía, de frustración, de sentirse traicionados o utilizados, 
de sentir también que fue ingenuo al creer que Gutiérrez representaba 
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realmente lo que decía y por lo cual consiguió el apoyo del movimiento 
indígena y de ciertos sectores de la izquierda.”120 
 
 
 
2.7.f Alfredo Palacio 
 
 
Esta vez Palacio declaró a periodistas extranjeros que el país se encontraba “en 
estado de coma” y advirtió sobre posibles “manos que intenten aplicar la eutanasia”.  
 
 
Alfredo Palacio fue vicepresidente de Ecuador hasta el 20 de Abril de 2005, luego se 
convirtió en el octavo Presidente de esta Nación andina en menos de diez años, tras 
la destitución de Lucio Gutiérrez por el Parlamento. 
 
 
Palacio afirmó constantemente que durante su gobierno iba a refundar la Patria, pero 
se mantuvo en discurso ya que no llegó a cumplir su objetivo, solo consiguió una 
aparente estabilidad para terminar el período de Gutiérrez.121 
 
 
Alfredo Palacio se mantuvo en el poder casi dos años, buscando refundar la Patria 
como decía. Los medios de comunicación mantuvieron una imagen limpia de este 
mandatario. Tal es el caso que en el programa “Vivos” del canal 8, escenificaban al 
mandatario como a un viejito gracioso que contaba chistes a la población, lo 
llamaron “el presi”. 
 
 
Sin embargo, en noticias internacionales se hablaba del mal manejo del Presidente 
del Ecuador.  
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“Para muy pocos queda aún la duda de que el gobierno de Alfredo Palacio es 
corroído por la corrupción y por una clara política antinacional y antipopular, 
quizás solo para el ‘círculo oscuro’, lo dicho y hecho por el Presidente puede 
ser considerado como una acción justa de gobierno, y por supuesto para 
quienes en realidad medran de Palacio y del Palacio: los febresborjistas y la 
cúpula de Pachakutik.”122 
 
 
Los medios hablaban de las obras que Palacio realizaba en los hospitales y en el 
Ministerio de Salud, pero no se mencionaban las novedades con respecto a su labor 
presidencial. 
 
 
“Los estudiantes de los colegios de la capital, a los que se incorporan 
paulatinamente los universitarios, pelean por un derecho que se han ganado 
en las calles: la emisión de un carné estudiantil que este Gobierno, en uno 
más de sus garrafales errores políticos, quiere conculcar. Pelean también 
contra la pretensión de los transportistas, en asocio con el Ministerio de 
Gobierno, de elevar el costo de los pasajes. Pero lo más importante quizá es 
que la lucha no solo ubica a estas reivindicaciones justas como las principales 
banderas, sino que también incluye temas como la no firma del Tratado de 
Libre Comercio con los Estados Unidos y la exigencia de que el Gobierno 
declare la caducidad del contrato que mantiene con la compañía transnacional 
de petróleo Occidental, que incumplió con el contrato firmado con el Estado y 
está generando grandes perjuicios a la economía del país.”123 
 
 
“Creo que fue un gobierno de intentos. Se propuso refundar la república y 
escuchar la opinión del pueblo frente a su gobierno. Buscó fortalecer las 
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relaciones Sur-sur y se negó ante Uribe respecto al Plan Colombia. No 
obstante, al mismo tiempo, buscó llegar a un TLC con EEUU. Sí, en su 
gobierno también hubo gente corrupta.”124 
 
 
“Creo que fue corrupto. Creo que fue un gobierno mediocre que solo trató de 
terminar el período aprovechándose del poder para enriquecerse 
personalmente, quizás no el presidente en sí, pero alguna gente a su alrededor, 
y creo que no tenía una tendencia definida ni un rumbo claro, lo cual permitió 
ciertos aciertos.”125  
 
 
Palacio no firmó el Tratado de Libre Comercio, pero dejó las mesas de negociación 
del TLC funcionando hasta la nueva presidencia, donde cesaron por orden de Correa, 
el nuevo presidente. 
 
 
2.7.g Rafael Correa 
 
 
De esta manera, Alfredo Palacio terminó su mandato el 14 de enero de 2007 y 
entregó la banda Presidencial al economista Rafael Correa, que asumió su cargo el 
15 de enero del mismo año en el Congreso Nacional. 
 
 
 Ahora se asume que lo Político de cada uno de los ciudadanos se hace evidente y se 
convierte en Política, pues cada uno de los ecuatorianos ya no solo participa en el 
ejercicio político, sino que es tomado en cuenta. Así, la Asamblea Constituyente 
aparece como una arena política donde se ejerce la representación de lo político para 
el pueblo ecuatoriano. 
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“Pienso que efectivamente Correa ha buscado cambiar la situación del país. 
Se redujeron los salarios de los empleados del Estado (de cargos altos), se ha 
buscado la representación de mujeres en puestos públicos y se ha hecho una 
mayor inversión social. De igual manera, se está buscando controlar la 
corrupción y proteger el ambiente (no obstante, no ha mostrado coherencia en 
este último punto). Por otro lado, el hecho de que tengamos una Asamblea 
Constituyente, muestra que está avanzando hacia un cambio en el país en un 
proceso participativo y abierto.”126  
 
 
“Rafael realmente busca un cambio. Creo que lo que se expresa en el 
gobierno de Rafael Correa es un intento más de emprender un cambio real. 
Creo que dentro de este gobierno hay varias tendencias, pero en su mayoría es 
gente que cree y procura el cambio. Creo que se irá definiendo mejor con el 
tiempo, filtrando las cosas, enrumbando de mejor modo las transformaciones 
del país.”127 
 
 
Al analizar la política de los últimos años, y al tomar en cuenta la teoría de la acción 
de Arendt, que toma a la pluralidad y a la libertad como conceptos que constituyen lo 
político, vemos que lo que se ha manifestado en nuestro país, según los conceptos de 
Arendt, es un pluralismo no representativo, ya que los políticos y otros actores que 
participan de la administración del Estado, actúan por intereses partidistas y se 
mantienen lejos de la Representación como categoría política que, según Sartory 
involucra la responsabilidad. 
 
 
Ahora, con la Asamblea Constituyente, se ha abierto un espacio de interacción con el 
pueblo que deja de lado a los medios de comunicación, con lo cual se ha conseguido 
la proliferación de rumores como instrumentos, tanto para desestabilizar, como para 
retroalimentar a la sociedad ecuatoriana. 
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Para hablar de la forma cómo el rumor construye la opinión pública es necesario 
saber en qué escenario se desenvuelve la misma; y, para definir ese escenario 
debemos hablar de la democracia, ya que es uno de los entornos donde se 
desenvuelve la política y que al definirse permitirá contextualizar los discursos que 
se han formulado en el ámbito de los medios de comunicación y que facilitará el 
posterior análisis. 
 
 
Por lo que, en el Ecuador, al igual que en muchos países de Latinoamérica, en 
cuestión de prácticas de la política y la democracia en los últimos años, ha ocurrido 
que su definición sea entendida solo como representación de la actuación de las élites 
que se mantienen el poder. 
 
 
“Lo que se entiende por democracia en un momento dado es siempre un 
producto provisional de intersubjetivaciones resultantes de distintos modos de 
acción comunicativa... en los que los poderes de enunciación no están 
igualmente distribuidos entre los concurrentes a la producción de la 
definición”128. 
 
 
La participación del pueblo en las decisiones del Gobernante en la democracia 
formal es representativa, y queda relegada a los sondeos de opinión o a las campañas 
de movimientos electorales, o aún a la agenda que crean los medios de 
comunicación. Sin embargo, estas formas de participación institucionalizadas desde 
el poder  no son las únicas ni son universales, sino que se muestran como  mitos que 
rodean nuestro actuar en la vida en sociedad, es decir en sus formas universales y 
objetivos. 
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Para R. Barthes, el mito es un mensaje que evacúa lo real, y es que nuestra vida 
cotidiana “está atravesada por mitos, uno de ellos es el que muestra una cotidianidad 
uniforme, homogénea”129. Uno de estos mitos es el que nos impide ver la cantidad de 
cotidianidades existentes en nuestra sociedad en un mismo espacio-ritmo-tiempo. 
 
 
Podemos ver que, en el transcurso de estos 10 años, el pueblo ecuatoriano ha tenido 
una actitud de incertidumbre y falta de confianza en los políticos que representan al 
país, la cual está basada en mitos en los que se evacúa lo real cuando muestran una 
cotidianidad uniforme; en este caso de corrupción, generando en la población una 
necesidad de cambio. 
 
 
 En lo Político, el ejercicio cotidiano del pueblo se convirtió en Política y en Acción 
cuando los ciudadanos salieron a las calles a protestar y a manifestar su opinión y su 
perspectiva del mundo ante los demás, al hacer su aparición pública frente a las 
administraciones de quienes participaban en los asuntos del Estado. 
 
 
Por tanto, la Política se ha mantenido en las relaciones directas con el poder, y los 
medios de comunicación se han interpuesto en el ejercicio visible de lo Político, 
como una gran barrera entre los políticos y el público/pueblo. Aún cuando el pueblo, 
en su espacio, también participa; sin embargo, esta participación desde el poder, no 
es evidente. 
 
 
“El que un concepto desempeñe la función de dispositivo de verdad política en el 
campo político, no necesariamente significa que tenga un rango de validez en el 
campo intelectual y viceversa”130. Como resultado tenemos un discurso de 
“democracia”, “...profundamente ideologizado y por tanto de desconocimiento, de 
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encubrimiento de realidades políticas de dominación que son las que precisamente 
han generado la historia de cualquier régimen de gobierno”131. 
 
 
 
2.8 La Política Manejada Por Los Medios: Caso “La marcha de los 
Crespones Negros” 
 
“En el entendimiento cotidiano se piensa que la política, la economía, la 
cultura..., encuentran en la tecnología de los medios el recurso de su propio 
proceso de expansión”. “Lo que se designa como medios de masas es para 
Luhmann una forma de comunicación que se sitúa en el mismo nivel de 
operación que la política, la economía... En otras palabras la comunicación de 
los mass media es un tipo de comunicación que da la impresión de ser todo 
eso, pero que debido a la configuración de un código propio transforma dichos 
temas comunes en logros específicos de la comunicación de masas”132. 
 
 
Es por esto que Luhmann afirma que los medios son precisamente eso: medios, y se 
vuelven “cómplices” de la objetividad que representa el hablar para todos los 
públicos de una manera indiferenciada. Al modo de decir de los media: “La 
objetividad de la noticia exige una lectura tan neutra, tan neutral como la 
escritura”133.  
 
 
Esto resume la operación del borrado de la realidad, es decir de la invisibilidad de los 
conflictos, de la dominación y las luchas que cada día tienen lugar en la sociedad. El 
consumo adquiere un matiz “pseudo-democratizador” que se expresa en la prensa por 
medio de la “opinión pública”, que para Barbero, es el “juez implacable que está más 
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allá de toda diferencia, de todo conflicto, y por encima de toda política; la opinión 
pública sería la otra depositaria de la verdad”134. 
 
 
De esta manera, es difícil distinguir entre lo que el pueblo quiere o busca en realidad, 
y lo que el poder dicta, porque en la prensa el discurso del poder adopta muchas 
formas, en especial cuando se equipara la empresa privada con independencia, y ésta 
con libertad de expresión. A manera de ejemplo, expresamos aquí un caso sobre la 
forma cómo se trabajó la información, la noticia sobre la marcha de los “Crespones 
Negros”: 
 
 
La Marcha de los “Crespones Negros” realizada en Guayaquil, el jueves 9 de abril de 
1999: 
 “Las 14 cámaras de la Producción de Guayaquil organizaron, el jueves 9, la 
“marcha de los crespones negros”, y se distinguió por tres hechos: no fue 
violenta, los dirigentes de las cámaras moderaron su tono respecto al 
Gobierno y expresaron más claramente su pretensión de un modelo de 
liberalismo económico basado en un cogobierno entre el PSC y la DP.” 135  
 
 
La marcha también puso de manifiesto, según los medios, “otro hecho que va más 
allá de la capacidad de convocatoria de los agremiados, y es que una sociedad 
organizada que no está del todo movilizada puede hacerlo espontáneamente”136. Con 
lo cual,  según el sociólogo Carlos Tutiven, se evidenciaba el error de “limitar la 
solución de la crisis a la generación de empleo...”  
 
 
En esta nota creada y publicada por el diario, se presentaba además seis visiones 
aparentemente diversas de diferentes sectores de opinión, pero que en realidad 
enmarcaban el mismo punto de vista sobre lo que fue la marcha. Entre las opiniones 
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presentadas se resume aquí la del editor de opinión de diario EL UNIVERSO 
Alfredo Negrete, y del Presidente de la Cámara de industriales de Guayaquil 
Francisco Alarcón.  
 
 
Alfredo Negrete decía:  
 
“La manifestación no puede estar desligada de la que se dio con motivo del 
cierre del Banco del Progreso. Son dos hechos que hay que mirarlos en 
conjunto, porque nos está refiriendo de un pueblo agitado, tremendamente 
tenso y sobre todo desconcertado frente al futuro inmediato que presume 
puede ser peor. En estas condiciones el pueblo va a salir a las calles y puede 
ser conducido, orientado o también manipulado.” 
 
 
Mientras Francisco Alarcón opinaba que:  
 
“La marcha tuvo un sentido nacional porque el problema es de Ecuador.”  
“Estos son momentos de crisis profunda.”  “La sociedad civil está 
demostrando ser madura y no se deja arrastrar porque sí... nuestra marcha no 
fue por un asunto personal o tras la búsqueda de un protagonismo...El eslogan 
que convocó la marcha (Estamos por el cambio, por el cambio total) fue la 
razón por la que marcharon todas esas personas el jueves.” “El Presidente de 
la República nos merece todo el respeto..., nosotros queremos que venga 
porque aquí está todo el problema...” 
 
 
Estas afirmaciones señaladas por los medios de comunicación están centradas en lo 
pacífico de la marcha, en el cambio total que quería el Ecuador, etc., pero no se 
mostró lo que la marcha representaba, ni el cambio que el Ecuador entero quería, 
sino lo que querían los empresarios guayaquileños. Tampoco se dijo por qué se 
quería un cambio, ni en qué los beneficiaba a ellos. Por lo que descubrimos rumores 
en estas afirmaciones de la prensa. 
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“La manifestación, denominada “la marcha de los crespones negros”, fue 
organizada por empresarios de Guayaquil y contó con la adhesión de miles de 
personas que llevaban un listón negro en señal de “duelo” por la situación de 
la economía ecuatoriana. De esta forma los mayores gremios empresariales 
del país protestaron contra el plan fiscal del presidente Jamil Mahuad, que se 
encuentra bajo la segunda y última revisión de una comisión del Congreso. 
Los empresarios pidieron la reestructuración de la deuda externa, la drástica 
reducción del aparato estatal, la privatización del sector petrolero y la 
depuración del sistema financiero. Además, plantearon la necesidad de 
mejorar la recaudación tributaria y el establecimiento de mecanismos que 
alienten la recuperación del aparato productivo.”137 
 
 
De esta manera, encontramos un parecido con lo que pasa en la actualidad, ya que es 
Jaime Nebot el que organizó la marcha de hace casi diez años para quejarse del 
Gobierno de Mahuad con respecto a los impuestos. Y hoy Nebot vuelve a organizar 
una marcha para justificar discrepancias con el Gobierno de Correa, y que 
aparentemente también adquiere un carácter nacional. Es por esto que en varios 
medios de comunicación se ha vuelto a hacer mención sobre la marcha de los 
crespones, la misma que se convierte en verdadera manifestación de opinión pública 
como lo es hoy la marcha de Nebot, frente a la del Gobierno y por ende es para los 
medios un acontecimiento digno de mencionar.  
 
 
Según los representantes de los medios de comunicación, estos son un espacio donde 
se refleja la opinión pública. Para Luhmann este espacio puede ser considerado como 
noticia en la medida en la que los medios de masas se toman a sí mismos como 
espejos y esto se considera un acontecimiento que no tendría lugar si no fuera por los 
medios mismos.  
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“El mundo así, se llena de rumores, de iniciativas, de comentarios, de críticas. 
Previo a las tomas de decisión se preguntará a las personas prominentes qué 
es lo que exigen y qué esperan. Después de la decisión se preguntará si 
prevalecen en su posición... De esta manera los medios de comunicación 
pueden aumentar su propia sensibilidad para ajustarse a los cambios que ellos 
mismos han producido en la opinión pública”138.  
 
 
“Los medios, en virtud de su función de caja de resonancia, sirven de amplificador a 
los movimientos de opinión pública y facilitan incluso la visibilidad de sus líderes, a 
la vez que les ofrecen la posibilidad de expresarse; también contribuyen a conferirles 
cierta legitimidad”. 
 
 
En este sentido, los medios se vuelven recolectores de movimientos de opinión, de 
esa opinión no oficial, no uniforme que ingresa en la vida política por medio de los 
media. El problema está en la arbitrariedad con la que los medios amplían o reducen 
esta otra cara de la opinión pública que puede anticipar movimientos de opinión 
durante el ejercicio del poder. 
 
 
2.9 La Agenda Pública de Los Medios en el Caso De Ecuador 
 
 
De los muchos estudios de climas de opinión pública realizados especialmente en 
épocas electorales en nuestro país, se concluye que cada vez más el papel 
protagónico de los medios en la política ha generado que la opinión pública se 
tergiverse de su sentido “público”, para ser el conglomerado de opiniones que se 
generan en una espiral de silencio del que nadie se queda fuera. La “video política” 
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se hace cada vez más evidente de manera que se puede afirmar que, lo que no está en 
los medios de comunicación en muchos sentidos, no existe. 
 
 
Del estudio sobre Agenda Pública Y Climas de Opinión En La Democracia, Diego 
Cornejo Menacho afirma que en “los últimos procesos electorales ecuatorianos... los 
tradicionales balcones fueron sustituidos por las pantallas de la TV y las campañas 
electorales devinieron descomunales operaciones de marketing político”139. 
 
 
El discurso político tiene sus propios recursos para sostener la preeminencia de la 
opción democrática, y estos son: la apelación a su legitimidad originada en los 
procesos electorales que dan valor a la voluntad general expresada en las urnas, y la 
tematización o destematización de hechos sociales que son constituidos como tales, 
muchas veces por medio de conflictos en el plano discursivo y cultural, de tal manera  
que todo lo que se excluya del temario público definirá la hegemonía en el discurso 
social, así, “tematizar es dar realidad a un hecho”140.  
  
 
La opinión pública considerada como el conjunto o aglomerado de opiniones que  
representan a un determinado grupo de la sociedad, y que resultan cohesionadas en 
una sola aglomeración no es real, sino que los procesos continuos de integración de 
los miembros de una sociedad que quieren evitar el aislamiento, deben ser tomados 
en cuenta. Así responderían al carácter gregario propio de los seres humanos, que se 
encuentra en continua creación y cambio.  
 
 
Si bien la opinión pública es un concepto con múltiples interpretaciones y un amplio 
contenido histórico, es interesante hacer un recorrido por los principales aspectos que 
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la ligan con lo político en una sociedad, así como delimitar lo público para centrar el 
estudio en el contexto de la comunicación política. 
 
 
2.10 El Papel de los Medios de Comunicación frente a los Políticos y a  
la Opinión Pública 
 
 
La comunicación política es el espacio donde se intercambian los discursos de los 
tres actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre política; estos 
son: los políticos, los periodistas (medios de comunicación) y la opinión pública a 
través de los sondeos.141 
 
 
En el campo de la comunicación política han cobrado mayor importancia los medios 
y los sondeos, lo cual obligó a los políticos a tomar otra posición frente a la prensa y 
a la opinión pública. De manera que ha pasado a tener tres racionalidades que 
también son actores: los políticos, los medios de comunicación y los sondeos; los 
mismos que se manejan bajo diferentes lógicas en la comunicación política: la lógica 
de la acción para los políticos, la lógica de la comunicación para los medios, y la 
lógica del conocimiento de los estados de opinión pública para los sondeos. Estas 
lógicas al contrario de ser complementarias son contradictorias y cada una es el 
contrapeso de las otras, lo que hace que la comunicación política sea precisamente el 
espacio donde se reflejen las diferencias que han permitido a una democracia liberal 
no igualitaria adaptarse a una sociedad masiva igualitaria142. 
 
 
Y este paso lo ha conseguido la comunicación, con lo cual no se pretende decir que 
la comunicación ha triunfado sobre la política, sino que por medio de los elementos 
antes mencionados se pudo adaptar el modelo democrático liberal, que fue pensado 
desde un principio para sociedades pequeñas no representativas por ser democracias 
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directas, a la Sociedad como espacio o universo autocontenido y en especial a una 
sociedad compleja.  
 
El consenso entre estas tres lógicas no está en la complementariedad de las mismas 
sino en su interacción. Y es en la diferencia de estas lógicas en donde puede actuar la 
comunicación política y puede desempeñar su papel en el ejercicio democrático. 
 
 
En la interacción de los actores de la comunicación política se ven las diferencias 
entre los mismos, y la importancia que van cobrando en el juego político. Así, a la 
política no se le puede separar de los medios ni de los sondeos porque le permiten 
acercarse al electorado como vía de comunicación. Los medios y los sondeos vienen 
a diferenciar cada vez más a la información y a la comunicación –medios 
=información/ sondeos =comunicación –, entre ellas como dos legitimidades 
distintas del discurso político. Y la opinión pública, en vez de consolidarse como 
categoría política, connotación que adquirió desde la Revolución Francesa y la 
Ilustración, mantiene los distintos sentidos que ha tenido en el tiempo. Por eso, la 
comunicación política puede diferenciar lo que separa a los elementos en el sistema 
democrático. 
 
 
Los medios de comunicación pueden aparecer como actores fuertes, ya que aseguran, 
“en sentido estricto, la comunicación en la comunicación política, pero a la vez su 
legitimidad es más frágil que la de los sondeos o de los políticos, vinculadas ambas 
con un principio de representatividad”143. 
 
 
El sitio que ocupa cada uno (medio de comunicación) está determinado por la 
legitimidad de su discurso, la relación que mantiene con la realidad política y la 
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concepción que tiene cada uno de la comunicación. “Estos datos estructurales tienen 
consecuencias prácticas en el modo cómo los medios se sitúan respecto de los 
políticos y de los sondeos”144, el cual varía según los contextos y resulta en una 
estructuración diferente de la comunicación política. 
 
 
Es fácil ver que los medios y los sondeos tienen una relación natural, la misma que a 
su vez está en constante cambio, por la ampliación del ámbito político así como 
también por el conocimiento de las reacciones de la opinión pública, lo que cambia 
las relaciones entre los tres actores. 
 
 
“Durante medio siglo, los medios se dirigieron a la opinión pública, que es a la vez la 
destinataria de su trabajo y una legitimación de su existencia”145. 
  
 
Sin embargo, por los cambios antes mencionados en el escenario político, se ha visto 
que la opinión pública llega a tener una representación real en los sondeos, lo que 
imposibilita que la relación con los medios siga siendo la misma que tenía hace dos 
siglos. 
  
 
La opinión pública, de hecho, caracteriza a una realidad, pero las explicaciones no 
han acertado todavía a determinar con certeza dicha realidad. Por lo que se la define 
como algo no estático, sino más bien como algo sujeto a la transformación, al 
devenir histórico. Y podemos entender que dicha opinión cambia y se modifica con 
otros factores, pues la interrelación que existe entre ellos es compleja. Incluso la 
forma de ver a la opinión pública cambia radicalmente con los sondeos, porque 
muestran una opinión pública alejada del concepto abstracto bajo el cual los medios 
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podían ser su directo creador, y difusor.  “La consecuencia de esta encarnación 
parcial de la opinión pública en los sondeos facilita el desenganche entre los medios 
y la opinión pública, lo que puede favorecer un acercamiento entre la opinión pública 
y los políticos frente a los medios”146. 
 
 
La realidad no es determinada del todo ya que nada es permanente. Es natural que la 
opinión pública cambie y se transforme según las necesidades de los públicos. 
Asimismo, los sondeos pueden expresar no necesariamente a la opinión pública 
como tal, sino a una mucho más conservadora según los medios, esto porque la 
realidad cambiante no puede ser representada en su totalidad por los sondeos, ni 
tampoco los distintos movimientos, innovaciones, y giros que posee la opinión 
pública no pueden ser abarcados por los sondeos que se basan en datos más 
objetivos, porque tienen una preocupación puntual, por ende su información es más 
representativa. 
 
 
Esto puede impulsar a los políticos a buscar un apoyo en su relación de fuerza con 
los medios en la opinión pública basada en sondeos,  más aún cuando ambos 
comparten el peso de la “legitimidad representativa, unos por medio de elecciones y 
otros mediante las virtudes de la estadística”147. 
 
 
La comunicación política tiene un carácter público y es en ésta donde se 
intercambian los argumentos, los pensamientos y las pasiones, siendo un espacio 
político contemporáneo donde se permite la confrontación, y así es un espacio 
abierto a la sociedad. 
 
 
En este espacio político (comunicación política), los discursos de la política van de la 
mano con: la ideología y la acción para los políticos, la información para los 
periodistas, y la comunicación para la opinión pública; así como los discursos varían, 
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están en permanente tensión, ya que cada uno de ellos guarda una parte de la 
legitimidad democrática e intentan interpretar la realidad política excluyendo al otro. 
“El papel fundamental de la comunicación política es evitar la reclusión del debate 
político en sí mismo integrando los temas de toda índole que se convierte en envite 
político y, al facilitar el proceso permanente de selección, jerarquización y 
eliminación, brindar elasticidad suficiente al sistema político.”148 
 
 
La comunicación política ha sido evidente en los discursos políticos, entre políticos 
en el poder o durante las campañas. Después se evidenció en los medios de 
comunicación masiva para la formación de la opinión pública. Es así como la 
comunicación política muestra la importancia de la comunicación dentro de la 
política. 
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3. Opinión pública, rumor y Asamblea Constituyente 
  
 
3.1. Marco histórico de la noción de opinión pública 
 
 
Antes de la Revolución Francesa, existían algunas concepciones que se acercaban al 
fenómeno de la opinión pública bajo otros nombres, como la doxa de Platón, la vox 
populi de los romanos, el consensus de la doctrina medieval, la publica voce y la 
publica fama de Maquiavelo; o incluso el espíritu de Montesquieu o la voluntad 
general de Rousseau. Pero, todas estas acepciones  no involucraban al factor político 
que caracteriza una opinión, ya sea solo como la expresión de un estado de ánimo, 
idea o representación del mundo, y peor aún como la categoría que ha generado 
tantos estudios en muchas disciplinas que van desde la sociología hasta la 
comunicación. 
 
 
Al hablar de voluntad general, de espíritu, de vox populi, se habla de una entidad 
homogénea y uniforme que  no se descompone en identidades individuales ni puede 
ser contabilizada y mucho menos estudiada, y también se habla del consenso que es 
uno solo y no tiene oponente. Por el contrario, la “fama” o “voz pública” de 
Maquiavelo corresponde a los rumores de los romanos149, a la reputación, o a una 
serie de voces que corren, que circulan de boca en boca, en un agregado social.  
 
 
Por último, está la distinción que hace Platón entre la facultad que reside en nosotros, 
de juzgar por la apariencia, la doxa que es opinión y el episteme, que es saber o 
ciencia. Platón creía que la capacidad de gobernar estaba en los depositarios del 
episteme, es decir, en los filósofos. De esta manera, la opinión pública fundamenta de 
mejor manera la democracia representativa, puesto que ésta se basa no en “el 
gobierno del saber sino mas bien en el gobierno de la opinión, lo que equivale a 
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decir que a la democracia le basta la doxa, que el público tenga opiniones: nada 
más”150. 
 
Cuando se habla de vox se habla de una exteriorización o manifestación verbal que 
no refiere nada a su entorno. Por lo tanto puede expresar deseos o necesidades 
inmediatos, lo que no supone estados de información y menos estados de cognición. 
Por el contrario, cuando se habla de espíritu se hace referencia a un ánimo, a un 
sentido profundo, que no puede ser estudiado. 
 
 
Durante el Renacimiento y como fruto de éste aparece el Enciclopedismo cuyos 
representantes: Montesquieu, Rousseau, Diderot, Voltaire, entre otros, difunden ideas 
y principios de libertad, igualdad y fraternidad apoyando el conocimiento universal. 
Y este movimiento trajo cambios políticos, sociales, económicos lo cual significó 
que en el ámbito de la comunicación la opinión pública adquiriera carácter político, 
desembocando en la Revolución Francesa.  
 
 
Para Rousseau, la noción de opinión pública estaba ya representada en la voluntad 
general, la misma que representa el guardián de la moral y las tradiciones, voluntad 
que se genera todos los días y que se constituye en la energía activadora y en el 
sostén de la acción, además de  ser la cuarta de las leyes aparte del derecho público, 
del civil y del penal. Pero para Rousseau la opinión como voluntad también estaba 
ligada a “las pequeñas democracias participativas y directas, mientras que el 
concepto de opinión pública se sitúa en el contexto de la democracia representativa y 
se plantea el problema de instituir la democracia a gran escala”151.  
 
 
Sin embargo, es con la abolición de los privilegios donde la opinión se conforma 
como la fuerza pública como tal, la fuerza de la multitud en igualdad de condiciones, 
y pasa a ser la encarnación de los valores democráticos.  Todos los términos 
anteriores a la opinión daban a conocer fenómenos, que estaban de acuerdo con las 
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épocas en las que se produjeron, pero no llegaban a explicar en su totalidad los 
componentes que encierra hoy el término opinión pública. 
 
 
De esta manera, desde la Revolución Francesa de 1789, se va conformando el 
concepto de opinión pública como categoría política. En ese concepto la opinión 
pública no es solamente un conglomerado de opiniones que van corriendo de boca en 
boca, formando una voluntad general homogénea, sino que es el público (como 
conglomerado) interesado en lo público, es decir, en los asuntos del Estado. De esta 
manera, la opinión se vuelve pública cuando se generaliza entre los públicos y 
además cuando se refiere a la cosa pública. 
 
 
La opinión pública como estado mental contiene ingredientes como deseos, 
necesidades, valores y disposiciones. Pero también tiene un “factor característico, 
datos sobre cómo se gestiona la cosa pública”152. 
  
 
Así “el reconocimiento de las funciones de la opinión pública en una sociedad…se 
funda sobre la idea del hombre como ser racional plenamente capaz de alcanzar por 
sí mismo la verdad en el orden político y social.”153 
 
 
3.2. La Opinión pública en los medios 
 
 
Para el s. XX,  y con el auge de los medios de comunicación de masas y el 
incremento de los estudios de comunicación masiva, el ámbito de la opinión pública 
se desarrolló, aunque cambiando su dimensión política hacia un mayor enfoque 
comunicativo; es decir, fue estudiada como manifestación en respuesta a la actuación 
de los medios de comunicación en los individuos. Cobró importancia como 
comportamiento social de las masas o públicos (aunque puede ser modificado o 
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influenciado desde las intenciones del emisor), pero perdió terreno como instancia 
mediadora entre las instituciones formales de los Gobiernos y la conducta electoral 
de los ciudadanos.  
  
 
Así, en el contexto actual, en el que los medios y las nuevas tecnologías presentan un 
desarrollo sorprendente, la opinión pública es estudiada a partir de la propaganda y 
de las investigaciones de comunicaciones de masas. Las masas o públicos, todavía 
mantienen en muchos casos las connotaciones de vulnerabilidad y son manejadas por 
los empresarios de los medios de comunicación o las instancias que tienen poder en 
los regímenes democráticos, por medio de las técnicas de “persuasión, publicidad y 
propaganda, las cuales trabajan, dentro de una sociedad pluralista y de mercado libre, 
al servicio de aquellos que venden productos, servicios e ideas” 154.        
 
 
Para Habermas en el “espacio público”, la opinión pública (en este punto) llega a ser 
el declive del ámbito público como espacio de mediación entre el Estado y sociedad, 
ámbito que “permite la discusión pública en reconocimiento del poder de la razón y 
del intercambio de argumentos entre individuos, de confrontación de ideas y 
opiniones ilustradas”155.  
 
 
Según Pichón-Rivieri y Pampliega de Quiroga:  
  
“las condiciones para la existencia de la opinión pública son las siguientes: 
a) objeto sobre el que se puede opinar, en controversia, conocido y que 
despierte el interés de muchos;  
b) conjunto de personas que opine lo mismo y tenga conciencia de esta 
situación de coincidencia;  
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c) esto da como resultado que cada sujeto, al conocer la opinión de los demás, 
se exige su propia opinión de alguna manera, directa o indirecta;  
d) la opinión implica una toma de posición frente a otras posiciones. En su 
esencia misma está la discusión”156 
 
 
Para Noelle Neumann: “la opinión pública es la opinión dominante que obliga a la 
conformidad de actitud y comportamiento en la medida en que amenaza con el 
aislamiento al individuo disconforme o con la pérdida de apoyo popular al hombre 
político”157. 
 
 
Cuando se discutía que los medios de comunicación social no pueden modificar 
actitudes y conductas sino que solo las refuerzan, no se consideraba que para que los 
consumidores pudieran elegir sobre lo que se ofrece en los Media es necesario:  
 
 
1). Que éstos presenten distintas perspectivas sobre informaciones de cosas, 
personas, etc., y  2). Que los consumidores posean previamente una opinión sobre el 
tema tratado por los media de modo que puedan contrastar con la información por 
ellos transmitida. 
 
 
Según Luhmann, la información toma este carácter siempre y cuando involucre algo 
de novedoso; es decir, que contraste con lo ya conocido, de manera que la noticia que 
exteriorice opiniones tenga doble función: por una parte subraye lo que debe ser 
objeto de opinión y por ende cree agenda, y por otro refuerce la reputación de la 
fuente por la repetición de opiniones y la consecuente aceptación de las mismas. 
  
                                                 
156
 PICHON-RIVIÉRI, Enrique y PAMPLIEGA DE QUIROGA, Ana, Op. Cit., p. 57 -59. 
157
 NOELLE – NEUMANN, E., citada en WOLF, Mauro, Los Efectos Sociales de los Media, “La 
Espiral del Silencio”, Editorial Paidós, Barcelona, España, 1994, p. 64. 
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“Los acontecimientos reales y el desarrollo de opiniones al respecto, se entrecruzan 
permanentemente y forman, para el público una masa fluida de comunicación en la 
que pueden distinguirse los temas, pero no el origen de la información”158. A su vez, 
los medios fueron sometidos a la ley de la prensa libre por excelencia, la misma que 
era “Roussoniana, la doctrina liberal sobre la prensa parte de que la buena 
información tiende naturalmente a derrotar a la mala, siempre y cuando sea posible el 
libre juego de la competencia, esto es que cada cual publique lo que quiera, y cada 
cual compre la información que desee”. Pero en la mayoría de los casos las 
informaciones presentadas en los medios son muy similares en su forma y contenido, 
aunque varíen en los enfoques; así mismo, las opiniones que el público tiene sobre un 
tema, en gran medida se basan en las informaciones presentadas por éstos sin mayor 
oportunidad de contrastar con otras alternativas del entorno en el que se 
desenvuelven. 
 
 
Con el desarrollo de los medios de comunicación de masas y con los posteriores 
estudios de los mismos, la opinión pública se engancha verdaderamente  a las 
cuestiones relacionadas a la política, a los “issues de la política”159, porque se 
requiere cierta fluidez y rapidez de la información al recorrer su camino entre los 
ciudadanos. 
 
 
3.3. La opinión pública mediada 
 
 
Un ejemplo claro de los mecanismos ocultos por los que tiene que pasar la 
producción de información antes de llegar a la sociedad en general, se da en los 
responsables o dueños de los medios de comunicación, como es el caso del Sr. Fidel 
Egas, quien es el “dueño” de Teleamazonas. Además de poseer las publicaciones 
relacionadas con Dinediciones (Diners, Gestión, y Soho), todas referentes de opinión 
                                                 
158
 LUHMANN, Niklas, OP., Cit., p. 53.  
159
 HERRERA GOMEZ, Manuel, Op. Cit., p. 108. 
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importantes para la ciudadanía, es accionista del Grupo Mantilla Banco del 
Pichincha, al que pertenece el Diario El Comercio (uno de los más respetados y de 
mayor alcance a nivel nacional).  
 
 
Estos referentes de opinión (TELEAMAZONAS y Diario El Comercio), en los 
distintos momentos de esta coyuntura que precede a la Asamblea, han informado a la 
ciudadanía los hechos, de manera que el futuro que le espera al país, viene cargado 
de incertidumbre.  
 
Constantemente se cuestiona acerca del accionar del gobierno y del partido de Rafael 
Correa. Para ser más exactas, tan sólo en los editoriales del Diario El Comercio de 
los domingos 21 y 28 de octubre, se habla de los “plenos poderes” de la Asamblea 
Constituyente y se hace énfasis en la “disolución del Parlamento o Congreso”, que 
para el diario es un asunto prioritario de la Asamblea. En ambos editoriales se habla 
de una “trinidad de Gobierno, partido y mayoría”, la cual trabaja en la “agenda de la 
Asamblea” y tiene “un solo proyecto político que aspira a ser perenne”160  
 
 
Además ambos terminan con interrogantes sin respuesta sobre el tipo de leyes que 
regularán la actuación de la Asamblea y ponen énfasis en esta “coyuntura” y 
“escenario” en el que quedan muchas interrogantes en el ambiente. Incluso uno de 
ellos termina con una frase ambigua y que al parecer justifica lo expuesto que se 
deriva de la coyuntura en la que vivimos: “Muchas veces la ironía es un derivado de 
la malicia o la suspicacia de quienes observan los actos humanos, pero en otras 
oportunidades brota silvestremente de los hechos”161.   
 
 
Así, la opinión pública no puede separarse ni de las instituciones, ni de los productos 
de los medios; vale decir de editoriales, radio, TV, etc. Pero tampoco es imaginable 
sin la comunicación total, es decir, la comunicación personal, directa y recíproca. 
                                                 
160
 Editorial de Diario El Comercio 21 de octubre de 2007 
161
 DIARIO EL COMERCIO, Editorial, ¿Cómo legislaría la Constituyente?, publicado el  21 de 
octubre del año 2007. 
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Los medios de comunicación sí influyen en las opiniones que tiene el público. Según 
la psicología social, existen conexiones entre ella, la propaganda, la manipulación y 
el rumor. Pero estos factores no son la única causa que afecta a la construcción de 
opiniones. Es necesario evidenciar las relaciones que involucran al orden social, de 
acuerdo con las opiniones de Luhmann, determinando así el contexto en el que se 
producen los rumores, así como los valores o criterios utilizados para darles un 
orden.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta medida y en la sociedad de mercado las pautas generales que se difunden en 
los medios de comunicación masiva son las pautas de consumo, las cuales son 
difundidas por la publicidad. 
 
 
“En la actualidad, la publicidad no pretende describir los objetos que se 
ofertan en todos sus detalles informativos, de manera que se sepa de su 
existencia y a qué precios están en el mercado. Se hace propaganda, 
Como el Rumor genera opinión publica mediática 
 
            Genera 
 
 
 
          Fuente   Se manifiesta  
              Como 
Rumor Medios de 
Comunicación 
Opinión Pública 
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Comunicación 
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         Como: 
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sirviéndose de medios sicológicos muy complejos que calan hondo y que 
evaden la tendencia crítica de la esfera cognitiva”162. 
 
 
La producción de la información pública no se produce sin sobresaltos. No hay un 
esquema lineal de producción de información que comprenda el hecho de 
observación de la realidad, el procesamiento de datos, y la difusión de la misma, 
porque el solo hecho de la observación de la realidad produce diferentes 
semantizaciones según las ópticas políticas y otras condiciones no sólo de quien 
produce la información sino de quien la recibe. 
 
 
“Las formaciones discursivas hegemónicas con competencia argumentativa, se 
generan mediante una serie de operaciones de constitución discursiva del adversario, 
desarticulación de su discurso, desprestigio de su palabra, capacidad de definir las 
preguntas de la sociedad y su temario público”163. 
 
 
Así, se puede decir que la independencia informativa de los media está mediada 
también por su capacidad para tematizar las noticias y el flujo informativo de la 
democracia por el establecimiento de prioridades nacionales, por la construcción de 
una agenda pública que es disputada por agentes del poder social, político y 
económico.  
 
 
Esto se puede entender porque en un momento dado lo que es verdadero y válido 
para una sociedad no lo es para otra, o lo que se piensa que es la realidad lo es 
únicamente porque existen determinadas formas de entenderla y verla que no son 
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 LUHMANN, Niklas, Op., Cit., Cap. 7 Publicidad, p. 67. 
163
 CORNEJO, Diego, Op. Cit, p. 199. 
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vulnerables a los cambios como todo en la cotidianidad: modo de organización 
material y social de la experiencia humana, en un contexto histórico – social 
determinado, que traduce el tipo de relación que los hombres mantienen con su 
entorno (con sus necesidades). “Se desarrolla a partir de las modalidades de 
reconocimiento de éstas, su encodificación, las formas de satisfacerlas y las metas 
socialmente disponibles”164.  
 
 
“El que un concepto desempeñe la función de dispositivo de verdad política 
en el campo político, no necesariamente significa que tenga un rango de 
validez en el campo intelectual y viceversa”165. Como resultado tenemos un 
discurso de “democracia”, “...profundamente ideologizado y por tanto de 
desconocimiento, de encubrimiento de realidades políticas de dominación que 
son las que precisamente han generado la historia de cualquier régimen de 
gobierno”166. 
 
 
Los medios pueden, y de hecho crean climas de opinión que pueden ser más 
evidentes en épocas electorales, es decir: “conjuntos de puntos de vista, actitudes 
afectivas, juicios de valor y líneas de conducta que los ciudadanos se ven obligados a 
compartir para no sentirse socialmente marginados”167, en especial cuando la opinión 
pública de los media no representa ni a la décima parte de la población real y menos 
a la opinión del pueblo. 
 
 
Es así que este clima de opinión pone en marcha la denominada espiral del silencio 
que a breves rasgos significa que en determinadas situaciones de confrontación 
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 PAMPLIEGA de Quiroga, Ana, y PICHÓN-RIVIERI, Enrique, Op. Cit., p. 13. 
165
 Ídem., p. 82. 
166
 GARCÍA, Álvaro, y OTROS, Op. Cit., p. 83. 
167
 Ídem, p. 199. 
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ideológica o política, los portadores de opiniones minoritarios se sienten inhibidos 
por la opinión dominante y se pliegan públicamente a la misma. 
 
 
Por los procesos de modernización de la sociedad y de la cultura: el mercantilismo, el 
desarrollo de los medios de comunicación social y las tecnologías de información, 
los procesos de urbanización, y la globalización, conllevan a denominar a las 
sociedades en las que vivimos como sociedades de la información o en su 
equivalente “sociedades complejas”168.  
 
 
Y como tales, tienen múltiples posibilidades que necesitan ser seleccionadas; al hacer 
el proceso o la necesidad de selección se pierden los centros, ningún sentido es 
estable, lo que conlleva el riesgo, pero también mediante este proceso el individuo 
gana autonomía, aunque se puede decir que pierde también algo de su capacidad para 
incidir en la sociedad, porque se vuelve parte del ambiente social; el ambiente que no 
puede sobrevivir sin él y viceversa (interpenetración), y que a pesar de esto actúa 
autopoiéticamente. 
 
 
El sistema social es en esta medida ineludible,  su estructura se ha convertido en su 
contingencia, una experiencia de la cual es muy difícil escapar, que tiene valores, 
creencias, conocimientos y procedimientos predeterminados a las de los individuos, 
y su funcionamiento es irreversible entendido éste en el paradigma sistémico de 
Luhmann  como: la constante creación de la diversidad, tomado esto especialmente 
ante la notable expansión de los medios de comunicación social169 y de las TICS. “El 
hombre no es ya la unidad de medida de la sociedad”170, y en esta medida el sentido 
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 HERRERA GÓMEZ, Manuel y CASTILLO, Antonio, Sociedades Complejas, Editorial Ariel 
Sociología, Barcelona, España, 2004, p. 106. 
169
 GÓMEZ, Manuel y CASTILLO, Antonio, Sociedades Complejas, Editorial Ariel Sociología, 
Barcelona, 2004, p. 68. 
170
 LUHMANN, Niklas. 
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no se pierde porque involucra también a su contrario, es decir que aún en el caos se 
puede encontrar el orden que también es necesario pero sin tomarlo como fin último. 
 
 
En ese sentido podemos ver la poderosa influencia que estos intereses le exigen al 
rumor, servir ampliamente como elemento de racionalización; de esta manera el 
vínculo interés-rumor es tan íntimo, que nos permite describirlo como la proyección 
de un estado emocional completamente subjetivo.  
 
 
En las sociedades complejas en las que el orden social sólo puede ser entendido en la 
medida en que se acepte el riesgo que toda decisión comporta, y que en esta medida 
es inestable, la opinión, y en especial la opinión pública se ha convertido en una 
instancia de participación política, tomando como referencia a los regímenes de 
democracia liberal171. 
 
 
La opinión pública solo puede ser definida en la medida en que se definan las 
características de la sociedad que la involucra y las concepciones generalizadas de 
democracia y de tratamiento de la política sobre las que se sostiene. 
   
 
La democracia ha sido una utopía donde el pueblo exige participación y los 
soberanos afirman que si la hay, y el punto es entender que la democracia de la cual 
se habla es una democracia representativa donde se busca que los gobernantes de este 
país nos representen.172 
 
Se entiende que si el pueblo da su opinión entonces hay participación, y, por ende, 
democracia. 
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  GÓMEZ, Manuel y CASTILLO, Antonio, Op. Cit., p. 105. 
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 Ver anexos de democracia 
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3.4. Mecanismos del rumor como constructor de opinión pública 
 
 
Desde las primeras décadas del siglo XX, se concibieron los primeros estudios de 
opinión pública y sociedad173. Basados en estos estudios psicológicos ya en el área 
de la  comunicación masiva, Harold Lasswell los direcciona hacia sus estudios de 
propaganda que surge con fuerza durante la II Guerra Mundial. En éstos, se ubica al 
rumor como una estrategia para desestabilizar al enemigo y hacerlo más vulnerable, e 
incluso como la estrategia más eficaz si se utiliza en el momento adecuado. 
 
 
“Fomentar el miedo, desalentar, inquietar y deteriorar la autoimagen de una nación o 
de un sector son sus objetivos”174. De esta manera el rumor se convierte en una 
técnica en el contexto de la comunicación masiva175. 
  
 
En los años de entreguerras los estudios de Lasswell se aplicaron en teorías sobre 
cómo llegar a las masas-públicos de manera directa176, y cómo utilizar al rumor 
como contra-estrategia. En ellos se cuentan los estudios sobre comunicación 
persuasiva177, que ligan a la comunicación/información con la propaganda y la 
naciente publicidad en el contexto del boom de los medios de comunicación masiva. 
 
 
El rumor como técnica de esta comunicación se utilizó de manera experimental 
durante el período de entre-guerras. Como resultado se elaboró un tratado sobre el 
rumor, pedido por el Gobierno de los Estados Unidos a dos prestigiosos psicólogos: 
Gordon Allport y Leo Postman, quienes elaboraron una teoría formulada desde el 
ámbito psicológico178, estableciendo analogías entre: el rumor, sus formas y las 
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 Los más conocidos son de Walter Lippman, primer teórico que trabaja en Opinión Pública, y 
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 PICHÓN RIVIERE, Enrique, y PAMPLONA de Quiroga, Ana, Psicología de la vida cotidiana, 
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 ROIZ, Miguel, Técnicas Modernas de Persuasión, Editorial Pirámide, Madrid, España, 1996, 
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leyendas; y el cambio que éstas sufren con el paso de los años. “Descubriéronse así 
mecanismos universales presentes en todo testimonio, en el chiste, la autobiografía, 
la historia y hasta en la misma creación artística”179. 
Estos psicólogos describieron los mecanismos que participan en el rumor tanto en su 
fase inicial como en su recorrido hasta la fase final: la proyección, la racionalización, 
la nivelación y la acentuación.  
 
 
3.4.a La Proyección 
 
 
La proyección es un fenómeno por el cual las personas dejan de lado las 
explicaciones objetivas del mundo que les rodea, para anteponer sus estados de 
ánimo, deseos, culpas o sentimientos, de manera no consciente. “Cuando el estado de 
ánimo de una persona se refleja, sin que él lo sospeche siquiera, en su interpretación 
del mundo que lo rodea, acontece lo que llamamos proyección”180. El ejemplo más 
claro de este mecanismo se dá en los sueños, así como también en la ensoñación que 
es llevada por la fantasía y por el estado de ánimo.  
 
 
Cuanto más ambiguas son estas proyecciones, más subjetiva es la representación de 
lo percibido por parte del individuo. Hay dos tipos de proyecciones: la proyección 
complementaria, que ocurre cuando explicamos nuestros sentimientos o estados de 
ánimo por medio de acciones que vemos en otros, y la proyección directa, que ocurre 
cuando les atribuimos a otros nuestros estados de ánimo o sentimientos.  De manera 
que, si la información que trae el rumor  está acorde con nuestra interpretación de la 
realidad, de acuerdo a estos tipos de proyección, estamos propensos a creerla y 
retransmitirla. Empero, la proyección se presta a facilitar el camino que el rumor 
recorre, según los autores, únicamente si están presentes: la ambigüedad de la 
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 PICHÓN RIVIERE, Enrique, y PAMPLONA de Quiroga, Ana, Op. Cit., p. 51. 
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  ALLPORT, G. y POSTMAN, L., Psicología del rumor, Editorial Psique, Buenos Aires, 
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información proporcionada y la importancia que ésta tiene para el sujeto que la 
escucha, es decir, los factores que permiten la existencia del rumor como tal. 
 
 
 
                 
 
181
  
 
 
3.4.b La Racionalización 
 
 
Una vez que el rumor es lanzado continúa su camino en un medio social homogéneo, 
haciendo que actúen los intereses de las personas que participan del mismo. Estos 
intereses llevan a hacer del rumor un elemento de racionalización “esto es: explicar, 
justificar y atribuir significado al interés emocional actuante”182. La racionalización 
consiste en que el sujeto desarma las piezas de la información aparentemente para 
ponerse a salvo de los peligros encerrados en el rumor, pero cuando los vuelve a 
armar no puede evitar el incluir elementos subjetivos como deseos, aspiraciones o 
incluso temores que muevan y motiven su actuar en el escenario social. 
 
 
3.4.c La Nivelación 
  
 
Aparte de los mecanismos antes mencionados que se presentan en la fase inicial del 
rumor existen otros mecanismos como la nivelación y la acentuación que ayudan al 
rumor durante la circulación. La nivelación va eliminando ciertas partes de la 
información original, tomando en cuenta que esta información circula ya llevando 
elementos subjetivos de los individuos que propiciaron la creación del rumor.  
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Conforme un rumor avanza va perdiendo palabras y detalles, tornándose conciso y 
fácil de recordar. Se puede así asemejar a un slogan o frase corta, muy utilizada en la 
publicidad por la facilidad que otorga en la retentiva de corto plazo a las personas 
que lo escuchan. 
 
 
Generalmente los nombres propios son los primeros detalles que se pierden en un 
relato, porque no aportan mayor información a la construcción del mismo. En el 
proceso de la nivelación los individuos que participan en la cadena de transmisión no 
tienen contacto directo con el estímulo que desencadenó el rumor y por lo tanto no 
tienen una impresión en la memoria que detenga este mecanismo.  
 
 
3.4.d La Acentuación 
 
 
Para los autores, la acentuación es la: “percepción, retención y narración selectivas 
de un limitado número de pormenores de un contexto mayor”183. Conforme circula el 
rumor, la nivelación va dejando atrás detalles del relato, mientras que la acentuación 
va resaltando otros detalles del mismo. Estos procesos son simultáneos y no se dan 
indefinidamente, sino más bien durante las primeras reproducciones del proceso.   
 
 
En cuanto a qué elementos del relato se acentúan, son aquéllos que representan algo 
para los individuos que participan de la cadena de reproducciones como: situaciones 
en movimiento (porque representan amenazas o peligros), valores numéricos o 
cantidades, factores temporales (cuando algo pasado se trae al presente), y la 
magnitud o tamaño. Estos elementos no se acentúan al azar, sino que se fundamentan 
en situaciones que le dan interés a la historia y que se prestan a ser asimilados por los 
individuos de manera subjetiva.  
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La transmisión de rumores es de gran velocidad, y es en este último mecanismo184 
donde se ha puesto mayor atención porque en la cadena del rumor los eslabones son 
los individuos que de él participan.  
 
 
En la percepción se puede notar la influencia que los recuerdos de experiencias 
pasadas nos dejan en la memoria; y que estamos dispuestos a repetir. En la retención 
se ve la influencia de la percepción, pero también de las imágenes con las que se 
grabó en la memoria el hecho o situación.  
 
 
La narración depende de las dos fases anteriores pero también del vocabulario, de la 
intención del informante y de la situación social en que se difunde el relato. De entre 
los elementos que afectan a la construcción del recuerdo original (estados de ánimo, 
hábitos, recuerdos, convencionalismos), son las actitudes y las expectaciones las que 
juegan el papel más importante. Éstas hacen que el recuerdo sea una “función 
constructiva y no una mera reproducción de la mente”185.   
 
 
Raúl Rivadeneira, autor del libro: La opinión pública: análisis, estructura y métodos 
para su estudio, señala que el rumor se presenta en un dato o un conjunto de datos 
que circulan de boca en boca, y que las formas más frecuentes de encontrarlos son: 
“Se dice que…” o “Dicen que…”.  Los primeros autores mencionados, señalan que 
la motivación en el rumor puede ser cualquier necesidad o deseo humano, tanto 
positivo (esperanza, alegría, simpatía,) como negativo (miedo, deseo de venganza, 
antipatía, ira, odio, o incluso sentimientos de culpa).  
 
 
Por último, en la fase final del rumor hay también un factor que permite asimilarlo 
sin mayor oposición, y que se define como una cierta “disposición” previa del 
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individuo “para creer”186; de manera que al rumor lo definen así: “Un rumor, ... es 
una proposición específica para creer, que se pasa de persona a persona, por lo 
general oralmente, sin medios probatorios seguros para demostrarla.”187 Y esta 
operación va acompañada de una acción publicitaria y utiliza en la actualidad todos 
los medios de comunicación masiva.  
 
 
Según Rivadeneira, el rumor es una fuente de información para los medios masivos, 
aunque básicamente su difusión se realiza de boca en boca. Pero esto no evita el que 
los medios acojan a rumores convirtiéndolos en noticia; de ese modo, el rumor es 
considerado como un poderoso formador de opinión pública. 
 
 
3.5 En cuanto al papel de la propaganda y la publicidad 
 
 
La propaganda se la define como: la pauta conceptual colectiva188, está inmersa en la 
opinión pública en la medida en que el intervalo entre la expresión y la acción es 
determinado por ella así como por otros factores. Se la define también como, toda 
presentación de hechos reales o acontecimientos, supuestos, argumentos y opiniones, 
organizados éstos de tal modo que induzcan a opiniones favorables para los intereses 
de quienes los hayan presentado189.  Por lo que, su objetivo es persuadir a la sociedad 
a un ideal y su uso primario proviene del contexto político, refiriéndose generalmente 
a los esfuerzos patrocinados por gobiernos o partidos para convencer a las masas. 
 
 
“La propaganda es el uso sistemático más o menos deliberadamente planeado 
de símbolos, principalmente mediante sugestión y técnicas psicológicas 
similares, con la intención de alterar y controlar opiniones, ideas, valores y, 
en última instancia, cambiar acciones públicas con arreglo a unas líneas 
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predeterminadas. Se mueve en una estructura determinada sin la cual no 
pueden comprenderse sus aspectos psicológicos y culturales”190  
 
 
Se puede decir que la propaganda política busca captar a un público dividido e 
indeciso, donde su interés y necesidad nacen al pretender dar una nueva 
fundamentación a la actuación de los gobernantes de cara a la opinión pública.  
 
Utiliza herramientas psicológicas para hacer algo creíble, aprovechando determinada 
simbología para influenciar a la masa. “...allí donde el totalitarismo posee un control 
absoluto sustituye a la propaganda con el adoctrinamiento y utiliza la violencia, no 
tanto para asustar al pueblo (esto sólo lo hace en las fases iniciales, cuando todavía 
existe una oposición política) como para realizar constantemente sus doctrinas 
ideológicas y sus mentiras prácticas”.191 
 
 
3.5.a El Proceso persuasivo:  
 
 
El objetivo de un texto persuasivo es convencer a alguien de algo, y eso se consigue 
cuando se apela a sus sentimientos, se manejan valores éticos o estéticos, se muestra 
credibilidad,  se gana confianza. Dando la importancia al estimulo del  deseo y a la 
adhesión del público de lo que se ofrece. 
 
 
La persuasión siempre es dinámica, y tiene lugar con los otros. La comunicación 
persuasiva solo tiene lugar en la medida en que el feed – back obtenido es el 
esperado, caso contrario, no se habla de comunicación, sino que se produce un 
intercambio de información.  
 
 
                                                 
190
 Young,  Kimball,  “Conceptos de Propaganda”, 1991,  
http://mediascopio.org/Basedatos/conceptual/BD_conceptos_propaganda.htm 
191
 Arendt Hannah, “Propaganda-política”, 1951, http://psipolmex.blogspot.com/2008/07/propaganda-
poltica.html 
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Diagrama de Shannon y Weaver: 
 
 
 
 
 
 
 
Este proceso persuasivo tiene también sus orígenes en Grecia con Pisístrato, quien no 
solo produce, sino que emplea  las primeras formas de persuasión en técnicas 
utilizadas para mantenerse en el poder como: la denuncia al “enemigo” para su 
posterior paralización, la falsificación literaria acoplada a la verdad oficial, la 
conversión de fiestas populares en fiestas de adhesión al régimen, o encauzar lo 
religioso y lo político para crear un movimiento ligado al régimen. Desarrolla, 
además, la propaganda exterior que estaba basada en la exportación de mitos político 
– religiosos, con la finalidad de adherir ciudadanos al modo de vida imperante en 
Atenas. 
 
 
Con la aparición de las ciudades y la irrupción de forasteros, las formas de 
comunicación controladas por el Estado comienzan a debilitarse por el contacto 
comercial y la información espontánea, mediante la cual la plaza pública vuelve a 
recobrar la vigencia que tuvo en la época romana; de esta manera se establecen 
espacios donde el rumor crea estados de opinión e incluso sirve de detonador de 
acontecimientos históricos importantes hasta la llegada de la imprenta, la que 
permitió que después de varios siglos se generalicen otras formas comunicativas 
como la escritura y la prensa. 
 
  
Ya en el Renacimiento será Nicolás de Maquiavelo quien desarrolle, con su obra “El 
Príncipe”, un acercamiento al tratamiento de la opinión pública y a las formas de 
comunicación política, puesto que para él la opinión (rumor o fama que los demás 
tienen sobre uno), va ligada, no a lo filosófico, sino, a lo publicístico, y su 
tratamiento se basará en la utilización de técnicas como la doble moral, el uso de la 
Fuente Mensaje Destinatario codificador decodificador 
Feedback 
(mensaje retorno) 
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mentira, o el arte de comunicarse con el pueblo (persuasión), de modo que se consiga 
el favor popular192. 
 
 
 “Súmese a lo anterior que un príncipe jamás podrá dominar a un pueblo cuando lo 
tenga por enemigo, porque son muchos los que lo forman.”193 
 
 
 “La propaganda, en cuanto técnica de persuasión que persigue modificar opiniones y 
comportamientos para obtener unos fines predeterminados, puede revestir formas 
diversas”194.  Así, se distingue entre dos tipos: propaganda blanca y propaganda 
negra195. La propaganda blanca es aquella cuya fuente es claramente identificada y el 
contenido del mensaje es preciso; mientras que la negra es aquella donde “la fuente 
ha sido deliberadamente falsificada, al margen de lo que ocurra con el contenido que 
se transmite”196.  
 
 
Es así que durante la II Guerra Mundial (1939-1945), siguen vigentes el cine, el 
periódico y la radio, siendo esta última avasalladora como medio propagandístico. 
Ejemplos de estos tipos de propaganda se dieron en los años de la guerra, (al querer 
confundir a los del bando contrario), cuando se difundía información errada por 
emisiones radiales en los idiomas de los países a los que se pretendía llegar, con el 
fin de debilitar al enemigo. Sin embargo, los dirigentes del país enemigo son los más 
difíciles de llegar, puesto que disponen de medios propios de información tanto 
oficiales como secretos. Aunque “es posible hacerles llegar informaciones falsas que 
les llevarán a tomar decisiones erróneas. Fuera de ello, sufren en su propio país la 
                                                 
192
 MONZÓN, Cándido, Op. Cit., 2000. 
193
 MAQUIAVELO, Nicolás de, El Príncipe, Círculo de Lectores, Barcelona, España, 1979, p. 66 
194
 BARRERA, Carlos coord.., Historia del Periodismo Universal, Editorial Ariel, Barcelona, España, 
2004, p. 233. 
195
 Estos son los tipos de propaganda que han sido estudiados, sin embargo, nosotras vemos una forma 
despectiva de diferenciarlos, a la blanca como buena y correcta y a la negra como mala e incorrecta. 
Por lo que no estamos de acuerdo con esta calificación. 
196
 Cfr. Pizarroso, 1993: 29, en BARRERA, Carlos, Op. Cit., p. 233.  
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presión de la opinión pública, y así, indirectamente, son alcanzados por la 
propaganda enemiga”197.  
 
 
La propaganda tiene recursos que le permiten llegar de manera eficaz a sus 
destinatarios, estos son:  
 
 
1) La simplificación de que “a fin de conseguir la mayor efectividad, el mensaje debe 
ser lo más sencillo posible para que todos y cada uno de los individuos sean capaces 
de comprenderlo, sin exigirles demasiado esfuerzo”198, por tanto, consiste en captar 
la realidad de manera sencilla como en una totalidad, sin tomar en cuenta los detalles 
que, generalmente se conocen luego de la  primera impresión de las cosas. “Cuando 
hay total ignorancia o conocimiento equivocado, y cuando no hay posibilidad de 
experiencias directas o se tiene miedo al contacto directo con los problemas y 
personas, se pierde normalmente la conexión con los hechos,...”199 y se fija la 
opinión obtenida por segundas o terceras fuentes. La utilización de la simplificación 
en la propaganda como mecanismo persuasivo se da cuando hay uno o más de estos 
cuatro procedimientos en mayor o menor grado: 
 
 
 
a) una forma simplificada de la situación, hecho o acontecimiento de manera que 
produzca una visión distorsionada de los hechos. 
 
 
b) una asociación de los rasgos de esta estructura o simplificación con las 
preocupaciones de la gente y valores arraigados como el patriotismo, la religión o la 
familia. 
                                                 
197
 DURANDIN, Guy, La Mentira en la propaganda política y en la publicidad, Editorial Paidós, 
Barcelona, España, 2001, p. 30. 
198
 RODERO, Emma, “Concepto y técnicas de la propaganda y su aplicación al narzismo”, 2008, 
www.bocc.ubi.pt/pag/rodero-emma-propaganda-nazismo.pdf 
199
 ROIZ, Miguel, Op. Cit., p.  58. 
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c) la reducción de las alternativas con respecto a la situación, hecho o acontecimiento de 
manera que sean dos totalmente opuestas y contrarias. 
 
 
d) la absolutización de las conclusiones, para demostrar que el conflicto entre 
posiciones opuestas es radical e irreductible. 
 
           
200
 
 
 
2) La espoleta que consiste en atacar, por la parte más débil e inesperada. El mensaje, 
con fuerte carga emocional, se dirige al aspecto más vulnerable del individuo. “Se 
espolean las fobias comunes y tradicionales”201. 
 
 
 
3) La exageración y desfiguración, “La exageración de las noticias es un 
procedimiento político corrientemente utilizado por los sectores de poder, que hace 
resaltar todas las informaciones que le son favorables: así se trate de una frase 
aventurada por un político”202 
 
 
4) La simpatía, donde las opiniones no se combaten con opiniones ni con 
argumentos, sino con provocaciones dirigidas directamente a los sentimientos: “He 
aquí uno de los deberes del movimiento nacionalsocialista. Este necesita enseñar a 
nuestro pueblo a despreciar las fruslerías y dirigir los ojos hacia lo verdaderamente 
grande, a no dividirse y reñir a consecuencia de cuestiones secundarias y a no olvidar 
jamás que el propósito por el cual ahora estamos luchando representa la existencia 
                                                 
200
 ROIZ, Miguel, Op. Cit., p. 58. 
201
 RODERO, Emma, Op. Cit.  
202
 DOMENACH , Jean-Marie, Reglas de la propaganda y la contra propaganda política, 
www.acosomoral.org/documentos/REGLAS_DE_LA_PROPAGANDA_POL_TICA%5B1%5D.doc 
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misma de nuestra nación y que el único enemigo a quien debemos castigar es a la 
fuerza que perpetuamente pretende sofocarnos”203. Y por último tenemos: 
 
 
5) La orquestación, que es organizar la información que se va a dar, siendo clara y 
repetitiva. “La primera condición de una buena propaganda es la repetición incesante 
de los temas principales. Goebbels204 decía en broma: “La iglesia católica se 
mantiene porque repite lo mismo desde hace dos mil años. El estado 
nacionalsocialista debe actuar de la misma manera.”205 
Es aquí donde se engrana la publicidad, la cual trabaja sobre las “necesidades 
fundamentales”206 las cuales funcionan como pautas generales que influyen en el 
comportamiento presente en función del ideal futuro, esto porque trabaja con el 
recurso de la anticipación.  
 
 
Estas necesidades fundamentales se forman en el seno de una cultura, y están 
determinadas por el valor social, es decir, por la importancia económica, la estética, 
las creencias que la sociedad les ha asignado a cada una de ellas.  
 
 
De esta manera vemos cómo uno de los mecanismos para influir en la opinión 
pública es la propaganda, y la forma de satisfacer los deseos de las personas viene 
dada por la publicidad. Ésta busca la obtención de beneficios comerciales, en tanto 
que la propaganda busca la propagación de ideas políticas, filosóficas, morales, 
sociales o religiosas, es decir, comunicación ideológica.  
 
                                                 
203
 RODERO, Emma, “Concepto y técnicas de la propaganda y su aplicación al narzismo”, 2008, 
www.bocc.ubi.pt/pag/rodero-emma-propaganda-nazismo.pdf, Hitler (1925: 304-305) 
204
 Dr. Paul Joseph Goebbels  fue el ministro de propaganda del gobierno de Adolf Hitler, personaje 
clave del régimen, conocido por sus dotes retóricas y su capacidad persuasiva. Promovió la 
depuración de los ambientes culturales y la más extensa difusión de los mitos nazis,  
http://www.radio.larnr.org/?p=36 
205
 DOMENACH , Jean-Marie, Op. Cit. 
206
 “Las necesidades fundamentales son: subsistencia (salud, alimentación, etc.), protección (sistemas 
de seguridad y prevención, vivienda, etc.), afecto (familia, amistades, privacidad, etc.) entendimiento 
(educación , comunicación, etc.), participación  (derechos, responsabilidades, trabajo, etc.), ocio 
(juegos, espectáculos) creación (habilidades, destrezas), identidad (grupos de referencia, sexualidad, 
valores), libertad (igualdad de derechos).” , 
http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/NecBas.htm, 
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3.5.b El lenguaje de la publicidad207 
 
 
El lenguaje de la imagen y los textos en la publicidad tiene unas características 
propias: 
 
- La imagen, el color, la tipografía y tamaño que llaman la atención 
rápidamente.  
 
 
- El texto del anuncio, el slogan, está formado por frases breves, sencillas,  
memorizables. Su misión es anunciar un producto o un mensaje e influir en el 
receptor.  
 
- El texto escrito es persuasivo: se utilizan los pronombres de segunda persona, 
construcciones imperativas, frases hechas, rimas, repeticiones, y otros 
recursos estilísticos.  
 
Los anuncios publicitarios que son constituidos por los signos lingüísticos208, que son 
la combinación de dos caras: el concepto y la imagen acústica, pero generalmente se 
piensa que signo conlleva solo a la imagen acústica. No se tiene presente que si la 
imagen acústica tiene sentido es porque lleva implícita un concepto que la explica y 
le da correlación con la realidad. El significado es el concepto; y el significante viene 
a ser la huella psíquica o imagen acústica. Las cuales están íntimamente ligadas y a 
la vez son opuestas. 
 
 
Según la finalidad perseguida, los anuncios pueden clasificarse en: 
- Propagandísticos. Pretenden convencer y aconsejar al receptor para que actúe 
de una forma determinada. Su finalidad puede ser social, cívica, cultural, 
deportiva...  
                                                 
207
 “El lenguaje de la publicidad”, http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/2publici.htm 
208
 SAUSSURE, Ferdinand de, Curso de lingüística general,  Editorial Losada, Buenos Aires, 
Argentina, 2003, p. 92 
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- Publicitarios. Pretenden que el receptor consuma o compre un producto 
determinado. Su finalidad es básicamente comercial. 
 
 
Ambas se relacionan con las formas de expresar socialmente las necesidades, deseos, 
y demás manifestaciones de las personas. Como dicen los autores Echarren y Stúriz 
en su libro Propaganda, opinión pública y medios de comunicación social: “la 
propaganda ha venido a ser el principal mecanismo para influir en la opinión pública 
de la sociedad moderna,... y la publicidad el mecanismo para crear, difundir y 
satisfacer los deseos de las personas”209. “Por eso, la realidad de un sistema es 
siempre un correlato de sus propias operaciones: siempre una construcción 
propia.”210 
Tanto la propaganda como la publicidad son un sistema que construye su realidad, 
para obtener lo que desean, en este caso una respuesta por parte de la opinión 
pública. 
 
 
3.6. Rumbo a la Asamblea Constituyente 
 
 
3.6.a. Antecedentes 
 
 
Desde 1830 hasta la actualidad, en el Ecuador se han expedido 19 Constituciones211, 
en las que los derechos políticos de las personas no eran iguales, de manera que cada 
cambio representaba una ventana al progreso o al retroceso. 
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 ECHARREN y STÚRIZ, Propaganda, Opinión Pública y Medios de Comunicación Social, p. 35 
210
 LUHMANN, Niklas, Op. Cit., p. 17. 
211
 Ver Anexo 1. 
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En 1830 se constituyó una República sin ciudadanos, ya que en esa primera  
Constitución se exigía que, para ser ciudadanos se debían cumplir los siguientes 
requisitos:  
 
a.- tener propiedades sin deber a nadie o ejercer su profesión; 
 
 
b.- saber leer y escribir, condición última que poseía no más del 1% de la 
población212,  los grupos mayoritarios que eran los indígenas, pagaban tributos, y al 
no ser considerados ciudadanos no tenían derechos políticos. 
 
 
En el período floreano se redactaron tres constituciones relacionadas con: la 
economía y la participación política, las cuales estaban vinculadas a la riqueza. 
Desde el s. XIX, la riqueza ha estado enlazada al poder.  
 
 
Las constituciones posteriores a la de 1830, no tuvieron mayor desarrollo en sentido 
jurídico y político. La constitución de 1861, aportó el sufragio directo y la abolición 
de la participación sustentada en la riqueza; la de 1869 abolió el ser católico de la 
participación política. Fue la Revolución Liberal (1895)213 la que instituyó cambios 
en el poder político, económico, social y cultural, que fueron cristalizados en la 
constitución de 1929; y al ser materializados, se observa a autos relevantes de la 
sociedad vinculados a lo concreto como: salud, educación, y no sólo a los ideales de 
igualdad, fraternidad y libertad214.  
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 NÚÑEZ, Jorge, Las Constituyentes y el sistema Económico y Social del Ecuador, Ponencia 
presentada en el Foro del Banco Central, Quito, 07 junio del 2007.  
213
 El 5 de junio de 1895 estalló una revolución encabezada por Eloy Alfaro, quien instauró el 
liberacionismo. Alfaro llevó a cabo en Ecuador una fuerte transformación doctrinaria que significó la 
ruptura entre la Iglesia y el Estado, la confiscación de los bienes eclesiásticos, la abolición del 
catolicismo como religión estatal, la enseñanza laica y el divorcio. Fuente 
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Liberal_Ecuatoriana 
214
 SALGADO, Hernán, Las Constituyentes y el sistema Económico y Social del Ecuador, Ponencia 
presentada en el Foro del Banco Central, Quito, 07 junio del 2007. 
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En  Guayaquil (1944) se produce una sublevación contra el gobierno denominada 
“La Gloriosa”, que provocó la renuncia de Arroyo del Río a la presidencia, y dejó a 
José María Velasco Ibarra como Jefe Supremo del Ecuador. En 1945 se reúne en 
Quito la Convención, el 6 de marzo se expide la décima quinta Carta Política, por 
medio de la cual se establecen la Comisión Legislativa Permanente, la Contraloría 
General de la Nación, la Superintendencia de Bancos y el Tribunal de Garantías 
Constitucionales. 
 
 
“Luego del autogolpe de Velasco Ibarra, en 1946, se convoca a una nueva Asamblea 
Constituyente, presidida por el doctor Mariano Suárez Veintimilla, la que le nombra 
Presidente y el 31 de diciembre redacta la décima sexta Constitución, por la cual se 
vuelve a crear el cargo de Vicepresidente y el Tribunal Supremo Electoral.”215 
 
 
La constitución vigente de 1998, ha modificado la orientación pragmática del modelo 
neoliberal del Estado instaurado hace 20 años. “La eliminación de las áreas 
estratégicas de la economía reservadas al Estado, abre el terreno para una 
modificación de diseño institucional, principalmente en lo que respecta a la relación 
entre el sistema de representación y el de la Administración Pública” 216 Esta 
constitución favorece a los sectores de poder, por cuanto,  los cambios 
constitucionales dados en 1998 apuntan a la representación política de los grupos de 
poder. 
 
 
La nueva Constitución fue redactada por la Asamblea Constituyente del 2008 que se 
instaló en Montecristi, Provincia de Manabí. En este contexto es necesario citar a los 
siguientes actores que llevan a la 20ava. Constitución. 
  
 
                                                 
215
 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración,  “Constituciones del Ecuador 1830-
1998”, 2008, http://www.mmrree.gov.ec/MRE/DOCUMENTOS/pais/historia/contituciones.htm 
216
  JÁCOME, Nicanor, Comentario a la ponencia “Representación Política y Reforma 
Constitucional”, Editorial ILDIS, Quito, 1998, p. 352 
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En los años noventa  del siglo XX se realizan varias reformas políticas y ajustes 
económicos de corte neoliberal, las cuales fortifican las principales reformas que se 
consolidaron en la Constitución de 1998. 
 
 
“En  1991 se da una serie de leyes que dirigen al Ecuador a lo neoliberal, como la 
reforma del trabajo, la ley del mercado de valores, la ley agraria, la ley financiera, la 
ley de nuevo origen tributario, también se inicia toda la privatización del sector 
petrolero.”217 
 
 
Reformas que generaron desequilibrio estructural, fomentando una resistencia social 
hacia estas leyes, y en esa resistencia, el actor fundamental fue el movimiento 
indígena, el mismo que se constituyó en el eje articulador, vía levantamiento, 
movilización y convocando a otros actores. 
 
 
“Por el año1992 el movimiento indígena ecuatoriano había lanzado la primera 
iniciativa de proceder a una reforma política constitucional, por la vía de una 
constituyente, conformada por representantes de diversos sectores sociales”218 
 
 
La consigna del movimiento indígena era declarar al Ecuador como un Estado 
pluricultural y multiétnico, y eso efectivamente implicaba un cambio constitucional. 
Hacia el año de 1994, el Congreso Nacional aprobó la Ley General de Instituciones 
del Sistema Financiero que: 
 
 
 “Introdujo, entre otras facultades, la ampliación del poder de los bancos y 
financieras en la determinación del costo del dinero; la flexibilización en el 
cumplimiento de un sinnúmero de indicadores de gestión; y, la reducción 
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 ESPÍNDOLA, Pablo, Historiador y Profesor del área de Historia de la Universidad Andina Simón 
Bolivar, Jueves 28 de Agosto del 2008, 10h00. 
218
 VELASTEGUÍ, Marena, Medios de comunicación y Reforma Constitucional, Editorial ILDIS, 
Quito, 1998, p. 307. 
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significativa de las facultades de control y supervisión de la Superintendencia 
de Bancos sobre las instituciones financieras privadas.”219 
 
 
Desde la creación de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central, el Estado 
viene garantizando de manera implícita o explícita a los depositantes. Con esta ley 
que aprobó el Congreso (1994), el Estado debía responder a los depositantes, si algún 
Banco por no poder cumplir con ellos generaba una crisis financiera.  
 
 
La caída del Banco Continental en el año 1996 marcó el comienzo de una crisis 
financiera en el Ecuador. El Banco Central se vio forzado a entregar el dinero 
necesario para sobrellevar esta crisis.  
 
 
Pues “el haber interpretado la Ley de régimen Monetario, permitiendo al 
Banco Central el otorgamiento de créditos subordinados, habría pues 
constituido una flagrante violación a los propósitos perseguidos por la Ley del 
Banco Central, que ocasionó un grave perjuicio a las finanzas públicas.”220 
 
 
Es así como la crisis financiera generó muchas disputas en los ámbitos económico, 
político y social; el modelo neoliberal, creaba problemas tanto a los sectores públicos 
como a los privados.  
 
 
En medio de toda esta situación económica, política, y social, la propuesta de una 
asamblea fue adoptada como promesa de campaña por el partido del PRE de Abdalá 
Bucaram. De manera que, para sociólogos, como Alejandro Moreano, la constitución 
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 VALENCIA, Eduardo; LARREA, Ramiro y CORRAL, Víctor, Comisión investigadora de la crisis 
económica financiera (Síntesis de los Resultados de la Investigación,), Creada por decreto Ejecutivo 
No 263, Quito, 2007, p. 11. 
220
 Ídem., p. 12. 
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que resultó de la Asamblea Constituyente del 98´  fue: “Una Constitución neoliberal 
con rostro humano”221. 
  
 
“La campaña electoral de 1996 fue matizada por la propuesta de una 
Asamblea Constituyente, levantada por la CONAIE y otros movimientos 
sociales precisamente para tratar entre otros el tema de la plurinacionalidad. 
Solo a finales del siguiente año, luego de la consulta popular, se concreta la 
convocatoria como una Asamblea Nacional a donde confluyen una serie de 
propuestas de reforma constitucional integral.”222  
 
 
Sin embargo, no todas las propuestas presentadas a la Asamblea fueron recogidas en 
la constitución de 1998, por ejemplo, la propuesta de la CONAIE de situar al Kichwa 
como lengua oficial, (junto al Castellano), y a las otras lenguas indígenas válidas y 
vigentes en sus correspondientes territorios. Esto conllevó a buscar otro acuerdo 
nacional que desembocó, luego de diez años, en la Asamblea Constituyente del 2008. 
 
 
Varias actuaciones se dieron a lo largo del 2006 pero dos principales tienen lugar en 
el escenario del país, convirtiéndose además en hitos que marcaron el camino de la 
Asamblea Constituyente del 2008: 
 
 
1) La propuesta de los Estados Unidos de firmar el Tratado de Libre 
Comercio223 (TLC) y las correspondientes negociaciones que se dieron en el 
marco de la exclusión de pequeños productores, comerciantes, y sectores 
sociales; lo que provocó múltiples movilizaciones de indígenas, de 
movimientos sociales y populares, y de estudiantes tanto secundarios como 
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 ARIAS, Natalia; BRIONES, Marena; y otros,  Alcances y Limitaciones de la Reforma Política en 
el Ecuador 1998, Editorial ILDIS, Quito, 1998, p. 22. 
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 RIVADENEIRA, Hernán, Los derechos y garantías de los pueblos indígenas en el convenio 169 
de la OIT y la Constitución de 1998, Editorial ILDIS, Quito, 1998, p. 267. 
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 El Tratado de Libre Comercio, es un conjunto de reglas que los países acuerdan para vender y 
comprar productos y servicios en América del Norte. http://www.monografias.com/trabajos16/tratado-
libre-comercio/tratado-libre-comercio.shtml 
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universitarios que se sumaron a los reclamos en contra de la firma de ese 
tratado. 
 
 
2) La petrolera OXY224, que “ha violado la ley de Hidrocarburos, al ceder sin 
autorización el 40% de sus acciones, además desde 1985 se ha llevado 16 
millones de dólares con nuestra riqueza natural”225, fue otro de los hechos que 
cobró fuerza y sonó en el año 2006, lo que provocó que movimientos de 
opinión pública se hicieran escuchar. 
 
 
 
El TLC y la OXY fueron íconos importantes para que se plantee de nuevo una 
Asamblea Constituyente porque al estar en contra de estas, se estaba en contra de una 
política pública que hubiera reforzado las reformas estructurales neoliberales por las 
cuales se luchaba en contra. Es en este escenario donde la CONAIE, recoge y retoma 
la propuesta de una Asamblea Constituyente en enero del 2006. 
 
 
“Las federaciones, organizaciones regionales, y Consejo de Gobierno de la 
CONAIE, están analizando las medidas que el movimiento indígena va a  
tomar, para llevar adelante acciones nacionales de movilización contra la 
firma del TLC y la exigencia de que el gobierno nacional, convoque a una 
Consulta Popular para una Asamblea Nacional Constituyente, que tenga 
poderes soberanos y plenos. De esta manera la CONAIE reafirma que los 
derechos de los pueblos indígenas y de todos los ecuatorianos está por encima 
de los apetitos de la vieja clase política, que solo está buscando mantener sus 
privilegios y hundir más al país en la crisis en la que se encuentra.”226 
 
 
                                                 
224
 Petrolera estadounidense “OCCIDENTAL” 
225
 MPD, “Petrolera OXY””, 2006, http://www.mpd15.org.ec/principios.htm 
226
 Conaie, “Contra la firma del TLC y por la Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente”, 
2006, www.conaie.org/es/di_co_noticias/nn060131.html 
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Empezaron las movilizaciones en diferentes provincias del país, exigiendo al 
gobierno nacional el retiro inmediato del equipo negociador del TLC con Estados 
Unidos y la anulación del convenio que entrega la Base de Manta al ejército 
norteamericano; la expulsión de la empresa petrolera OXY, y la nacionalización del 
petróleo; expresándose en la exigencia de recolectar firmas para convocar esta 
Asamblea Nacional Constituyente. 
 
 
“El Gobierno ecuatoriano reanuda hoy (23 de marzo del 2006) su última ronda de 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, en medio 
de un creciente rechazo popular a ese acuerdo.”227 
 
 
“La acción cumplida el día 29 de marzo del 2006 en Chimborazo con la 
presencia del Ministro de Gobierno, es una estrategia  que utiliza Alfredo 
Palacio, presidente transitorio de los ecuatorianos, para no responder a  temas 
más relevantes que interesan al país e incluso a nivel internacional, mediante 
su gabinete, sus Ministros, Subsecretarios queriendo negociar algo que no 
tienen que ver con el TLC, sobre la Consulta que proponemos desde los 
pueblos indígenas, caducidad con la OXY, dijo Delfín Tenesaca, presidente 
de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo.”228 
 
 
El movimiento indígena, marchó hacia Quito, para demandar el cumplimiento de los 
compromisos que el régimen de Noboa asumió en su condición de gobierno 
transitorio. 
 
 
A pesar de estas acciones tomadas, el gobierno rechazó las demandas de la CONAIE 
y, ante los bloqueos de vías y manifestaciones, decretó la emergencia en los 
                                                 
227
 Granma Internacional Digital, “Ecuador negocia TLC en medio de protestas”, 2006, 
http://www.granma.cu/espanol/2006/marzo/jue23/ecuador.html 
228
 Zhingri, Patricio, “COMICH no participo en reunión con Ministro de Gobierno en Riobamba”, 
2006, http://www.ecuarunari.org/tlc/30mar06b.html 
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territorios de Chimborazo, Cotopaxi, Cañar, Imbabura y los cantones de Tabacundo 
y Cayambe, en Pichincha. 
 
 
De esta forma, siguieron las negociaciones del TLC esperando la posición del nuevo 
gobierno y el caso OXY siguió en discusión.  
 
 
El 15 de octubre de 2006 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y las 
elecciones al Congreso Nacional del Ecuador. En la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales, Álvaro Noboa quedó en primer lugar con 22,26% y en segundo lugar 
Rafael Correa con 19,14%. Sin embargo, en la segunda vuelta Rafael Correa ganó 
con  56,67% (3 517 635 votos) y Álvaro Noboa tuvo 43,33% (2 689 418 votos)229, de 
manera que el 26 de noviembre Correa fue electo Presidente de la República del 
Ecuador. 
 
 
En su campaña electoral, se adoptó la propuesta de una Asamblea Nacional 
Constituyente, y ésta pasó nuevamente a ser promesa de campaña. Luego de su 
elección, aseguró que su segundo decreto será la convocatoria a la consulta popular, 
para que el pueblo se pronuncie sobre esta posibilidad de cambio a las estructuras 
estatales:  
 
 
"Estamos muy conscientes que la lucha recién empieza y la lucha es esa 
reforma política profunda para democratizar los organismos de control, para 
despolitizar a las autoridades de control, para tener un Congreso que 
verdaderamente represente a la ciudadanía, para cambiar nuestra Constitución 
que en el año 98 legitimó el neoliberalismo , sistema nefasto que nos ha 
destruido como economía, como nación"230. 
 
                                                 
229
 “Archivo de la Categoría 'Elecciones 06'”, 2008, http://ecuador.tusojos.com/category/elecciones-
06/ 
230
 El Mercurio,  “Rafael Correa ratifica sus ofertas de campaña”, 2003 
http://www.mercuriomanta.com/sistema.php?name=noticias&file=article&sid=30680 
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 La CONAIE apoyó al Presidente Correa y a sus ofrecimientos, en espera de ver 
reflejadas sus propuestas en este nuevo proyecto constituyente:  
“Nuestro país empieza un proceso de cambios profundos. Lo primero es la 
convocatoria a la consulta popular para la Asamblea Nacional Constituyente 
de plenos poderes. Le decimos a la derecha, a la partidocracia corrupta que 
controla fraudulentamente el Congreso Nacional, el TSE que no permitiremos 
que saboteen o bloqueen los cambios por los que el país ha votado.”231 
 
 
3.7. Medios de Comunicación y Asamblea Constituyente 
 
 
Visión de los medios de comunicación sobre los hechos de la época: 
 
 
“No se descartó que la gira del presidente electo sea el inicio de su campaña por la 
llamada “tercera vuelta electoral” en donde promocionará el respaldo ciudadano al sí 
en la consulta popular, en primer lugar, y al apoyo a la Asamblea Constituyente, en 
la que el nuevo Gobierno aspira a tener una amplia mayoría.”232 
 
 
Los medios criticaron las visitas del presidente a las provincias del Ecuador como 
una campaña de popularidad, por lo tanto, la Asamblea Constituyente era el segundo 
decreto a ejercer como Presidente de la República. 
 
 
“Cumpliendo con su compromiso de campaña y con el ideal del pueblo 
ecuatoriano de ejercer una verdadera democracia, el Presidente de la 
República, economista Rafael Correa, firmó el Decreto Ejecutivo N. 2 
mediante el cual convoca a una Consulta Popular para que los ecuatorianos se 
                                                 
231
 CONAIE, “Carta abierta a Ecuador y a nuestro Presidente Rafael Correa”, 2006, 
http://www.conaie.org/es/di_co_noticias/nn061127.html 
232
 Diario Expreso del 3 de enero del 2007, Editorial “Correa inicia una gira por la Asamblea” 
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pronuncien sobre la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, de 
plenos poderes, que permita superar el bloqueo político, económico y social 
en el que el país se encuentra.”233 
 
 
La campaña electoral a favor de la Asamblea Constituyente comenzó el Domingo 4 
de Febrero de 2007 con un spot sencillo del Gobierno con el jingle “La Patria ya es 
de todos”, así abría el espacio para la campaña del SÍ y del NO. Esta campaña duró 
dos semanas, período en el que, el Gobierno fue atacado por medio de spots 
publicitarios  contrarios a la Asamblea Constituyente: 
 
 
Lucio Gutiérrez con su partido Sociedad Patriótica (PSP) tenía un slogan “queremos 
cambio, no caos”. Por otra parte, en programas de televisión como Este Lunes, el 2 
de Abril de 2007 el Dr. Diego Ordóñez234 (panelista del programa de debate), 
indicaba que la Asamblea Constituyente será del Presidente Correa porque es 
autoritario y así eliminaría por completo la democracia. “Si gana el Sí, el gobierno 
manejará la Asamblea a su gusto”, concluyó el periodista Jorge Ortiz. 
 
 
Las personas proyectan su descontento hacia el Estado y el gobierno de los últimos 
diez años, y lo reflejaron hacia: los políticos, partidos políticos,  congreso nacional y 
la corte suprema de justicia, que son la imagen de las instituciones del gobierno. 
 
 
Este descontento se manifestó en rechazo a los políticos tales como: Abdalá 
Bucaram, Álvaro Noboa, León Febres Cordero, y Lucio Gutiérrez. Esta proyección 
se refleja en lo visible y no en el problema en sí. 
 
 
                                                 
233Ecuador Constituyente, “Consulta Popular”, 2007,  
http://ecuadorconstituyente.blogspot.com/2007/01/consulta-popular-para-asamblea.html 
234
 Director Nacional de la Unión Democrática Cristiana (UDC), es un Partido político de Ecuador que 
fue fundado con el nombre de Democracia Popular-Unión Demócrata Cristiana (más conocido como 
Democracia Popular), y recientemente modificó su nombre (tras el fracaso del gobierno de Jamil 
Mahuad). Se ubica en la centro-derecha y derecha del espectro ideológico. 
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“Actualmente el pueblo soberano opina sobre todo en función de cómo la televisión 
le induce a opinar. Y en el hecho de conducir la opinión, el poder de la imagen se 
coloca en el centro de todos los procesos de la política contemporánea.”235 
 
 
Así, la imagen de Rafael Correa se presenta como el cambio, porque no tenía nexos 
con partidos políticos. 
 
 
 “La peculiaridad de Correa es que teniendo un discurso económico de 
izquierda supo canalizar lo que la gente entendía como problema principal 
que era la partidocracia. Y para acabar con la partidocracia se necesita hacer 
las reformas, que los movimientos indígenas nunca trataron desde ese 
enfoque. Correa supo cómo recoger esa consigna y la dirige más astutamente 
hacia los políticos, aunque el problema económico es fundamental.”236 
 
 
Por consiguiente, la propuesta política de Rafael Correa tuvo auge. Los sectores 
populares del país, fueron tomados en cuenta.  
 
 
Sin embargo, los grupos de poder que tenían sus intereses asegurados en la 
Constitución del 98, se vieron afectados con esta propuesta política. Estos grupos de 
poder siendo la minoría, vieron la necesidad de ser apoyados por la mayoría, porque 
expresaban su desacuerdo en los espacios mediáticos. 
 
 
Estos desacuerdos se enuncian como afirmaciones y en esa medida son rumores, los 
cuales se manifiestan como opiniones. 
 
 
                                                 
235
 SARTORI, Giovanni, Homovidens, Editorial Taurus , España, 1998, p. 66 
236
 ESPÍNDOLA, Pablo, Historiador (profesor del área de Historia en la Universidad Andina Simón 
Bolívar, Jueves 28 de Agosto del 2008, 10h00 
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Algunas de estas afirmaciones sobre el futuro de la Asamblea Constituyente, son: 
 
 
Lo que se dijo: Lo que connota: 
“El exceso de presidencialismo se 
puede dar en la Asamblea 
Constituyente creando un bloque 
legislativo que nos lleve a una 
dictadura constituyente”237 
 
Se asume que existe presidencialismo, y que se están sentando 
las bases para una dictadura, por lo que la Asamblea vendría 
únicamente a legitimar esa situación ya preexistente en el país. 
 
“Habría una dictadura 
constituyente porque se 
concentrarían todos los poderes en 
esa Asamblea en la cual no se 
ponen límites a su poder”238 
 
 
Con la creencia de que ya se está planteando una dictadura , con 
la idea de los plenos poderes que se le da a la Asamblea se 
vuelve lógico pensar que no habrá manera de parar lo que pueda 
suceder y que se establezca una dictadura. 
“...Que tengo que ver con la 
Asamblea nada,... pero si me dice 
usted como ecuatoriano y 
ciudadano tiene una 
responsabilidad, sí la tengo y por 
eso estoy diciendo desde hace 
mucho tiempo que... esa Asamblea 
puede ser un gran engaño 
colectivo”239 
 
En primera instancia  no tiene nada que ver con la Asamblea 
porque no representa nada en sí misma, pero como ciudadano 
tiene que ver sólo en la medida en que expresa su opinión, frente 
a algo que le parece una trampa. 
 
 
 
 
                                                 
237
 Arturo Gangotena, candidato asambleísta por el movimiento Mandato Ciudadano, “Una posible 
dictadura”, 2007,  
http://ecuadorelige.com/2007/09/06/arturo-gangotena-advierte-sobre-una-posible-dictadura-
constituyente/ 
238
 Arturo Gangotena, Op. Cit. 
239
 Xica, “Nebot: Constitución no puede ser reemplazada por socialismo del siglo xx”, 2007,  
http://laalharaca.com/2007/09/04/nebot-constitucion-no-puede-ser-reemplazada-por-socialismo-del-
siglo-xxi/ 
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3.7.a Como resultado de la consulta popular 
 
 
A pesar de todas estas afirmaciones contra la propuesta de una Asamblea 
Constituyente, el 15 de Abril de 2007 se la aceptó con más de mil votos . 
 
RESULTADOS CONSULTA POPULAR    
Fuente: Tribunal Supremo Electoral 
    
    
    
5.354.595 814.323 51.087 
   
332.484 
81,72% 12,43% 0,78% 5,07% 
TOTAL ELECTORES: 9.188.787   
PORCENTAJE ESCRUTADO: 100,00%   
ACTAS ESCRUTADAS: 36.874 de 36.873 
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10:00 (Viernes 20 de abril) 
  
 
    
     
240
 
 
 
El pueblo ecuatoriano después de votar un retundo SI, por una Asamblea 
Constituyente, esperó ver cambios significativos. Sin embargo, varias de estas 
expectativas de cambio no correspondían a la labor de la Asamblea Constituyente. 
 
 
Varias de las propuestas que se envió al CONESUP para que se debata en la 
Asamblea Constituyente estaban fuera de lugar, algunas de éstas fueron expuestas en 
el programa televisivo “30 minutos Plus” de Teleamazonas:  
 
 
                                                 
240
 Diario El Hoy, “Consulta popular”, 2007, 
http://www.hoy.com.ec/temas/temas2007/asamblea/asamblea.htm 
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Estas propuestas se suscitaban porque la mayoría de los ecuatorianos no sabían qué 
era una Asamblea Constituyente y peor aún, desconocían cuál era su función241. 
 
 
Sondeo 
Preguntas SI NO 
¿Sabe qué es una 
Asamblea 
Constituyente? 
28% 72% 
¿Conocen que es la 
Constitución? 7% 93% 
¿Ha tenido la 
Constitución en sus 
manos? 
3% 97% 
¿Ha leido la 
Constitución 
Parcialmente? 
2% 98% 
 
 
La falta de información permitió que muchos candidatos a la Asamblea 
Constituyente se aprovecharan, haciendo ofertas (como empleo) que no podrían 
                                                 
241
 La Asamblea Constituyente se establece como un mecanismo representativo y democrático para 
escribir la Constitución. 
Propuestas para la Asamblea Constituyente 
Propuestas  Interesados Fecha Programa 
Que se prohíba el ingreso de 
Chinos a nuestro país Mov. LG 
Que el Ecuador garantice la libre 
llegada de los extraterrestres Mov. Fénix 
Que se elimine el divorcio y la 
equidad de género 
Mov. Vida y Familia                      
(Amparo Medina) 
Cambiar "Todos son inocentes 
hasta probar lo contrario" por 
"Todos son culpables hasta 
probar lo contrario" 
Mov. Vida y Familia                      
Lunes 23 
de Julio 
2007 
30 minutos 
plus 
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cumplir desde la posición de asambleístas, pues, la Asamblea Constituyente no tenía 
esas funciones.  
 
Función de la Asamblea Constituyente 
Según el Estatuto sólo podrá hacer dos cosas puntuales 
1ra "Redactar un nuevo texto constitucional" 
2da "Reestructurar las funciones del Estado" 
Dr. Fabián Corral 
Constitucionalista 
"La Función que va a hacer la Asamblea podría llamarse un 
proyecto de la Nueva Constitución porque la Asamblea no 
tiene potestad para expedir la Constitución vigente, tiene solo 
derecho de someterla a un referéndum aprobatorio" 
 
 
Se entiende, por punto general, como  
 
 
“Constitución a la norma o conjunto de normas expresas y positivas que 
sirven para regular, de la manera más eficaz posible, la organización del 
Estado, en su aspecto de poder, con sus consiguiente relaciones y distribución 
en las diversas magistraturas y órganos, así como para regular sus potestades 
y actividades, de un lado, y de otro, para reconocer y regular sus potestades y 
actividades, de un lado, y de otro, para reconocer y regular la suma de 
derechos inherentes a los individuos y a los grupos sociales que integran el 
pueblo del Estado.”242 
 
 
Es importante tener en claro que la Constitución se caracteriza por conllevar en su 
estructura fundamental la “normalidad” y la “normatividad. Entonces, su objeto 
principal es ligar al poder político del Estado a las reglas especiales suyas, aparte de 
subordinarse a las reglas generales del Derecho. 
                                                 
242
 GARCIA, Aurelio, Ciencia del Estado, Editorial Casa de la Cultura ecuatoriana, Quito, 1979, p.  
238. 
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La Constitución del Estado, usualmente caracterizada como “ley fundamental”, 
forma la base del orden jurídico nacional. Si tenemos en cuenta que la Constitución 
es la norma fundamental de un Estado soberano, establecida o aceptada para regirlo, 
que fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado (poder 
legislativo, ejecutivo y judicial)243, entonces, la labor de la Asamblea Constituyente 
cumple una función muy importante para el país. 
 
 
Una vez aceptada la Asamblea Constituyente se iniciaron las campañas electorales 
para asambleístas. Y aquellos opositores a la Asamblea Constituyente (Álvaro Noboa 
y Gilmar Gutiérrez), se lanzaron para candidatos de la misma. 
 
 
El diario El Comercio, publica declaraciones del ex presidente Lucio Gutiérrez  en su 
campaña para asambleísta: “Ecuador está en emergencia”; invitando para que más 
ecuatorianos participen como candidatos a asambleístas. “Si no participamos 
nosotros, es muy peligroso que gente extremista, que quiere implantar un proyecto 
internacional totalitario y violento ocupe la asamblea y se perennice”. No  precisó si 
está de acuerdo con una Asamblea con plenos poderes y añadió que está dispuesto a 
no oponerse a la Asamblea.  Explicó que PSP se opone a la recolección del 1% de 
firmas    tanto  para movimientos sociales y los independientes  porque eso es 
atentatorio contra la Constitución.”244 El lema de campaña de PSP era “Vota todo 
tres para que no suban los precios otra vez”245. Tratando de esta manera alarmar a la 
sociedad. 
 
 
Se inicia así la  campaña electoral donde se darían a conocer los candidatos a la 
Asamblea Constituyente. Esta propaganda electoral fue vigilada por El TSE desde el 
13 de agosto de 2007 a noviembre de del mismo año. 
                                                 
243
 ver anexo 2. 
244
 El COMERCIO, “Gutiérrez hace campaña para el PSP”, fecha del editorial 2 de Julio del 2007 
245
 Lema de Campaña electoral para asambleísta 
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En una cadena nacional se establecieron los puntos sobre cómo se iba a efectuar estas 
propagandas, cómo se repartiría equitativamente el tiempo en los medios, todo bajo 
supervisión del TSE. “El TSE está encargado de dirigir, organizar y garantizar que 
las fuerzas sociales puedan tener su cabal expresión.”, se afirmó en esta cadena dada 
el 1ro de Agosto de 2007. 
 
 
A pesar de que el espacio mediático fue equitativo, según declaró la empresa 
encargada de este monitoreo electoral, “Datamillenium”; hubo varios reclamos y se 
acusó al gobierno de dar mayor espacio a sus propuestas que a las de los demás. 
 
 
Sin embargo, la empresa Datamilleniun realizó el monitoreo electoral a través de 50 
canales de televisión, 244 radioemisoras, 50 diarios, 25 revistas y vallas publicitarias, 
por lo que se buscó ser lo más equitativos posible. 
 
 
 “Una vez elegidos los Asambleístas y organizada la Asamblea , ésta 
representa al Poder Soberano (Art.232–CPE ); es decir, a la voluntad del 
pueblo con facultades de decisión y disposición absoluta, al grado que puede 
asumir directamente el gobierno; delegar su poder; adoptar otra ideología que 
sustente la Constitución y reformarla totalmente, cumpliendo así una 
FUNCIÓN ORIGINARIA O FUNDANTE ilimitada siempre y cuando la 
Asamblea cumpla con un requisito ineludible consistente en obtener, dos 
tercios de los votos de los asambleísta elegidos (170 votos igual al 67% de 
255) en favor de un partido, representación ciudadana o en su caso resultantes 
de las alianzas políticas que se hicieran.”246 
 
 
De esta manera la Asamblea Constituyente comenzó a tomar forma, dando paso a 
desacuerdos y debates. El apoyo popular hacia los partidos políticos que eran fuertes 
                                                 
246
 Ricardo Tito Atahuichi Salvatierra, “Asamblea Constituyente y sus Función”, 2008, 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/bo/07/rtas-fun.htm  
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en el Ecuador, como (PRIAN, PSP, PRE, PSC), comenzó a bajar. Al mismo tiempo 
empezaron a subir las quejas y desacuerdos de la oposición en los espacios 
mediáticos, presentándose así una ola de rumores que serán analizados en el capítulo 
siguiente. 
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4. Análisis de Discurso del Rumor como Constructor de la Opinión Pública 
 
 
4.1 Algunos referentes para el Análisis de Discurso 
 
 
El discurso tiene varias acepciones, tomamos aquí de manera general: “Un discurso 
es un texto argumentativo en el que se realiza una exposición razonada ante un 
auditorio”247, es decir, un enunciado que presenta orden y congruencia en las ideas 
expuestas. Pero también se toma como las competencias248: argumentativas249, 
lingüísticas250, pragmáticas251, y semánticas252. Discurso es: “La coordinación de 
estos componentes en tanto se subordina a la construcción de una verdad”253. 
 
 
Tomado por nosotras como producto de una sociedad concreta, forma parte de un 
proceso a través, del cual los grupos y sectores sociales intercambian o confrontan 
sus realidades, para así consolidar sus concepciones de la vida cotidiana.  
 
 
Para situar el análisis de discurso en marco de la  Etnometodología254, partimos de 
las propuestas del estructuralismo en relación al análisis de relatos y mitos, al 
                                                 
247
 Lengua española, “Argumentación”, 2008, 
http://www.memo.com.co/fenonino/aprenda/castellano/castellano7.html 
248
 UNNE, “Algunos Conceptos de Lingüística/Análisis del discurso”, Lengua y escritura a nivel 
superior, 2008 http://www.unne.edu.ar/institucional/documentos/lecturayescritura08/1_lectyescrt.pdf 
249
 Habilidad de producir textos acordes con la intención del autor. 
250
 Conocimiento del sistema de la lengua. 
251
 Capacidad de involucrar las relaciones o posiciones que tienen los sujetos participantes del 
proceso.  
252
 Conocimiento del sentido del texto en el discurso. 
253
 BUENO, Gustavo, “El discurso”, 1978, http://www.fgbueno.es/bas/pdf/bas10208.pdf 
254
 La Etnometodología es una corriente sociológica surgida en los años sesenta del sigo XX, a través 
de los trabajos de Harold Garfinkel. Aparece como una ruptura con las ideas del Estructural-
funcionalismo de Talcott Parsons y está enfocada a las maneras en que la gente comparte (en el 
sentido comunicativo) los hechos, procesos y acontecimientos sociales. Se basa en el supuesto de que 
todos los seres humanos tienen un sentido práctico con el cual adecuan las normas de acuerdo con una 
racionalidad práctica que utilizan en la vida cotidiana. Intenta analizar el sentido del comportamiento 
y las relaciones socio-culturales de las expresiones, normas, reglas y códigos que emplea la gente. Las 
personas emplean el lenguaje cargándolo de sentido; no se socializa únicamente, sino "crea" acciones 
en un contexto social, es.wikipedia.org/wiki/Etnometodología 
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contexto en el que se produce el discurso, al análisis de la conversación y de los 
objetos de la cotidianidad. 
 
 
Si consideramos que toda la realidad social es un sistema comunicativo, entonces 
toda ella y los signos que la constituyen son comunicaciones u objetos simbólicos, 
tomados éstos como sistemas que tienen una forma codificada por la cual se 
encaminan ideas, actitudes comportamientos o mensajes. 
 
 
Es por esto que este capítulo lo vamos a direccionar al análisis del rumor dentro de la 
opinión pública a manera de contenido manifiesto y latente de la misma, es decir, 
como objeto simbólico sobre el que vamos a describir y a problematizar en el 
contexto de la Asamblea Constituyente. 
 
 
4.2. Estrategia255 planteada para el análisis del discurso del rumor en la 
Opinión Pública 
 
 
Para esto vamos a plantear la estrategia para dicho análisis:  
 
 
1) Los datos extraídos de los mensajes u objetos simbólicos tienen su propia 
sintaxis y estructura, es decir, deben estar descritos en función de categorías 
especificadas. 
 
 
2) El contexto de producción de los mensajes u objetos simbólicos que hemos 
ido recolectando ha sido ya reconstruido en los capítulos anteriores,  de 
manera que se puede comprender las condiciones de producción del mensaje, 
las mismas que vamos a describir en este capítulo. 
                                                 
255
 MENDIZÁBAL, Iván Rodrigo, Del análisis de contenido al análisis de discurso: Aspectos 
Metodológicos en relación a la Etnometodología. 
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3) El objetivo del análisis es hacer visibles a los rumores en la construcción de 
la opinión pública, y a su vez cómo han influenciado en la toma de decisiones 
de las opiniones ya conformadas por ellos. 
 
 
4) Para explicar de mejor manera el objeto o mensaje se entrecruzará los datos 
antes mencionados con el contexto en el que se produjeron los mismos, y a 
partir de éstos formular las inferencias que sustentarán el análisis de discurso. 
 
 
5) Por último, para facilitar este cruce de datos hemos elaborado matrices  que 
recogen de manera directa los datos correspondientes al análisis que sirven de 
soporte para el mismo. 
 
 
4.3. Escala de inferencias 
 
 
 
Todas nuestras acciones están fundamentadas en nuestras creencias. Las creencias 
son el resultado de nuestras conclusiones y éstas se infieren a partir de lo que 
observamos y de nuestras experiencias del pasado. Sin embargo, las personas toman 
las creencias como si fueran realidades y están convencidas de que esas creencias son 
la verdad, que esa verdad es evidente y de que está basada en datos reales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actúo de acuerdo a esas conclusiones 
Saco conclusiones 
Añado significados (personales y culturales) y supuestos básicos 
Selecciono Algunos datos 
Datos y experiencias observables 
Escala de inferencias 
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Sin embargo, las inferencias al estar basadas en creencias son, en su mayor parte, 
proyecciones, “prejuicios”256 o preconceptos sobre la realidad. De esta manera, se 
hace evidente cómo este proceso se asemeja al proceso del rumor en su camino de 
formación, tanto en el primer eslabón de la cadena, como en cada uno de los 
participantes de la misma, hasta que es fácilmente asimilable y ya no varía.   
 
 
Especialmente en la condensación, ya que permite que el percibir, recordar e 
informar,  -los tres pasos básicos en la cadena del rumor-, se produzcan durante todo 
el trayecto que recorre el mismo.   
 
Informo estos recuerdos ya construidos en la memoria como si fueran reales 
Recuerdo algunos de estos datos y añado otros 
Percibo datos de la realidad 
 
 
 
La percepción está afectada por experiencias pasadas, y es el primer paso de la 
cadena que separa al rumor del testimonio  y otras narraciones, ya que de la manera 
en que se percibe es como se construye y se fija el recuerdo en nuestra mente.  
 
 
Por último, el informar está en función de las dos etapas anteriores, y de la situación 
social donde ocurre, por ende de la intención del hablante.  
 
 
De esta manera, se evidencia el carácter creador de la memoria que hace que ningún 
recuerdo perdure como una huella, ni aún en el momento de su captación. Al percibir 
los hechos o datos añadimos, experiencias pasadas, estados de ánimo, hábitos, 
convencionalismos culturales y sociales, expectativas y actitudes previas que 
                                                 
256
 Prejuicio (del Lat. praejudicium = juzgado de antemano) es, el proceso de "pre-juzgar" algo. En 
general implica llegar a un juicio sobre el objeto antes de determinar la preponderancia de la 
evidencia, o la formación de un juicio sin experiencia directa o real. Es una idea preconcebida que se 
tiene sobre los otros. En el campo de la psicología, un prejuicio cognitivo es una distorsión (distorsión 
cognitiva) en el modo en el que los humanos percibimos la realidad., es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio 
Escala de la condensación 
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permiten que lo que nos llega del entorno se acople en nuestra mente y se enganche. 
Éste proceso es inmediato. Cuando la información que llega del entorno es ambigua  
o escasa pero de vital importancia para el sujeto que la recibe y éste tiene dificultad 
para asimilarla debe encontrar algo que le dé sentido a esa información.  
 
 
 Allport y Postman llamaban a ese algo una: disposición previa del sujeto para creer, 
esa disposición, que aunque tenga poca información del entorno, la completa de 
manera que le permita captar la realidad y poder reaccionar frente a ésta. Aquí se 
engranan las inferencias o pre-conceptos que permiten que el sujeto que percibe no 
note la construcción de lo percibido de manera que su recuerdo de lo ocurrido o 
escuchado sea natural y neutral. Al decir natural nos referimos a que este mecanismo 
no es consciente sino que se produce en toda construcción del conocimiento y 
específicamente en el rumor. Este esconde la intención que se tiene al cambiar la 
historia porque para el sujeto que participa del rumor es invisible la proyección, 
acentuación y nivelación.  
 
 
Y, con neutral, nos referimos a que, para el sujeto que percibe el rumor, el recuerdo 
siempre está sustentado en hechos, porque de acuerdo a las creencias que sostienen 
nuestras acciones, éstas son verdades evidentes para todos y al transmitirlos a otro u 
otros nos hacen parte activa de la cadena, dando como resultado acciones o 
respuestas que den la sensación de seguridad, necesaria para la permanencia del 
hombre en el mundo. 
 
 
Lo que para Allport y Postman conformaba la memoria social257, para Luhmann ésta  
vendría a ser el sistema social. La memoria social construye los hechos de la misma 
forma que la memoria individual pero a mayor escala, y ya que los miembros del 
grupo que participa no tienen una imagen previa, para contrastar con la imagen 
construida el sentido se convencionaliza y se estandariza llegando a tener sentido 
                                                 
257
 ALLPORT, Gordon, y POSTMAN, Leo, Op. Cit., p. 70. 
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para el grupo sólo de acuerdo a lo que es común entre los miembros, más 
generalizado para la comprensión de todos. 
“Los rumores resultan, por lo tanto, más estandarizados, más conformes a la cultura 
de su grupo social, presentando más de común denominador que los recuerdos 
individuales. Por la misma razón es más fácil que aquellos adquieran un tono moral 
característico de la cultura común”258. 
 
 
Para Luhmann, la producción del conocimiento es una operación que  depende de un 
espacio donde está ya en gran parte constituida, como una conformación social, que 
él denomina comunicación.   El ser humano interactúa con el sentido previo, por 
medio del lenguaje y la conciencia.  
 
 
El sistema social es el marco de todas las comunicaciones posibles. Como sistema se 
autocontiene y está conformado únicamente por comunicaciones. No existe 
comunicación fuera de él. Su entorno se elabora por medio de observaciones y con 
base a la diferenciación. La comunicación como código es binaria: si/no, 
aceptación/rechazo, consenso/disenso, y existe previamente a que los individuos 
puedan añadirle valores, sentimientos o discriminaciones. De manera que no puede 
verse afectada por nada que esté fuera de ella.  
 
 
“Los seres humanos están acoplados estructuralmente a ella por medio de sus 
conciencias y es, mediante este mecanismo de acoplamiento, que los individuos 
concretos ponen en movimiento el proceso de desarrollo de la comunicación”259. 
  
4.4 Argumento del Gobierno de Rafael Correa 
 
El argumento de Gobierno consiste en: “La partidocracia y los grupos de poder que 
han gobernado al Ecuador durante más de 20 años, terminarán su reinado, porque 
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 ALLPORT, Gordon, y POSTMAN, Leo, Op. Cit., p. 71. 
259
 LUHMANN, Niklas, Op. Cit., p. XIV. 
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llega el cambio que surge de todos los ecuatorianos. Se acabó la noche neoliberal, y 
ahora ¡la Patria, ya es de Todos!” 
 
 
4.5. Argumento de la oposición al Gobierno de Rafael Correa 
 
 
El argumento consiste en: “Si el Ecuador da paso a la Asamblea Constituyente 
llegará al mismo destino observado en Venezuela y Bolivia, tomando como 
referencia las similitudes entre las acciones del gobierno de Rafael Correa con la 
actitud dictatorial de Chávez, y con la situación caótica sobre la Asamblea 
Constituyente de Bolivia, presentadas por los medios de comunicación.”  
 
Estos argumentos, contienen rumores, los mismos que desglosaremos a continuación: 
 
4.5.a. Desglosamiento De los Rumores 
 
 
Las categorías que más movimientos de opinión generaron durante el 
establecimiento de la Asamblea Constituyente, y que utilizaremos para desglosar al 
rumor, son: 
 
 
a) La categoría de democracia, en su definición política como gobierno de la 
opinión y del consenso260, ya que este consenso está determinado en la 
soberanía del pueblo y ésta a su vez en la opinión pública, como expresión de 
los ciudadanos interesados en los asuntos de Estado.  
 
 
 
Con el avance de la tecnología, los medios de comunicación masiva sustituyen al 
público interesado en lo público por un conglomerado social con una sola opinión 
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 SARTORY, Geovanni, Elementos de Teoría Política, Editorial Alianza, Cap. 8 Opinión Pública, p. 
172. 
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generalizada y estandarizada creada para mantener su operación, y la redenomina 
opinión pública, solo que esta elaboración desde los medios no tiene representación 
real de la mayoría. 
 
Ya que las bases de la democracia261, están en el poder del pueblo, y este poder se 
representa en la opinión pública, que no es solamente un conglomerado de opiniones 
que van corriendo de boca en boca, sino que es el público interesado en lo público.  
 
 
b) La Asamblea Constituyente, como espacio donde la acción política se hace 
visible, y se genera participación por medio de la expresión de la opinión 
pública. 
 
 
Tomando en cuenta, los rumores no-Técnicos que se dividen en: 
a) el Rumor "Espantajo" que es el temor a que algo suceda.  
b) el Rumor "En Sueño" que es el deseo de las personas de que algo suceda. 
Podemos decir que, los ecuatorianos pusieron su confianza en el gobierno del 
Presidente Rafael Correa, y, por ende, en la Asamblea Constituyente. 
 
 
El rumor que se generó es “En Sueño”, porque se hizo eco de su esperanza de 
cambio en la Asamblea Constituyente, espacio donde se intercambiaron  opiniones y 
propuestas. Aún cuando, los grupos de poder y los medios de comunicación, 
generaron el rumor “Espantajo”, el gobierno supo manejar su imagen y sus 
propuestas de manera que no cambie la opinión generalizada sobre éste. 
 
 
El espacio público se centra en el actuar y dialogar juntos. Por lo tanto, no será 
espacio público donde no se debata. La Asamblea Constituyente al ser el espacio de 
debate, es el espacio público que la autora Hanna Arendt señala. También se 
constituye en el lugar donde se hace pública una opinión. Donde se genera la acción 
                                                 
261
 Ver anexo 3. 
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política como tal. La información presentada es escasa pero de vital importancia, de 
manera que los hechos y las acciones se construyen dentro y fuera de la Asamblea 
Constituyente. 
 
 
El Ágora era la plaza pública, lugar de la Asamblea Popular, era grande, abierta y de 
fácil acceso, se la consideró “el centro de la actividad comercial, social y política de 
la antigua ciudad de Atenas”.262 Al igual que el Ágora de la antigua Grecia, la 
Asamblea Constituyente representa un lugar de libre discusión, donde el pueblo 
puede expresar sus opiniones. 
 
 
El rumor al circular en la sociedad toma diversos sentidos de acuerdo al sector en el 
que se desenvuelve. Los medios de comunicación recogen estos sentidos, los 
simplifican y generalizan. 
 
 
4.6. Contexto previo a la consulta popular del 15 de Abril del 2007 
 
 
La propuesta de Rafael Correa, de acabar con la “partidocracia” y convocar 
inmediatamente  a una Asamblea Constituyente, que permita modificar a 
profundidad el sistema político y económico, llevó al pueblo a elegirlo y a que las 
maquinarias electorales de los tres grandes partidos: Social Cristiano, Izquierda 
Democrática y Partido Roldosista, fracasaran.  
 
 
Los grupos de poder, que han estado gobernando el Ecuador, (directamente o 
indirectamente), tales como: el Prian, el PSP, PSC, UDC y la banca privada del 
Ecuador263, han tenido una fuerte oposición contra este gobierno. 
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 Enciclopedia Wikipedia, “Ágora de Atenas”, 2008, 
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81gora_de_Atenas 
263
 La Asociación de Bancos privados del ecuador (abpe), sacó una campaña contra la Asamblea 
Constituyente por razones de la ley tributaria, en junio del 2007. 
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A pesar, de estas oposiciones, la propuesta de establecer una Asamblea 
Constituyente, por parte de Correa, tomo fuerza al ser electo como Presidente de la 
República del Ecuador. 
 
 
La Constitución de 1998, prevé dos caminos para la convocatoria a consulta popular. 
El primero está señalado en el artículo 104. El otro mecanismo para convocar a 
consulta está contemplado, en el artículo 283.  
 
 
Artículo 104.- El Presidente de la República podrá convocar a consulta popular en 
los siguientes casos: 
  
 
1. Para reformar la Constitución, según lo previsto en el Artículo 283. 
2. Cuando, a su juicio, se trate de cuestiones de trascendental importancia 
para el país, distintas de las previstas en el número anterior. 
 
 
Artículo 283.- El Presidente de la República, en los casos de urgencia, calificados 
previamente por el Congreso Nacional con el voto de la mayoría de sus integrantes, 
podrá someter a consulta popular la aprobación de reformas constitucionales. En los 
demás casos, la consulta procederá cuando el Congreso Nacional no haya conocido, 
aprobado o negado las reformas en el término de ciento veinte días contados a partir 
del vencimiento del plazo de un año, referido en el Artículo anterior. 
 
 
En ambos eventos se pondrán en consideración del electorado textos concretos de 
reforma constitucional que, de ser aprobados, se incorporarán inmediatamente a la 
Constitución.”264 
 
 
                                                 
264
 Decreto Legislativo No. 000. RO/ 1, “Constitución de 1998” , 1998, 
http://www.acuerdopais.com/constituciones/1998.pdf 
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Los diputados de los partidos que se opusieron a la Asamblea Constituyente 
enfatizaron que “la Constitución no contempla esa figura jurídica”265, por tanto, no 
era conveniente según ellos apoyar una consulta popular. Lo que llevó a la 
destitución de 57 diputados por parte del TSE. 
 
 
Algunos sectores salieron a manifestarse en las calles (8 de marzo de 2007) contra 
los diputados destituidos, exigiendo que se vayan y permitan una consulta popular. 
 
 
Después de varios desacuerdos, la consulta popular fue aprobada. Esto causó 
desagrado por parte de los grupos de poder, por lo que trataron de desprestigiar tanto 
al Presidente, como a la Asamblea Constituyente, mostrándola como arma peligrosa, 
con la cual el presidente Correa podría extralimitarse sin que nadie lo impidiera. 
 
 
Los comentarios que se dieron antes de la consulta popular, como: “Hay bases para 
temer que, como lo ha hecho Chávez  en Venezuela y lo está haciendo Morales en 
Bolivia, Correa use la Asamblea Constituyente para convertirse en dictador.”266, 
demostraban una aparente falta de conocimiento sobre la función de la Asamblea 
Constituyente, así como también la necesidad de proyectar el temor de unos sectores 
a toda la población: tener un dictador como Presidente y a una Asamblea con plenos 
poderes, la cual tendría la autoridad de hacer lo que le plazca. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
265
  J-Mayor, “Dos vías para la consulta se fijan en la Constitución”, 2006 
http://somosdemocracia.org/asambleablog/2006/12/ 
266
 Cometario de Antonio Sosa, participante de varios foros como de www.revistalideres.ec/foros, 
.http://blog.cre.com.ec/Desktop.aspx?Id=277&e=435 
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LO QUE SE DIJO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Radio 
Exa 
91.3 FM 
26-11-07 César Montúfar 
 
“El proyecto de 
Constitución ya esta 
redactado, lo he visto por 
el internet y me he 
horrorizado, por la 
situación de la propiedad, 
por la situación del sector 
empresarial...” 
Connota que el pueblo ha 
sido engañado porque no 
se va a redactar algo que 
ya está hecho, y es la 
fuente del rumor que está 
siendo recogida por los 
medios para expandirla a 
la sociedad. 
 
 
Los medios de comunicación apoyaban estas propuestas, por lo que provocaron que 
el Presidente Correa los rechace y exista conflicto entre los medios y él. 
A continuación analizamos algunos spots (Ver matrices 1 y 2), que se dieron antes de 
la Consulta Popular, los cuales, repitieron varias veces los canales de televisión. 
Tomamos estos en cuenta, por ser relevantes con respecto a la problemática.  
 
 
Estos spots al hablar de los plenos poderes hacen referencia a una dictadura, que se 
establece con mayor claridad conforme avanza el proceso de la Asamblea 
Constituyente. 
 
 
En el Primer spot, cabe aclarar que los ecuatorianos querían un cambio y la 
Asamblea Constituyente al ser un espacio para el diálogo, representa ese posible 
cambio. El rumor que se da es que ese cambio es un abismo, porque conlleva a un 
cambio drástico de vida, donde el empresario no tiene las comodidades de antes.   
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El “Cheque en blanco” da lugar a una total incertidumbre, planteando que la 
Asamblea Constituyente podrá hacer cualquier cosa porque los ciudadanos le han 
cedido ese poder. 
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Matriz 1 
Spot político: La Asamblea seria un abismo 
Imágenes Denotativo Connotativo 
1.1    1.2  
Voz en off: Es bueno haber encontrado una salida  
1.1 (Al final de un corredor oscuro se abre una 
puerta llena de luz.)  
 
 
 
 
 
1.2 Aparece la silueta de un hombre, enternado 
con portafolios, (de espaldas a la cámara), 
caminando hacia la puerta abierta  
- En el cuarto oscuro de pronto se abre una salida, 
la misma que puede llevar a cualquier parte  por 
ende es insegura. 
- El énfasis puesto en una salida que se abre en 
medio de la oscuridad indica que pueden abrirse 
otras y que  es precipitado ir hacia ella. 
- La luz tras la puerta marca esperanza. 
 
 
- El hombre al estar enternado y con portafolios 
connota un hombre de negocios, un alto ejecutivo, 
no representa a todos los sectores sino solo a un 
sector económico, que es el que más se siente 
amenazado. Al caminar hacia la puerta, de 
espaldas a quien está mirando va en actitud de 
quien arriesga, como en los negocios se arriesga 
para ganar ya que solo ve la luz. 
 
    
Voz en off: Pero…es la única que tenemos? (El 
hombre pasa por la puerta y gritando cae a un 
abismo) 
- En este spot solo se muestra una única puerta 
abierta, por lo que la  respuesta a esta pregunta es: 
Si, es la única salida pero no es viable, por lo que 
es mejor esperar y quedarse en lo mismo. 
- Al terminar la voz en off la respuesta es clara: la 
imagen del hombre que da un paso firme y 
desaparece  cayendo tras pasar el umbral, 
demuestra lo que se le avecina al sector 
involucrado en los negocios. 
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- Al caer el hombre al abismo, connota: es mejor 
quedarse en la obscuridad que salir y morir. 
 
Voz en off: La Asamblea Constituyente con 
plenos poderes es como un cheque en blanco 
(Cheque en blanco con firma) 
El cheque de nuevo alude a los negocios, y al ser  
un cheque en blanco ya firmado es una mala 
apuesta porque es entregar todo con los ojos 
cerrados y las manos atadas, por ende es una mala 
decisión  ya que pueden quitarnos todo lo que 
tenemos. Los plenos poderes representan que 
pueden hacer lo que sea, aún con las pertenencias 
del pueblo. 
 
1.1  
1.2  
Voz en off: Dile No 
1.1 (letras blancas con borde negro dibujadas 
sobre el cheque) No 
 
 
1.2 (sobre el NO) “A LA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE CON PLENOS PODERES” 
 
- El NO se sobrepone al cheque y determina la 
respuesta frente a esta amenaza 
 
 
- La razón para votar no, son los plenos poderes 
que la Asamblea tendrá y que ya se marcaron en la 
escena anterior. 
 
(Letras Negras) Movimiento Libertario, al lado 
izquierdo está el logotipo que es como un visto 
marcado sobre un círculo rojo 
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Matriz 2 
Spot político: No más de lo mismo: queremos reformas claramente definidas 
 
 Denotativo Connotativo 
1.1  1.2  
 
1.3  1.4  
 
1.5  1.6   
Se abre un ascensor, en sus puertas dice 
“Congreso Nacional”. Salen de allí 3 
hombres: un payaso, un súper héroe y 
otro enternado; los tres están riendo y se 
suben en otro ascensor, cuando este se 
cierra se ve en sus puertas “Asamblea 
Constituyente” 
 
a) “Congreso Nacional”… 3 hombres: un payaso, un  súper 
héroe y otro enternado.. 
 
El que salgan de un ascensor denota que no es algo estable, 
un ascensor sube y baja, solo que queda unos momentos en 
un lugar y luego se va. Esa inestabilidad del primer 
ascensor: el Congreso Nacional, lo quieren pasar al segundo: 
Asamblea Constituyente, porque pasa la misma gente. 
Del Congreso Nacional salen: 
1) payasos los cuales connotan falta de seriedad y hacen 
ridiculeces. 
2) súper héroes disfrazados que al igual que los payasos 
hacen tonterías pero con un disfraz de héroes, mostrando 
soluciones heroicas al pueblo, pero nunca cumplen lo que 
dicen. 
3) enternado que connota una buena posición social. 
 
Connota que en la Asamblea Constituyente los mismos 
payasos, súper héroes disfrazados y los enternados serán 
asambleístas y de esta manera será lo mismo que el 
Congreso. 
 
  
Voz en off y letras blancas con fondo 
negro: NO MAS DE LO MISMO 
 
Esta frase corrobora lo visto en las imágenes anteriores, 
porque se asume que la Asamblea será solo un cambio de 
lugar físico de las mismas funciones, ridiculeces y 
personajes que han dominado el Congreso y que ya no 
representan a nadie. Los ecuatorianos han visto a la 
partidocracia caer en la payasada, pero aquí está implícito 
que no se debe esperar nada nuevo de la Asamblea 
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Constituyente. 
Es preferible no buscar una salida, si esta será igual que el 
problema que se quiere solucionar. 
 
 
Voz en off y letras blancas con fondo 
negro: NO A LA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE CON PLENOS 
PODERES 
 
a) NO A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE CON 
PLENOS PODERES 
 
Los plenos poderes se los alinea con dictadura y 
totalitarismo. 
Por lo que es preferible decir No, a permitir que los plenos 
poderes les den facultades para pasar por encima de los 
demás. 
 
(Letras Negras) Movimiento Libertario 
“El Movimiento Libertario se declara 
como una entidad a favor de los cambios 
que todo el país reclama, pero se 
manifiesta totalmente opuesto a la 
implementación del socialismo del siglo 
XXI que propugna el gobierno de Correa 
y sus aliados de la partidocracia: ID, 
RED, el PRE de Abdalá Bucaram y la 
evidente fuerza de choque del ejecutivo: 
el MPD.”267 
 
a) Movimiento Libertario 
Buscan un cambio para el Ecuador pero no proponen nada, 
pero afirman que el gobierno de Rafael Correa es socialista 
del sigo XXI, cuando Correa afirmo ser de izquierda pero no 
socialista ni comunista. La revolución constitucional es una 
reforma radical, profunda y rápida del sistema constitucional 
porque la gente no se siente representada por la clase 
política.  
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 Movimiento Libertario, “¿Quiénes somos?”, http://www.libertario.ec/index.asp?id=1325 
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En el segundo spot, vale mencionar que el pueblo ecuatoriano reflejó su descontento 
con la política ecuatoriana en el Congreso Nacional, el cual estaba integrado por 
diputados de diferentes partidos. El pueblo gritaba: “Que se vayan todos”, Alianza 
País no participó en las elecciones de diputados, por esta misma razón, para 
demostrar al pueblo, que ellos tampoco estaban de acuerdo con el Congreso 
Nacional. 
 
 
Teniendo esto claro, el spot donde salen los payasos (diputados) del Congreso 
Nacional, muestra al pueblo que los mismos diputados que no quieren, serán los que 
conformen la Asamblea Constituyente, por lo que no habría un cambio real. 
 
 
Antes de la consulta del 15 de Abril, “El Comercio” sacó una muestra de la papeleta 
de votación, la cual explicaba la función de la Asamblea Constituyente. De este 
modo, la población estaba informada para el día de la votación.  
 
 
En la consulta se debía responder la siguiente pregunta (expresada en la muestra de 
la papeleta) con un Sí, o con un No.  
 
 
¿Aprueba usted, que se convoque e instale una Asamblea Constituyente con plenos 
poderes de conformidad con el Estatuto Electoral que se adjunta, para que transforme 
el marco institucional del Estado y elabore una nueva Constitución? 
 
 
El 15 de Abril, en la consulta popular, el 81,72% de la población votó SÍ, cómo lo 
demuestran los datos268: 
 
 
 
                                                 
268
 TSE, Resultados parciales de la consulta popular, 15 de Abril 2007, 
http://app.tse.gov.ec/Resultados2007/ 
 
Total  Hombres %    Mujeres %    
 Electores  9.188.787 4.555.458 49,58 4.633.329 50,42 
 Juntas   36.873 18.215 49,40 18.658 50,60 
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Antes de la consulta popular se especulaba que el “No” iba a ganar. Sin embargo, en 
las elecciones se evidenció que Rafael Correa tiene un gran apoyo por parte de la 
sociedad quiteña, y a su propuesta de la Asamblea Constituyente. Dejando de lado la 
incertidumbre que estos spots producen. Siendo el rumor “En sueño” más fuerte que 
el rumor “Espantajo” que los medios y grupos de poder generaban. 
 
 
4.7. Aprobación de la Asamblea Constituyente 
 
 
Durante este tiempo hubo una confrontación entre el gobierno y sectores como 
banqueros, empresarios, medios de comunicación, y partidos políticos (PRIAN, 
UDC, PSP, ID). Uno de los temas que causó conflicto fue la Ley tributaria, ya que 
afectaba los intereses del sector financiero.  
 
 
Los bancos privados del Ecuador comenzaron a difundir “lo terrible que sería” 
aceptar esta ley. Como contraparte el gobierno expuso al sector bancario, como 
responsable de la crisis financiera de 1999, aludiendo a su silencio como aprobación 
al “salvataje bancario”, cuando los depósitos de la población fueron retenidos por 
decisión del entonces Presidente Mahuad. Los mismos que se quejan abiertamente 
hoy, cuando un “gobierno solidario” empieza a hacer “justicia”.  
 
 
Así comienza una guerra mediática, de abierta confrontación (ver matriz 3), ya que el 
Presidente no se mide al exponer sus opiniones mientras que los sectores agredidos 
se “defienden”. 
 
 
El Presidente Correa presentó varias reformas a distintas leyes como la ley de 
aduanas, en la que se eliminaba gradualmente el sistema de verificación, que el 
Congreso modificó, aplicándola sin estudios que validen su eficacia, provocando que 
el sector afectado proyecte su temor en rumores como las consecuencias 
“indeseables” para el país de esta ley aplicada. (Ver matriz 4) 
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Matriz 3 
 
LO QUE SE HACE PÚBLICO EN LA PRENSA 
MEDIO FECHA DE PUBLICACION GRUPO O SECTOR QUE DIJO QUE CONNOTA 
DIARIO EL 
COMERCIO 
 
Domingo 1 de 
julio de 2007 
Asociación de 
Bancos Privados del 
Ecuador ABPE 
“LOS BANCOS PRIVADOS SÍ ADVERTIMOS SOBRE 
LAS CONSECUENCIAS DEL FERIADO BANCARIO 
DE 1999 
Responden a las acusaciones del 
Presidente sobre el feriado bancario que 
benefició a los banqueros 
CUADERN
O 1 
  Fragmento de carta abierta publicada el 8 de marzo de 1999 
al entonces Presidente Dr. Jamil Mahuad. 
Espacio donde se pronunció en la época 
del feriado bancario con preocupación 
por lo que pasaba  
Pág. 15   ¡Hoy advertimos nuevamente! Provocación 
Pág. 
completa 
  
¡Si la Junta Bancaria fija los precios de los servicios 
financieros, no existirá libre competencia. Sin libre 
competencia, no bajarán las tasas! 
Se asume que los bancos y el mercado 
libres de ataduras pueden controlar los 
precios y las tasas, mientras que el 
control estatal es autoritario. 
   
¿Justicia Financiera o el comienzo del control de precios? 
Se siente una amenaza en contra del 
sector ante la que se tienen que defender  
   El sistema financiero requiere de regulación no de 
intervención política. 
Se asume que el sector bancario es 
autónomo, se ve como ofensiva la 
intervención estatal. 
   La propuesta presidencial debilitará al Sistema Financiero 
con consecuencias nefastas para todos los ecuatorianos. 
Aquí interviene la proyección directa de 
los temores del sector que se traducen en 
el rumor como aseveración real y 
evidente. 
   ¿Qué viene después?” Siembra la incertidumbre 
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Matriz 4 
 
MEDIO FECHA DE PUBLICACION 
GRUPO O 
SECTOR QUE DIJO QUE CONNOTA 
DIARIO EL 
COMERCIO 
Domingo 16 de 
septiembre de 
2007 
Diego Francisco 
Molina Díaz 
“LOS ECUATORIANOS PODEMOS ESCOGER 
EL SISTEMA DE CONTROL ADUANERO DE 
NUESTRA PREFERENCIA 
 
CUADERNO 
1 
 Representante 
de los 
Empleados de 
las Empresas 
PERO DEBEMOS HACERLO DE FORMA 
PLANIFICADA 
 
Pág. 16 
 
Verificadoras 
El proyecto de reformas a la Ley de Aduanas 
propuesto por el Sr. Presidente  que eliminaba el 
sistema de verificación aduanera en Origen, 
acertadamente contemplaba un periodo de 
transición... Lamentablemente, el H. Congreso 
Nacional, modificó el proyecto y eliminó de una 
sola vez el sistema de verificaciones sin que nada lo 
reemplace 
Es el sector directamente afectado el que publica la 
carta, se siente desplazado por la Ley de Aduanas, 
y ante el proyecto que se pone en práctica no puede 
sino expresar su temor y desaprobación,  
Media pág. 
  Esta decisión traerá consecuencias indeseables para 
el país: 
manifestándolo como el temor de todos los 
ecuatorianos, en este caso va en contra del 
Congreso y su  
   - Abriría una puerta al contrabando 
- Reduciría las recaudaciones arancelarias 
- Permitiría el ingreso de mercaderías de dudosa 
calidad 
- Correría el riesgo de demandas internacionales  
Decisión de reformar la propuesta presidencial 
   Las decisiones importantes del país no pueden ser 
improvisadas.” 
Desvaloriza la decisión de la reforma a la Ley de 
Adunas no le da ninguna opción. 
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Después de ser aceptada la Asamblea Constituyente, era necesario saber quiénes iban 
a ser parte de ella, por lo que empezaron las campañas electorales. Quienes habían 
estado en contra de esta, como; Álvaro Noboa, ahora eran candidatos. 
 
 
Pero,  ¿quiénes eran los nuevos candidatos?; la mayor parte de la población no sabia. 
Hicimos una muestra de 100 encuestas en la ciudad de Quito269 el 30 de Julio 2007, 
para saber la opinión de la ciudadanía, y las respuestas fueron: 
 
 
1. ¿Qué medio de información masiva prefiere? 
       
   Otros:  
 
 
2. ¿Con qué frecuencia ha escuchado sobre la Asamblea? 
a. A. Menos de una vez por semana   
b. Una vez por semana 
c. Más de una vez por semana 
d. No he escuchado 
e. Solo fines de semana 
                                                 
269
  Encuestas hechas en: Universidad Salesiana, Escuela Santa Teresita, Hospital Vozandes, ONG 
ASA, Fábrica Astap, Parroquia Iñaquito, Universidad Politécnica Nacional. 
TV 
32% 
Prensa 
15% Radio 
18% 
Internet 
20% 
Otros
15% 
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4. ¿Conoce quienes van a participar en la Asamblea Constituyente? 
 
 
Repuestas: No conozco a todos, pero se algunos como: Alberto Acosta, Mónica 
Chuji, Norman Wray (Alianza País); Edgar Coral (Unidad Popular (UP)), Gilmar 
Gutiérrez (PSP), Pablo Lucio Paredes (Mov. ¡Futuro ya!), León Roldós (La 
RED), César Montúfar (Concertación Nacional Democrática), Álvaro Noboa 
(PRIAN), Mauricio Pinto (Lista 5). 
 
5. ¿Sabe cuántos participantes tiene que elegir?      
  
 
SI
69% 
NO 
31% 
NO 
54% 
SI
46% 
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Cuantos? 130 Asambleístas 
 
 
Composición de la Asamblea 
 
N° 
Nacionales  
24 
Emigrantes (votan en el exterior)  
6 
Provinciales  
100 
Guayas  
18 
Pichincha  
14 
Manabí  
8 
Azuay  
5 
Los Ríos  
5 
Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, 
Tungurahua y Loja. 
 
4 de cada una 
Bolívar, Cañar, Carchi e Imbabura  
3 de cada una 
Morona Santiago, Napo, Pastaza, Orellana, 
Zamora, Sucumbíos y Galápagos 
 
2 de cada una 
 
 
 
6. Considera que la información proporcionada por los medios de comunicación 
sobre la Asamblea 
 
 
a. No aporta en la construcción de opiniones ciudadanas 
b. Es difusa 
c. Existe demasiada información pero no es analizada 
d. No esta centrada en lo importante 
e. Es deficiente 
f. Es completa y entendible 
0%
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7. ¿Usted Voto SI o NO en la Consulta Popular?  
   
 
 
8. Según Usted ¿Cuál es la opinión que la ciudadanía tiene de la Asamblea 
Constituyente? Encierre en un círculo su respuesta 
 
a. Buena y optimista 
b. Dudas e indiferencia 
c. Mala o pesimista 
 
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
A B C
 
 
 
9. ¿Cuál es su opinión frente a la Asamblea Constituyente? 
 
   
 
 
 
SI 
82% 
NO 
15% 
NULO 
3% 
POSITIVA 
85% 
NEGATIVA 
15% 
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Las perspectivas de la sociedad quiteña con respecto a la gobernabilidad de los 
últimos diez años, es de “crisis institucional” haciendo referencia a las tensiones 
entre las principales instituciones de gobierno (ejecutivo y legislativo) y entre éstas y 
el entorno organizacional en que prevalecen partidos y movimientos. Tal noción, 
lleva a buscar un cambio, por lo que en la consulta popular, la mayor parte de la 
población votó a favor de una Asamblea Constituyente.  
 
 
El 32% de la sociedad quiteña se informó sobre la Asamblea Constituyente por 
medio de la Televisión, por ser el medio más cercano a la población y en ella se 
evidenciaron (en especial los spots) que estaban en contra de la Asamblea, además de 
los rumores como los que analizamos anteriormente.  
 
 
La mayor parte de encuestados, fueron bombardeados con información no analizada, 
es decir que, ésta llego por medio de inferencias, por lo que no sabían en su totalidad 
quienes eran candidatos a Asambleístas. Empero, la esperanza de un cambio en el 
Ecuador se sustentó en la Asamblea y no en sus funcionarios, por lo que su 
perspectiva frente a ella, era positiva y optimista. 
 
 
Conforme se acercaba la hora de elegir a los Asambleístas crecía la incertidumbre y 
la tensión entre sectores opuestos a las políticas del gobierno, de manera que se hace 
pública toda serie de cartas abiertas, en las que se exponen otros puntos de vista.  
Con respecto a los subsidios del gobierno a productos de primera necesidad como la 
harina, el gas, gasolina, urea, se publican comunicados exponiendo sus criterios 
distintos, y conformando una oposición.   
 
 
El sector molinero expone en un comunicado del 23 de septiembre de 2007: “En 
vista del dilatado retraso del Gobierno en la implementación del subsidio para la 
harina panadera INDUSTRIAL MOLINERA dio inicio la venta de harina a clientes 
panaderos, no a mayoristas a $22. El referido subsidio será asumido por 
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INDUSTRIAL MOLINERA sin la participación de ninguna entidad gubernamental. 
Hasta el momento somos los únicos vendiendo el saco de harina a $22”270. 
 
 
Conforme esta información, analizamos los siguientes comentarios (ver matrices 5 y 
7 en las páginas 159 y 161) que tratan de comunicaciones expuestas en los medios. A 
la vez estos comentarios coinciden con los comentarios publicados por los medios al 
informar sobre los acontecimientos de la política y del entorno social (ver matriz 6, 
en la pág. 160) que, según sus mismas palabras crece la intolerancia y se cierra el 
diálogo entre sectores comprometidos con el desarrollo  del  país  y  el  gobierno  
cada  vez  más  
autoritario y dictatorial. (Ver matrices 8, 9 y 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
270
 Industrial Molinera C.A., comunicado publicado en EL COMERCIO, el 23 de septiembre de 2007 
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Matriz 5 
MEDIO FECHA DE PUBLICACION 
GRUPO O 
SECTOR QUE DIJO QUE CONNOTA 
DIARIO EL 
COMERCIO 
Domingo 23 de 
septiembre de 
2007 
Cámara de 
Industriales de 
Pichincha 
“Al País 
Los industriales comprometidos con el presente y futuro 
del Ecuador, nos dirigimos nuevamente a nuestros 
compatriotas: 
Se han dirigido varias veces, exponiendo 
lo que consideran está pasando y es su 
obligación dar a conocer. 
CUADERNO 
1 
 Francisco 
Roldán 
Pdte.  Del 
Directorio 
- Miramos con enorme preocupación el alto grado de 
confrontación que vive nuestra sociedad, fomentado por la 
actitud del señor Presidente...  
Es el sector más preocupado por las 
circunstancias,  que observa sin hacer nada 
Pág. 10 
 Sebastián Borja 
Pdte. Ejecutivo 
Ha descalificado, a sectores importantes entre ellos a los 
empresarios y a los medios de comunicación.. 
Se sienten ofendidos por no sentirse 
escuchados, ni atendidos 
Media pág. 
  - Las sociedades modernas se construyen con actitudes 
INCLUYENTES, sin imposiciones ni autoritarismos. 
Acusaciones directas al gobierno que 
plantean desacuerdo pero no construyen. 
   - Los empresarios que invertimos en el Ecuador generamos 
empleo digno y bienestar social. Ésa es la solidaridad 
pragmática que practicamos, no paternalista ni asistencialista. 
Valores del sector que pretenden 
universalizar a todo el pueblo, como la 
única. 
   - Es fundamental mantener las libertades política y 
económica que son la esencia de la democracia y de un 
sistema de libre empresa. 
La democracia y la libre empresa van de la 
mano, y para eso es necesario separar las 
instituciones. 
   - No creemos que al Ecuador le convengan sistemas que han 
fracasado y han empobrecido a los países que los han 
aplicado 
El sistema de gobierno es atrasado, y va a 
fracasar  y a empobrecer. 
   - Invitamos a los ecuatorianos para que el próximo 30 de 
septiembre votemos... y elijamos representantes que 
compartan los principios antes expuestos, que propicien el 
diálogo y que respeten la opinión ajena como reflejo de una 
sociedad moderna y tolerante...” 
Se asume que los valores y lo antes 
expuesto lo comparten los ecuatorianos, y 
como mayoría sumarse a este movimiento 
de opinión. 
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Matriz 6 
 
LO QUE LOS MEDIOS DICEN  
 
Canal Fecha Actor Que se dijo Que connota 
 
El Comercio 
 
23-09-07 
Hernán Ramos 
Editorialista de Diario El Comercio 
“El temor empresarial es real”: 
“Existe gran preocupación e 
incertidumbre en el mundo de las 
empresas y de los empresarios. 
En unos casos incluso se 
evidenció cierto temor, en otros, 
la fractura que antes no había”. 
Ansiedad, se conforma 
un escenario propicio 
para la formulación de 
rumores de toda clase, y 
sacar conclusiones 
como la ruptura interna 
del sector. 
El Comercio 23-09-07 
Hernán Ramos 
Editorialista de Diario El Comercio  
“El temor empresarial es real”: 
“No existen ... empatía ni puntos 
de enlace entre la agenda política 
de Rafael Correa y la agenda 
económica del empresariado. Es 
un divorcio socialmente real y 
económicamente riesgoso”. 
Separación sin forma de 
que sea superada, no se 
espera que haya 
espacios para el 
diálogo, el sector no 
está dispuesto a ceder, 
ante el gobierno porque 
está en su territorio. 
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Matriz 7 
 
LO QUE SE DIJO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Canal Fecha Actor Que se dijo Que connota 
 
Gamavisión 
 
26-09-07 
Diego Borja 
Candidato a Asambleísta: 
 
“La Asamblea es el ámbito para parar la 
impunidad que es uno de los grandes 
males de este país”. 
Se ve a la Asamblea como la 
panacea que va a curar los 
problemas del país. 
 
 
Sonorama 
 
26-09-07 Sebastián Borja 
Pdte. Cámara de Industriales: 
 
“No puede haber tranquilidad en el 
sector empresarial cuando se ve que 
permanentemente se ataca a personas 
que no están de acuerdo con el 
Ejecutivo”. 
Que hay separación entre lo que 
piensa el sector empresarial y lo 
que piensa el gobierno, y no se 
puede unir estas dos lógicas. 
 
Teleamazonas 
 
26/09/07 
Silvia Vega 
candidata a Asambleísta: 
 
“Hay el peligro de que la Asamblea se 
polarice entre un presidente (Correa) 
que domine la Asamblea y una 
oposición que se presenta radical”. 
 Que hay una oposición que no está 
dispuesta a ceder ni a dialogar con 
nadie, que va cerrada a la 
Asamblea que se supone es el 
espacio de diálogo. 
 
Gamavisión 
 
26-09-07 Blasco Peñaherrera 
candidato a Asambleísta: 
 
“Los observadores (electorales) no 
hacen otra cosa que mirar, y luego 
realizan las observaciones respectivas 
cuando ya es muy tarde”. 
De manera sarcástica se espera que 
los observadores hagan algo más 
que  vaya con los intereses del 
grupo al que representa. 
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Matriz 8 
 
 
TC Televisión 
 
 
 
08-10-07 
Jorge Pareja Cucalón 
ex Ministro de Energía sobre reparto de 
excedentes petroleros: 
“Esto demuestra que al Gobierno 
no le interesa la inversión 
extranjera en el país, ya que  no 
se respeta la seguridad jurídica”. 
Uno de los miedos que se 
tiene es la falta de inversión 
extranjera por la situación 
del país. Y al no ser 
respetada la seguridad 
jurídica se pone en riesgo 
tal inversión. 
 
 
Teleamazonas 
 
 
12-10-07 
Jimmy Jairala 
Diputado PRE: 
“El Congreso está pendiendo de 
un hilo, donde el un extremo está 
sosteniendo el Presidente de la 
República y el otro extremo 
sostiene la Asamblea”. 
Existe una complicidad 
entre el Presidente y la 
Asamblea que aún no está 
formada y que ya es 
autoritaria. 
 
 
Sonorama 
 
 
12-10-07 Blasco Peñaherrera 
Pdte. Cámara de Comercio de Quito: 
 
“La política arancelaria del 
régimen hace menos competitiva 
la industria y la producción 
nacional”. 
Se siente inseguridad en el 
ambiente por la reducción 
de los aranceles dados para 
la protección de la industria 
nacional, lo cual se muestra 
como una amenaza a la 
competitividad industrial y 
a la producción nacional.  
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Matriz 9 
 
LO QUE SE DIJO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Radio Exa 
91.3 FM 
26-11-07 César Montúfar 
Candidato a asambleísta 
refiriéndose al cambio de estatuto 
de la Asamblea: 
“El pueblo no ha votado por una dictadura, 
votó por un cambio democrático,... no puedo 
estar de acuerdo con un cambio al Estatuto,.. 
porque sería traicionar al mandato que 
recibieron el 30 de septiembre”. 
Se habla de la dictadura como si fuera 
un hecho ya consumado. 
Sin embargo, no se sustenta en nada 
concreto. 
Se desaprueba el cambio en el 
Estatuto como si fuera totalmente 
relevante para la instalación de la 
Asamblea Constituyente. 
 
Radio Exa 
91.3 FM 
26-11-07 
  
César Montúfar “El proyecto de Constitución ya esta 
redactado, lo he visto por el internet y me 
he horrorizado, por la situación de la 
propiedad, por la situación del sector 
empresarial...” 
Connota que el pueblo ha sido 
engañado porque no se va a 
redactar algo que ya está hecho, y 
es la fuente del rumor que está 
siendo recogida por los medios 
para expandirla a la sociedad 
 
Radio Exa 
91.3 FM 
 
26-11-07 
 
 
Federico Chiriboga 
Columnista  Diario de El Comercio 
 
“Que el editorial dice lo que pensamos la mayoría 
de demócratas ecuatorianos... a mí me parece ...una 
trampa que tiene como objeto una dictadura 
bicéfala que tiene dos cabezas, la una en 
Montecristi y la otra en el palacio de Gobierno”. 
 
Las opiniones se agrupan alrededor de 
palabras como dictadura, que connota 
autoritarismo. Es una generalización ya 
que incluye en una posición ideológica 
a los ecuatorianos. Al referirse a una 
dictadura bicéfala se entiende que 
Rafael Correa y Alberto Acosta están 
unidos para ejercer una trampa a la 
sociedad. 
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Matriz 10 
 
ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA 
LO QUE LOS MEDIOS DICEN 
El Comercio 25-11-07 
Editorial del Diario El Comercio 
¿Una Próxima dictadura constituyente? 
 
“No debe sorprender que el 
proyecto del reglamento interno de 
la constituyente encubra una real 
dictadura que rompe el esquema 
básico de organización del 
Estado... sin ningún control o 
limitación”. 
La posición del gobierno 
según los grupos de poder 
es autoritaria, por lo que no 
debe sorprender que se 
cambie el reglamento 
aprobado en la consulta. Se 
habla de la inminente 
ruptura del Estado en una 
futura dictadura que ya es 
un hecho porque no hay 
control ni orden interno. 
Pero no tienen como 
probarlo. 
Radio La Luna 
99.7 FM 26-11-07 
Paco Velasco 
Electo asambleísta Nacional y Director de 
Radio La Luna 
“...Ellos dicen que vamos a hacer 
una dictadura porque no hemos 
consultado a todos los sectores, 
cuáles son los sectores que no 
están aquí...” 
Se refuta la idea de la 
dictadura excluyendo las 
opiniones contrarias, 
indicando que son ellos los 
que se excluyen. 
Radio La Luna 
99.7 FM 26-11-07 
Paco Velasco 
Refiriéndose a la exposición del Dr. Carlos Marx 
Carrasco (Director Nacional del SRI) sobre la situación 
de la realidad tributaria del país: 
“... Allá no estuvo el Sr. Gilmar 
Gutiérrez, no estuvo el Sr. Álvaro 
Noboa, la Sra. Assím, no estuvo el 
Sr. Pablo Lucio Paredes, no estuvo 
el Sr. Maruri; si no asisten a 
debatir de qué sectores hablan...” 
Evidencia de qué lado se 
encuentran los asambleístas 
que más se quejan de falta 
de democracia del régimen. 
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4.8. Rumores sobre Alberto Acosta en la Asamblea Constituyente 
 
 
Uno de los hechos que causó incertidumbre a la población fue la renuncia del 
Presidente de la Asamblea Constituyente: Alberto Acosta. Suceso similar que pasó 
en la Asamblea de 1998, cuando el presidente de la misma, Oswaldo Hurtado, 
renunció. Su razón, fue el que no podía seguir dirigiéndola puesto que el rechazo a su 
tesis significaba que había una nueva mayoría a la cual él no representaba. 
 
 
El problema según Acosta era que no se podía acabar la Constitución a tiempo (26 de 
julio 2008), así que su propuesta era que la Asamblea Constituyente debería 
extenderse. Pero, el Presidente Correa insistió que el mandato ciudadano fue hasta el 
26 de julio 2008, así que la solución no es extender la Asamblea sino que trabajen 24 
horas de lunes a domingo. 
 
 
Se comparó la renuncia de hace 10 años con la renuncia de Acosta, como 
premonitorio de algo malo, mostrándolas como similares.  
 
 
Fernando Cordero, quien remplazó a Acosta en la presidencia de la Asamblea, 
comenta: “Creo que son situaciones y renuncias diferentes. Lo que Alberto está 
consiguiendo con su cambio de funciones es activar la Asamblea desde otro espacio, 
aprovechando sus mejores capacidades políticas y confiando en ciertas destrezas 
mías, lo dicen ellos más que yo….Lo del 98 fue una estrategia para que en esa 
zozobra...donde la opacidad era un poco la regla, de pronto se inventaran una 
disposición…que dio paso a la AGD. Eso llevó al más monstruoso atraco al país, que 
fue el feriado bancario.”271 
 
 
La renuncia de Alberto Acosta dio paso a muchos supuestos, lo que llevaron a 
rumores como: “Acosta estaba aterrorizado ante la posibilidad de una victoria del SÍ 
                                                 
271
 Entrevista a Fernando Cordero, Revista Cosas, Julio 2008 
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a un texto abominable, incoherente y empobrecedor, incompatible con el progreso 
económico del país: el economista Acosta decide apartarse de la vía antes de que el 
imparable tren de la historia le llegue a juzgar como el responsable de tan nefasto 
documento.”272 
 
 
Al dar motivo a la renuncia de Alberto Acosta, invalidan al proyecto de nueva 
Constitución, tratándolo como abominable. Dando paso al rumor de que Acosta sabe 
que si gana el SÍ, será terrible para el país, por lo que decidió renunciar. 
 
 
También se decía: “En una de sus intervenciones posterior a la renuncia de Alberto 
Acosta a la presidencia de la Asamblea, Correa demostró su deslealtad – que 
seguramente no será solo para con su amigo – al descalificar groseramente la gestión 
y la conducción de Alberto en la Asamblea y se refirió a él como “Presidente de la 
República”… El país fue víctima silenciosa de un conflicto que tuvo a los dos 
protagonistas del cambio tumultuoso y del proyecto autoritario, sumidos y ojalá no 
concentrados en una encarnizada y escondida competencia, el uno con miedo y el 
otro con ganas.”273 
 
 
Este comentario intenta difamar el comportamiento del Presidente Correa, al 
contrastar la descalificación de la opinión de su amigo, frente a sus decisiones para el 
país, tratándolas como similares.  
 
 
En este punto, el rumor se ha ido fragmentando en: “Rafael Correa junto con la 
Asamblea Constituyente, dominarán al país totalitariamente, lo cual se demuestra en 
la renuncia del amigo del Presidente”. Según, este comentario, el Presidente logrará 
                                                 
272
 Comentario dado por Juan Montalvo, participante de foros abiertos en Internet, 
http://ecuadorsincensura.blogspot.com/2008/06/renuncia-de-acosta-sacrificio-espantada.html,. 
273
 Reportaje: Democracia, Publicado por Jaime Izurieta (periodista), 8 de julio de 2008, 
http://www.cambiemosecuador.com/democracia 
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su objetivo de dictador cortando las cabezas que sean necesarias, aunque sean sus 
amigos.    
 
Al fragmentarse el rumor, también se condensa, porque el sentido que prima es el de 
mayor importancia para el grupo social que lo genera, y al interactuar con su entorno, 
se asimila como los hechos que han sido inferidos previamente por medio de la 
memoria social.  
 
 
Este sentido que prima es la moral, ya que por ser el más fácil de asimilar por todas 
las conciencias permite que se expliquen las acciones, comportamientos y actitudes 
de los miembros de una sociedad y se actúe de acuerdo a ella. 
 
 
Así, en esta fase del rumor, se ve cómo se descalifican las decisiones del Presidente 
Correa con respecto al gobierno  por un comentario que realiza con respecto a la 
renuncia de Acosta, la cual fue sorpresiva para todos, y que los medios de 
comunicación aprovecharon para sustentar la tesis de la dictadura y de la actitud 
totalitaria del Gobierno de Rafael Correa. 
 
 
Durante el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, los medios de 
comunicación mediaron la información, generando rumor, por medio de comentarios 
que citamos anteriormente. 
 
 
La sociedad quiteña recibió esta información, y la aprehendió por medio de 
inferencias, generando la opinión pública mediada que se reflejan en los sondeos de 
opinión que los medios presentaron. 
 
 
En esta corriente de opinión pública se evidenciaron los prejuicios con respecto al 
autoritarismo y los augurios de que iba a fallar el proyecto de nueva Constitución por 
compararla con la Asamblea de 1998.  
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A continuación exponemos unos comentarios que evidencian lo antes dicho.  
 
LO QUE SE DIJO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Radio 
Exa 
91.3 FM 
 
26-11-07 
 
Blasco 
Peñaherrera 
 
“En la Constitución de 1998 las 
reformas quedaron simplemente 
de ficción anotadas y todo el 
trabajo quedo en nada por la falta 
de construcción de leyes, esto no 
quieren que ocurra en esta 
ocasión...” 
 
Indica que hay que 
prepararse para lo que 
viene porque  si ya están 
preparados para no 
repetir el error anterior 
las leyes ya están 
formuladas también. 
 
 
Este comentario fue emitido antes de la instalación de la Asamblea Constituyente, 
empero se mantuvo, lo que evidencia el recorrido del rumor y cómo funciona el 
proceso de condensación. 
  
 
Sin embargo, la incertidumbre que los medios pretendieron generar, fue perdiendo 
fuerza. La Asamblea siguió con sus funciones a cargo de su nuevo presidente 
(Fernando Cordero), trabajando las 24 horas para terminar en el día establecido. 
 
 
4.9. Rumores antes del referéndum 
 
 
La Asamblea Constituyente finalizó sus funciones, el viernes 24 de julio del 2008; 
con  mayoría de votos a favor del proyecto de la Nueva Constitución de la República 
del Ecuador, la misma que entra en vigencia una vez aprobada por los ecuatorianos el 
28 de Septiembre de 2008, en el referéndum. 
 
 
La ceremonia de clausura de la Asamblea Constituyente, fue el 25 de julio del 2008, 
en el plenario de Ciudad Alfaro. Los medios de comunicación no cubrieron el 
evento, solo el canal del Estado lo hizo, así como la radio La Luna, y las radios 
comerciales como Gitana, FM Mundo, 99.7, 98.05, 100.7, 105.7, 106.9, y 107.3 FM. 
El resto de emisoras FM se quedaron con programación regular, tal como sucedió 
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con el discurso del Presidente del 15 de enero de 2008 cuando cumplió un año en la 
presidencia. 
 
La oposición a la Asamblea Constituyente manifiesta que los principales 
cuestionamientos a la Constitución vigente corresponden a la parte orgánica, es decir, 
a la estructura institucional del Estado y al modelo económico en que se sostiene. Sin 
embargo, los principios, derechos y garantías, han sido los temas relevantes para 
oponerse al proyecto, tomando como apoyo la moral y las creencias religiosas de la 
sociedad. 
 
 
De esta manera toma como referencia artículos de la nueva Constitución y la etiqueta 
de abortista y pro – homosexual,  pues, según su interpretación esta Constitución 
tiene enunciados que apoyan al aborto ya al matrimonio gay.  
 
 
En esta época  hubo rumores y contra rumores.  Los rumores que surgen en sectores 
de oposición  evidencian el primer uso histórico del rumor: el rumor como vía 
espontánea de comunicación utilizada por mercaderes, forasteros y comerciantes de 
información que vendían la misma con determinadas intencionalidades. Los rumores  
que aquí recogemos descalifican la acción del Presidente Correa (ver matriz 11). 
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Matriz 11 
1.  
2. (Letras blancas en fondo negro) MÁS 
INFLACIÓN DE ALIMENTOS 
Voz en off: “De que se ríe señor 
Presidente” 
Connota la ironía con la que se presenta 
la actitud del Presidente. 
1.           2.  
 
 
 
Voz en off: “Tal vez de que cada 
día la canasta básica esté más cara 
para todos los ecuatorianos” 
Se ve a las frutas y junto a ellas una 
imagen de la virgen, en la siguiente 
escena se ve un cuadro estadístico 
con colores llamativos rojo y 
amarillo 
Los productos al estar alado de la imagen 
de la virgen connota la religiosidad del 
pueblo unido con lo moral de la frase por 
medio de inferencias. 
    
Voz en off: “De qué se ríe señor 
Presidente” 
Se nota con mayor intensidad el tono 
irónico en la repetición de la frase. Como 
un reproche. 
1.  1.1.        
Voz en off:  
1. “De que la gente se quede sin 
trabajo  
2. y entre en desesperación, sin 
saber como mantener a su familia?” 
vuelve a mostrar cuadros 
estadísticos en rojo y amarillo 
La gente esperando que venga alguien a 
decirle que hacer, se muestra inacción. 
Las imágenes de migración se asocian 
con el gobierno de Correa, como si fuera 
reciente este fenómeno. 
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2.  
2.1 (Letras blancas en fondo negro) MÁS 
DESEMPLEO 
indicando como sube el desempleo.  
 
Los cuadros estadísticos no tienen fuente, 
y son alarmantes las cifras que muestran. 
     
 
Voz en off: “Hasta cuándo va a seguir riendo señor 
Presidente” 
 
 
Se increpa la actitud del Presidente como 
si estuviera ligada a las imágenes antes 
mostradas, se vuelve irónica y falsa la 
sonrisa del Presidente. 
     
 
Voz en off: “Las cosas van muy 
mal y hay que cambiar de rumbo 
antes de que sea demasiado tarde.” 
 
Connota que no hay muchas salidas para 
la situación que está viviendo el conjunto 
de la sociedad. 
     
Voz en off: “Ahora tienes la 
oportunidad. Dile a Correa que el 
cambio no es por ahí” 
 
 
Incita a votar no en el referéndum, como 
si ésta fuera la única salida para que el 
pueblo se exprese. 
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El spot apoyando el NO al referéndum, llamado: ¿De qué se ríe Señor Presidente?, 
fue un ataque constante al Presidente de la República, suponiendo que sus actitudes 
con respecto a la situación del Ecuador son irónicas, y concluyendo que tenemos un 
Presidente que no solo hace mal las cosas, sino que se burla de la desgracia que él 
provoca a la población, con sus actitudes. 
 
 
El sector que apoya la tesis de que la Constitución es amoral y abortista es el de las 
Iglesias Católica y Evangélica, ya que emiten comentarios que los medios amplifican 
a toda la sociedad. 
 
 
El 29 de Julio de 2008, tras la rueda de prensa, Monseñor Antonio Arrégui aseguró 
que “los representantes de la Iglesia Católica no harán campaña por el No a la nueva 
Constitución”274, sin embargo, sus comentarios desdicen lo expuesto.  
 
 
“La Iglesia evangélica anunció que dirá No en el referéndum” 275, afirmación dicha 
por el pastor Francisco Loor, quien habla por los evangélicos sin ser representante de 
la Iglesia Nacional Evangélica, pero los medios de comunicación toman este 
comentario como emblemático de la Iglesia Evangélica.  
 
 
A pesar de que, no todos los creyentes comparten esta visión, sin embargo, los 
religiosos juegan con las creencias cristianas diciendo: “Los que somos cristianos 
vamos a ayunar por 3 días para parar al emperador como lo hizo Ruth por los judíos 
cuando estaban en una situación igual a la que vivimos en este tiempo.”276 
 
 
Afuera de las Iglesias Católicas se repartieron volantes (7 y 14 de Septiembre de 
2008) con información sobre la nueva Constitución, uno de ellos llamado: 
                                                 
274
 ZAMBRANO, Ela, “Iglesia “catequizará” contra la constitución”, El Telégrafo, 29 de Julio 2008 
275
 ZAMBRANO, Ela, “Diremos No en el referéndum”, El Telégrafo, 29 de Julio 2008 
276
 Pastor Nelson Zavala, Entrevistado en Canal uno, jueves 18 de Septiembre de 2008, 21h00 
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“Orientaciones pastorales ante el proyecto de nueva Constitución”, auspiciada por la 
Conferencia Episcopal Ecuatoriana. 
 
 
 El volante dice: “Junto con lo positivo y negativo, ofrecemos información para que, 
al ejercer el voto, libre y responsable, se busque en conciencia el mayor bien posible, 
“La decisión es tuya” por el SÍ o por el NO”, este tiene 3 temas: la vida, familia y 
educación, al final de cada uno hay una reflexión sobre los artículos analizados. 
Estos dicen:  
 
“Para que pienses y decidas: 
 
- Es obligación del Estado proteger la vida; pero no se expresa 
claramente, que se prohíbe toda forma de violación del 
derecho a la vida: aborto, eutanasia, etc. 
 
- Es positivo apoyar la paternidad responsable. Pero, la Iglesia 
recuerda que el aborto es un crimen y que la justa 
distribución de los bienes y la educación son medios para 
ayudar a la familia. No así, el aborto. 
 
- La unión matrimonial de varón y mujer, abierta a la 
fecundidad, es la familia tipo. La pareja homosexual no es 
familia ni hace hogar. 
 
- El Estado es totalitario si impone una única visión educativa. 
Educación laica en Ecuador significa sin Dios.” 
 
 
De esta manera, la Iglesia está apoyando el No, haciendo campaña contra el proyecto 
de nueva Constitución a pesar, del sutil: “la decisión es tuya”. 
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La Iglesia considera al proyecto de nueva Constitución como “inconsecuente”277 en 
temas como el aborto, la familia, la educación y la libertad religiosa, mientras que el 
Gobierno afirma que esa institución está “interpretando de forma inadecuada” los 
artículos de la nueva Carta Magna. 
 
 
La posición pro-aborto de la nueva Constitución depende de quien la interprete, ya 
que,   desde la mirada cristiana, el aborto es un acto criminal y quien o quienes lo 
ejecutan deben ser castigados por la ley. No obstante, no existen argumentos o 
razonamientos  que evidencien en la nueva Constitución esta posición, por lo que la 
campaña por el No, se basa en intersubjetividades y está sustentada en prejuicios.  
 
 
“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 
humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la 
vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.” 
 
 
El Vicepresidente Lenin Moreno, dijo en una entrevista: “Invito a los que no han 
entendido que acudan a un libro científico. La concepción se inicia desde el 
momento que el espermatozoide fecunda al óvulo, y si la Constitución manifiesta que 
desde ahí se protegerá la vida no hay vueltas que dar”278 
 
 
La nueva Constitución protege la vida desde la concepción. Sin embargo, este falso 
discurso sobre el aborto se basa en el “Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las 
personas: …10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas 
sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener.” 
 
El derecho de las personas a decidir cuántos hijos e hijas tener, significa planificar la 
vida reproductiva con métodos anticonceptivos; no significa que se promueva la 
                                                 
277
 adj. Que no se sigue o deduce de otra cosa. Se dice de la persona cuyos actos no corresponden a 
los principios que profesa. 
278
 ECUAVISA, “El proyecto de nueva Constitución no es abortista reiteró este lunes el 
vicepresidente Lenin Moreno”, 2008, http://www.ecuavisa.com/Desktop.aspx?Id=958&e=2976 
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interrupción del embarazo, pues el aborto no es considerado un método 
anticonceptivo. 
El derecho a la planificación familiar, también consta en el Art.39, de la Constitución 
de 1998. 
 
 
“Artículo 39.- Se propugnarán la maternidad y paternidad responsables. El Estado 
garantizará el derecho de las personas a decidir sobre el número de hijos que puedan 
procrear, adoptar, mantener y educar. Será obligación del Estado informar, educar y 
proveer los medios que coadyuven al ejercicio de este derecho. 
 
 
Se reconocerá el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y condiciones que 
establezca la ley, y con las limitaciones de ésta. Se garantizarán los derechos de 
testar y de heredar.”279 
 
 
Otro argumento usado para decir que la nueva Constitución es abortista es el 
 
“Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en período de lactancia 
los derechos a: 
 
1.- No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 
 
2.- La gratuidad en los servicios de salud materna. 
 
3.- La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 
embarazo, parto y posparto. 
 
4.- Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo 
y durante el período de lactancia.” 
                                                 
279
 Decreto Legislativo No. 000. RO/ 1, “Constitución 1998”, 1998 
http://www.acuerdopais.com/constituciones/1998.pdf 
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Su argumento es, que al dar mayor importancia a la madre, se puede tomar una 
decisión abortista. Sin embargo, la nueva Constitución menciona constantemente el 
cuidado de la vida en todas sus dimensiones. Protege a los niños desde la 
concepción, pero también la vida y salud de las mujeres, pues ninguna mujer podrá 
ser condenada en caso de un embarazo peligroso. 
 
 
“En concordancia con la defensa de la vida desde su concepción, la Constitución de 
2008 es la primera en la historia que protege, específicamente, también a las mujeres 
embarazadas.” 280 
 
 
A pesar, de que se ha demostrado que esta Constitución no es abortista, el rumor es 
tan fuerte que se ha mantenido, ya que este rumor así como el del matrimonio gay 
comenzaron a circular antes de que la Asamblea se conforme. 
 
 
Por otra parte, el matrimonio gay,  está sustentado en los artículos 67 y 68 del 
proyecto de nueva Constitución los cuales dicen: 
 
 
“Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 
núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 
integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos 
o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 
integrantes. 
 
 
El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 
consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 
obligaciones y capacidad legal.”281 
                                                 
280
 Asamblea Constituyente, “Artículos”, 2008, 
http://asambleaconstituyente.gov.ec/index.php?option=com_myblog&category=aborto&Itemid=28 
281
 Proyecto de nueva Constitución de bolsillo 
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La Iglesia difiere con el término de la familia en sus “diversos tipos”, dando paso a 
interpretaciones que indican se refiere a dos personas del mismo sexo.  
 
 
“Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 
matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y 
circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que 
tienen las familias constituidas mediante matrimonio.  
 
 
La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo.”282 
 
 
La unión libre es una opción libre que muchas personas la toman antes que el 
matrimonio, sin embargo, los derechos como pareja no han sido reconocidos, por lo 
que esta nueva Constitución busca garantizar los mismos.  
 
 
Los homosexuales pueden entrar en estos derechos, sin embargo, no se les considera 
para adopción. “Ellos demandan dignidad y no discriminación. Ellos y ellas 
denuncian la discriminación y estigmatización de las que son objeto, pero también 
están conscientes que son una minoría y que sus opciones sexuales generan 
resistencia y problemas. Piden tolerancia y respeto y no pretenden imponer a la 
sociedad sus puntos de vista.”283 
 
 
La opinión pública varía, como dijimos en el segundo capítulo, la realidad cambiante 
no puede ser representada en su totalidad por los sondeos, sin embargo, estos son una 
pauta que busca representar a la opinión pública. 
   
                                                 
282
 Proyecto de nueva Constitución de bolsillo 
283
 Asamblea Constituyente, “Aborto, Matrimonio Gay”, 2008, 
http://historico.asambleaconstituyente.gov.ec/blogs/fernando_vega/2008/03/25/aborto-matrimonios-
gay-y-el-nombre-de-dios-2/ 
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Así como los primeros spots analizados, la oposición aparenta el apoyo a un cambio, 
pero no, si este es una nueva Constitución. 
 
 
Hicimos un sondeo el 21 de Septiembre de 2008,  para tener un aproximado de la 
opinión pública frente al referéndum del 28 de septiembre;  nos acercamos a dos 
Iglesias Cristianas: la Iglesia Evangélica “El Batán” y la Iglesia Católica de 
“Fátima”, para obtener una muestra de representativa de quiteños cristianos de clase 
media alta y alta. 
 
 
Pregunta: ¿Cuál será su voto en el Referéndum? 
 
 
Iglesia Católica de “Fátima” Iglesia Evangélica “El Batán” 
 
 
 
 
 
SI 
32% 
NO 
68% 
SI 
43% NO 
57% 
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Estos resultados obtenidos se asemejan a los resultados de sondeos realizados por los 
medios de comunicación, los cuales hacen parecer que toda la sociedad opina lo 
mismo, generando un clima de opinión de “falso consenso”. Esto consiste en que los 
medios de comunicación se hacen eco de una opinión que, aparentemente es la 
mayoritaria, porque es la que más medios encuentra para expresarse.  
 
 
Así también se desencadena otro fenómeno denominado por Noelle-Neumann como 
“espiral del silencio”. Esta espiral se desencadena cuando las personas tienen temor a 
expresar sus opiniones porque no tienen respaldo del grupo social al que pertenecen. 
Sin embargo, su opinión puede ser en realidad la mayoritaria pero ante el temor de 
rechazo y de ser desplazado queda sumida en el silencio. Así esta opinión que no es 
expresada no llega a ser pública, y por ende no se puede medir sino solamente asumir 
que existe una opinión contraria por medio de la diferencia.   
 
 
Mientras que, el segundo uso histórico se evidencia en los contra rumores, o los 
rumores del Gobierno ya que, por medio de la propaganda desestabiliza a sus 
oponentes y les quita credibilidad ante la sociedad. Uno de ellos fue el spot 
publicitario que Movimiento País pasó de manera sarcástica utilizando a un 
personaje muy familiar. 
 
 
En la matriz 12 se evidencia cómo el Gobierno descalifica a las principales corrientes 
de opinión que estuvieron haciendo circular rumores sobre los temas que mayor 
trascendencia tienen para la sociedad. 
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Matriz 12 
 
1.   
 
2.       
1. “En la nueva Constitución, la protección a la 
vida desde la concepción, 
 
2. ni la mencionan” (Crece su nariz) 
3. Un hombre vestido con traje de la época 
Republicana, con una larga peluca blanca usada 
por los nobles; se encuentra en medio del bosque. 
 
1. La nueva Constitución nombra a la protección a la vida, sin embargo 
esta afirmación la desmiente dando validez al rumor. 
2. Al crecer la nariz del personaje se vuelve irreal, similar a Pinocho, el 
símbolo de la mentira intencional que se hace evidente sin que pueda hacer 
nada para evitarlo. 
3. La gente de Estado que se encarga de los asuntos públicos, los nobles, 
los políticos de antes, el que estén en el bosque implica un escenario irreal, 
ideal para un cuento.  
 2.   
 
1. “Los hombres podrán casarse entre ellos, 
imagínense: los hombres” 
2. (su nariz vuelve a crecer delante de un joven 
que la mira en actitud silenciosa) 
 
1. Continúa con el siguiente rumor, connota al campo de la moral del 
pueblo , y lo hace más evidente por la repetición. 
2. La actitud silenciosa de quien lo observa connota incredulidad, 
desaprobación, desilusión. 
 3.   
 
3. “Y te van a quitar todos tus bienes...” 
 
3.  Proyecta en el pueblo el temor de los empresarios, y grupos de poder a 
los que representa y que le ayudaron a llegar a la posición que tiene el 
personaje. 
1.  
 
 
1. El joven le pregunta: “Y mi perro?” 
 
 
 
 
 
 
1. Connota reproche, la desaprobación silenciosa del pueblo que ha pasado 
a otro momento, ahora ya no se queda en la inacción, se pueden observar 
expresiones que detienen las actitudes de los políticos de siempre. 
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2.  
 
2. Con tono irónico “También marcha”. 
 
 
 
 
2. La ironía connota la poca importancia que se tiene por lo que en realidad 
se está diciendo al otro. 
1. . 
2.  
2.1  
3.  
 
 
 
 
1. “Chicos, chicos” (los chicos se dan vuelta) 
2. El personaje de pie como si estuviera dando un 
discurso al público: “Esta Constitución,  
   2.1 acaba con las autonomías” (Los jóvenes sin 
mirarlo se alejan  de manera silenciosa)  
 
3. “Por eso estamos en contra, porque estamos con 
el  pueblo” (queda solo en medio del bosque). 
 
 
 
 
 
1. Trata de llamar la atención pero no demuestra verdadero interés por 
quienes escuchan porque sabe que lo que dice carece de fundamento. 
2. Mientras sigue su discurso va quedando solo y aún así se mantiene 
parsimonioso, parado con la misma actitud que tuvo todo el tiempo, 
mientras todo su público se aleja. 
2.1 Se hace evidente que lo que se dice no necesariamente es lo que se 
debe creer. 
 
3. Cae el escenario donde la gente de Estado ejercía su papel, y se queda 
con la irrealidad de su discurso. 
           
(Letras amarillas en fondo negro): “YA NADIE 
les come cuento”, con fondo musical del 
Movimiento País. 
 
Acentúa las palabras: Ya nadie, para generalizar el momento en el que se 
encuentra la política en el Ecuador. Connota la confianza que tiene el 
Movimiento en que todos los ecuatorianos aprueban la nueva Constitución. 
 El spot del Gobierno llamado Pinocho, representa a un personaje sacado de la 
fantasía, entremezclado con el personaje público que habla de los asuntos del Estado, 
por ende, el hombre que genera opinión pública. Este personaje es perfecto para 
descalificar a la oposición porque miente para obtener lo que quiere. 
 
 
En su discurso recorre todos los rumores que desatan polémica en torno a la nueva 
Constitución: el derecho a la propiedad privada, la defensa de la concepción y el 
aborto, el matrimonio gay, las autonomías y el centralismo; pero las mistifica por 
estar en un ambiente irreal que es, al mismo tiempo, escenario ideal para esparcir 
rumores porque es ambiguo, así como es ambigua la información que ofrece. 
 
 
La ironía es la herramienta más utilizada así como la mentira para ocultar la 
intencionalidad, y el objetivo del discurso emitido, por ende el personaje es ideal 
para mostrar que está ya de por sí descalificado. 
 
 
En este spot se burla de la oposición, por medio del personaje tachándolo de 
“pelucón”, incoherente en su discurso, por tanto mentiroso. Da a entender que la 
población ya no le da importancia, por ende, se retira dejándole que hable solo. 
 
 
4.10. Construcción de la Opinión Pública 
 
 
El sistema de acción social es ineludible, tiene valores, creencias, conocimientos y 
procedimientos preexistentes a los individuos. Al ser la información expresada en los 
medios de comunicación social, es duplicada de la realidad, es decir, una observación 
de segundo orden, la que no puede omitir el generar rumores. 
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La sociedad actual funciona como un sistema vivo, involucrando a sus entornos por 
medio de la observación,  y por ende, por el reconocimiento de la diferencia 
(heteroreferencia), de manera que, sus elementos solo pueden ser comunicaciones. 
  
 
El rumor es uno de los mecanismos ocultos del sistema social que se queda fuera de 
la explicación racional, pero que tiene una función específica y un uso determinado, 
crear opinión pública. 
 
 
El rumor como creador de opinión, y medio para expresarla en los medios de 
comunicación y en el ámbito público, es un sistema autorreferente y heteroreferente. 
 
 
Los sondeos de opinión son una técnica útil para conocer la opinión pública. Sin 
embargo, pueden ser utilizados sus resultados específicos  como si fueran globales y 
concluyentes, como lo han mostrado los medios en este proceso de la Asamblea 
Constituyente. 
Esta generalización que los medios hacen de los sondeos (rumor) crea la opinión 
pública mediática, lo que nos lleva al cuadro del capítulo tres, donde observamos 
como ésta se genera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como el Rumor genera opinión publica mediática 
 
            Genera 
 
 
 
          Fuente   Se manifiesta  
              Como 
Rumor Medios de 
Comunicación 
Opinión Pública 
mediática 
Otros Medios de 
Comunicación 
Grupos de Poder 
         Como: 
Partidos Políticos Grupos Económicos 
Bancos Privados 
Opinión Pública 
General 
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Entonces tenemos dos tipos de opiniones:  
 
 
a) La opinión pública mediática que está relacionada con las instituciones, los 
productos de los medios: editoriales, radio, TV. 
 
 
b) La opinión pública, relacionada con la comunicación personal, directa y 
recíproca. También relacionada con el espacio público como espacio donde 
se expresa la acción y la política.  
 
 
Los medios de comunicación sí influyen en las opiniones que tiene el público, pues 
se busca que la opinión pública mediática influya a la opinión pública real. 
Durante este proceso de la conformación y finalización de la Asamblea 
Constituyente, hemos visto como los medios de comunicación han informado y han 
generado opinión pública mediática, buscando que esta opinión se refleje en la urnas. 
Sin embargo, desde la consulta popular hasta el referéndum, los resultados han sido 
muy distintos a lo que los medios esperaban. 
  
 
Realizamos encuestas en la ciudad de Quito284, el 18 de Agosto del 2008, y las 
respuestas de la población quiteña fueron: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
284
 Encuestas hechas en: Universidad Salesiana, Escuela Santa Teresita, Hospital Vozandes, ONG 
ASA, Fabrica Astap, Parroquia Iñaquito, Universidad Politécnica Nacional. 
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1. ¿Está satisfecho con la labor de la Asamblea Constituyente?  
           
  
2. ¿Cuál será su voto para el Referéndum? 
 
 
A pesar, del constante bombardeo de información mediática y de los resultados de 
los sondeos que se asemejaban a los obtenidos en esta pequeña muestra, la opinión 
pública quiteña se mantuvo fluctuante en cuanto al apoyo al Sí/No para la aprobación 
de la nueva Constitución. Sin embargo en las encuestas realizadas por los medios, la 
opinión pública quiteña estaba muy segura de su votación. 
 
 
Los rumores que se generaron antes de la Asamblea Constituyente se mantuvieron 
hasta el referéndum, en todo este recorrido se evidencia, a los mecanismos del rumor 
  
SI
50% NO 
42% 
NOSÉ 
8% 
SI 
25% 
NO 
17% 
  MAS O 
MENOS
58% 
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que unen los eslabones de la cadena de este fenómeno social,  expresado en la 
opinión pública. 
 
 
Las creencias - generadas por la sociedad-,  son el medidor para las acciones de los 
individuos. Al ser una verdad para ellos, actúan de acuerdo a ellas como si fueran 
evidentes para todos. Pero estas verdades no son evidentes ni universales, es por eso 
que, las acciones que otros realizan se aprehenden por medio de prejuicios y pre- 
conceptos que generan opinión pública. Por lo que, según las encuestas hechas en las 
iglesias antes mencionadas, había una inclinación hacia el No al proyecto de nueva 
Constitución. 
 
 
 
En el referéndum del 28 de Septiembre del 2008, en las mesas electorales, se 
contestó la siguiente pregunta: ¿Aprueba usted el texto de la Nueva Constitución 
Política de la República elaborado por la Asamblea Constituyente? 
 
Las respuestas285 a nivel nacional fueron: 
 
 
 
 
 
                                                 
285
 Tribunal Supremo Electoral, “Resultados referéndum”, 2008, 
http://app.tse.gov.ec/resultadosrefe2008/ 
SI
64% 
NO 
28% 
 
Blancos
1% 
Nulos
7% 
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Con respecto a Pichincha fueron: 
 
 
Lo que nos muestra una respuesta positiva a la propuesta de nueva Constitución. La 
gran mayoría de quiteños la aprobaron a pesar de los bombardeos mediáticos. 
  
 
4.11. Resultados del análisis 
 
1. Conforme a la categoría de la democracia como gobierno del consenso y de la 
opinión pública, observamos que hay varios flujos de opiniones que no están 
representados en los medios, ni en los líderes de opinión, sino que se 
expresan en los resultados electorales.  
 
Los grupos de poder (partidos políticos tradicionales, banca privada, medios 
de comunicación), y sectores que personificaron a la opinión pública por más 
de diez años, ejercieron la democracia desde la percepción de los grupos de 
poder. Cuando Rafael Correa llegó a la Presidencia rompió con las  formas 
tradicionales de expresión de la opinión pública, ya que abrió las 
posibilidades a otros sectores que, aparentemente no figuraban  en la vida 
política, y les dio la oportunidad hacer evidente su participación.  
SI
68% 
NO 
25% 
Blancos
0% 
Nulos 
7% 
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Un ejemplo es la convocatoria a la Asamblea Constituyente.  Bajo el “falso 
consenso”
286
 sobre el que se asentaba la percepción de  “democracia” de los 
grupos de poder,  se vio quebrantada la imagen de democracia y se empezó a 
hablar de una dictadura.  
 
 
2. Los distintos climas de opinión se generaron con más intensidad antes de 
elecciones, y fueron propicios para la proliferación de rumores, ya que la 
Asamblea Constituyente fue un tema de trascendencia nacional. Este clima 
que se hizo evidente antes del referéndum, el “falso consenso” permitió que 
se acallara a las opiniones que no iban de acuerdo a la opinión del grupo. Sin 
embargo, estas percepciones, son expuestas en contraposición a los resultados 
electorales que, mostraron la falsedad de este aparente consenso bajo el cual 
estaba sustentada la idea de democracia antes quebrantada. 
 
 
3. La Asamblea Constituyente se estableció en el espacio visible de la acción 
política, donde se expresó la opinión pública por medio de la participación. 
Siendo el rumor una forma de participación  conforma a la opinión pública de 
manera que se expresa en distintos sectores de la sociedad y se condensa de 
manera que perdura hasta que la Asamblea finaliza sus funciones. 
 
La opinión pública no es susceptible al ser medida en su totalidad, pudiéndose 
solamente hacer aproximaciones cuali - cuantitativas, porque una condición 
para que sea opinión pública es que se exprese y que sea aceptada en el 
espacio de lo público como discurso oficial de los medios. 
 
 
Los resultados de las encuestas realizadas en la presente investigación son 
muestras de la opinión pública, que se hizo visible durante el recorrido del 
rumor. Con la distinción de que los resultados de los sondeos mediáticos, en 
                                                 
286
 Mencionado anteriormente en la página 186 
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esta coyuntura, son presentados como discurso de “verdad” como respuesta 
de la opinión pública. 
 
 
Los plenos poderes de la Asamblea Constituyente son tratados de manera 
distinta de acuerdo a las intencionalidades, por un lado, los spots de gobierno 
y de Alianza País, y por otro los spots de sectores como mov. Libertario, y el 
consecuente flujo de transmisiones en los medios de comunicación.  
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CONCLUSIONES 
 
• A lo largo de la presente investigación, hemos visto cómo los mecanismos 
internos y externos del rumor influyen en la sociedad quiteña, frente a un 
entorno comunicativo.  
 
 
Desde la comunicación la información se ha utilizado para establecer pautas 
de convivencia y manejo del poder, desde la opinión pública la información 
con respecto a los asuntos de Estado y del bien común, lo público, ha 
alimentado la conformación de la misma, y ha servido como fuente para que 
se generen rumores cuya circulación hemos estudiado. 
 
 
A partir de la propuesta de la Asamblea Constituyente los grupos de poder 
generaron rumores, los cuales, se propagaron en grandes medios de  
comunicación y recorrieron amplios sectores como los empresarios, pero a la 
vez tomaron fuerza en la aparente opinión pública, sin embargo, no pasaron 
las barreras de pensamiento de toda la población.  
  
 
• La Constitución del Estado, caracterizada como “ley fundamental”, forma la 
base del orden jurídico nacional, por lo que la Asamblea Constituyente 
cumplió su función, al redactar una nueva Constitución.   
 
 
La Asamblea Constituyente se conformó en el espacio público de 
participación, donde se redactó la nueva Constitución. Por ende, al ser la 
Asamblea Constituyente de interés público, un espacio para la discusión, los 
rumores que circularon con respecto a ésta generaron opiniones diversas, 
tanto a favor de las propuestas del Presidente como en contra de las mismas. 
Y, por ende, este espacio de discusión, se extendió más allá del espacio físico 
donde se establecieron sus funciones.  
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• Para la circulación del rumor se requiere de factores que van más allá de la 
información pero que tienen que ver con la ambigüedad de la misma, y que,  
se generan de acuerdo a la circunstancia de quien lo expresa o de quien lo 
escucha. 
 
 
Tanto el argumento del Gobierno como el de la oposición se basaron en 
rumores, los rumores del Gobierno como “la Patria, ya es de todos” son 
rumores en sueño, porque reflejan los deseos de ver un cambio en el Ecuador. 
Aquí se materializa la proyección, porque el cambio para unos está en 
aumentar el empleo, mejorar la salud, la educación, reducir la corrupción, y 
para otros el cambio representa la  libertad comercial, el no dejar que el 
Estado se ocupe de asuntos  que, según su criterio, pueden mejorar si se 
establecen reglas que el mercado puede regular. 
 
 
El argumento de la oposición se basó en rumores espantajo, mientras aumentó 
la inseguridad de sectores empresariales y grupos económicos con respecto al 
futuro de su economía. Cuando la Asamblea empezó sus funciones, estos 
rumores cambiaron, se reelaboraron, fueron técnicos, estudiados para lograr 
que la opinión rechazara a la nueva Constitución.  
 
 
Los rumores técnicos tienen intencionalidades, ejercen influencia sobre quien 
los escucha porque su mensaje es significativo. En este caso todos lo que se 
dijo sobre la Asamblea Constituyente, más allá de ser cierto o falso, fue 
asimilado por la sociedad por tratarse de un tema de trascendencia nacional. 
 
 
Así observamos que, los mismos rumores circularon antes, durante y después 
de la conformación de la Asamblea Constituyente, no importando que las 
circunstancias cambiaran en el entorno en el que se desarrollaron los mismos.  
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Como ejemplo, tomamos el caso del aborto y del matrimonio gay que, en los 
artículos de la nueva Constitución no los mencionan como tales, sin embargo, 
se proyectaron en un primer momento como respuesta a los temores de una 
parte de la sociedad,  para luego transformarse por medio de la 
racionalización y la acentuación en instrumentos de persuasión, que 
manipularon las creencias y valores de la gran mayoría de ciudadanos. 
 
 
De esta manera, los slogans que resumen el trabajo elaborado para rechazar 
las propuestas del Gobierno y de la Asamblea como “Dile a Correa que el 
cambio NO es por ahí”, generalizaron estos deseos, creencias y opiniones de 
la oposición a la sociedad entera, haciendo parecer que la Opinión Pública de 
la sociedad era la que se expresaba. 
 
 
Los medios como observadores de la realidad, recogen estas expresiones de la 
supuesta “Opinión Pública” y la expanden de manera que, esta información 
elaborada desde el interior de un sistema, es reelaborada por los medios y 
amplificada a gran escala, para ser absorbida como “información” (datos 
sobre la realidad sobre la cual basarse para explicar el mundo que nos rodea). 
 
 
El rumor y sus mecanismos internos y externos son más comunes y 
cotidianos que cualquier forma de relación interpersonal y social. El rumor 
como contacto social está dentro de la comunicación y es un sistema 
autopoiético y autorreferente. Autopoiético porque se reelabora a sí mismo y 
tiene sus operaciones de observación, y autorreferente porque hace referencia 
así mismo por medio de su constante reelaboración para diferenciarse de otras 
formas orales de comunicación y contacto social como el testimonio, la 
leyenda, y el chisme. 
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La Opinión Pública necesita alimentarse de informaciones de diversas fuentes 
(medios, políticos, conversaciones informales, foros, estudios, entrevistas, 
sondeos, incluso la información oficial), y en todas ellas puede circularse el 
rumor, sin embargo, como lo demuestran los resultados del análisis, el rumor 
es un elemento más que circula en el contexto conformador de la Opinión 
Pública y no es el único que la conforma. 
 
 
• Los medios de comunicación son medios que, a través del proceso de 
tecnificación de la sociedad se han convertido ellos mismos en otro escenario 
para la construcción de operaciones de acoplamiento entre los sistemas 
personales y el sistema social. 
 
 
Todas las personas están inmersas en el sistema social de manera que se 
interrelacionan con el mismo por medio de la conciencia y de operaciones 
que realizan. 
 
 
Estas operaciones no serían posibles sino existieran escenarios que 
permitieran la relación entre ellos, y los escenarios que hemos podido 
encontrar en el recorrido realizado son: la comunicación, la política, el rumor 
y los medios de comunicación. 
 
 La opinión pública, que no es una sola, sino los flujos de opiniones  que 
participan del proceso comunicativo, se alimentan de todo tipo de 
informaciones como ya se dijo anteriormente, puede ser la información 
comercializada, y la información no corroborada, ambas fuentes de rumores, 
no por ello distintas al formar una opinión, que al tratar un tema de interés 
general como la Asamblea se hizo pública por la expresión del rumor. 
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La opinión pública mediatizada, se construye del flujo de informaciones no 
corroboradas -no necesariamente verdaderas o falsas-, que los medios 
introducen en el proceso comunicativo. Se antepone así a los movimientos de 
opinión pública real, por ser ésta más evidente, más cercana a la superficie de 
los hechos, los datos que se recogen del entorno. 
 
 
El proceso por el que el rumor, generó opinión pública fue el valerse de la 
información ambigua que circuló en el sistema social con relación a la 
Asamblea Constituyente para mantener su operación autopoiética, 
interactuando con cada individuo por medio de las inferencias, y con el 
sistema por medio de las comunicaciones generadas por los individuos. Así 
también se hace evidente la polaridad que hubo entre la información oficial 
(cadenas del Mandatario a sus mandantes, spots directos de respuesta, cadena 
radial de los sábados), y la información espontánea y no corroborada (spots 
de varios movimientos que expresaban su opinión en los medios  como 
movimiento Libertad, la ABPE), que surgió con fuerza antes de cada elección 
durante todo el proceso de la Asamblea. 
  
 
De esta manera el rumor se convierte en estrategia del poder mediático para 
informar. Ya que la función social de los media es de informar, entretener y 
de hacer referencia a los objetos de la realidad a los cuales hacen referencia 
dejan de ser ellos la realidad para ser una segunda realidad observada. Esta 
realidad generada desde los medios tiene que ser fácilmente asimilable para 
ser informable. Esta información mediática es captada rápidamente y por 
medio del rumor hace que siga la cadena de transmisión del día siguiente.  
 
 
Los rumores al satisfacer la necesidad intelectual de proveer conocimientos 
sobre algo que no está del todo definido, generaron opinión y participación 
con relación a la Asamblea Constituyente. 
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Y son los medios convertidos en sistemas los que actúan como cajas de 
resonancia amplificando el flujo de informaciones al público, recolectando lo 
informable y lo no informable y determinando la cadena de transmisiones que 
son también cadenas de rumor. 
 
 
Por tanto, el sistema social como entorno de todos los sistemas, es el marco 
de todas las comunicaciones posibles, y el rumor al ser un contacto social, 
constructor de opinión pública es comunicación. 
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ANEXO 1 
 
1. Historia de la Asamblea Constituyente en Ecuador 
 
En el Ecuador han habido dieciocho Constituciones, muchas de ellas realizadas por 
una Asamblea Constituyente. 
 
Constituciones Expedidas en la República del Ecuador 
 
a. Primera Constitución: expedida por la Asamblea de Riobamba (14 de agosto 
de 1830) 
b. Segunda Constitución: expedida por la asamblea de Ambato (22 de junio de 
1834). 
c. Tercera Constitución: expedida en la asamblea de Quito (5 de enero de 1843). 
Denominada la “Carta de la Esclavitud”  
d. Cuarta Constitución: expedida por la Asamblea de Cuenca (3 de octubre de 
1845). 
e. Quinta Constitución: expedida por la Asamblea de Quito (6 de julio de 1851) 
f. Sexta Constitución: expedida en Guayaquil (17 de julio de 1852) 
g. Séptima Constitución: expedida en Quito (10 de enero de 1861) 
h. Octava Constitución: expedida en Quito (16 de mayo de 1869) denominada 
“Carta Negra”. 
i. Novena Constitución: expedida en Ambato (18 de julio de 1878) 
j. Décima Constitución: expedida en Quito (4 de febrero de 1884) 
k. Undécima Constitución: expedida en Guayaquil (18 de octubre de 1897) 
l. Décimo Segunda Constitución: expedida en octubre de 1906 
m. Décimo Tercera Constitución: expedida en Quito (octubre de 1926) 
n. Décimo Cuarta Constitución: expedida en Quito (febrero de 1939) 
ñ. Décimo Quinta Constitución: expedida en Quito (agosto de 1944) 
o. Décimo Sexta Constitución: expedida en Quito (agosto de 1946) 
p. Décimo Séptima Constitución: expedida en Quito (1967) 
q. Décimo Octava Constitución: expedida en 1998 en el gobierno de Jamil 
Mahuad. 
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r. Décimo novena Constitución: expedida en 2008 en el gobierno de Rafael 
Correa. 
 
1.1. Constitución de 1843 
 
En medio de una crisis legislativa, donde no se respetaba a las leyes ni a la 
constitución misma, el presidente del Ecuador en esos tiempos Juan José Flores 
convoca a un congreso extraordinario que no se reúne, lo cual le permite llamar a una 
Convención Nacional o Asamblea Constituyente, conformada con partidos, incluso 
con miembros de su propio gobierno. La Convención se reúne en Quito el 15 de 
enero de 1843287  
 
 
El 31 de Marzo de 1843 se aprueba la "Carta de la Esclavitud"; la Convención 
nombra presidente de la republica a Juan José Flores para un período de ocho años; 
solo dos constituyentes votaron en contra de esta elección.  
 
 
Los principios fundamentales de esta constitución fueron el elimina la invocación a 
Dios; se distribuye el poder entre el Congreso, que se encarga de hacer leyes, el 
encargado del Ejecutivo, de llevar adelante y aplicarlas, a los tribunales y juzgados; 
se dispone que el pueblo no ejerce por sí mismo otra función de soberanía que la de 
sufragar en elecciones primarias. 
 
 
Con respecto al Poder Legislativo, el Congreso, dividido en dos cámaras, se reúne 
únicamente cada cuatro años. El poder que tiene el congreso para reformar la 
constitución no se extiende a la posibilidad de alterar la forma de gobierno. 
La Cámara del Senado se compone de 27 senadores, nueve por cada distrito. La de 
Representantes, por 30, diez por distrito. 
 
 
                                                 
287
 Historia del Ecuador, volumen 6, Salvat Editores Ecuatoriana, S.A. 
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Los senadores y representantes tienen su carácter por la Nación y no por la provincia 
que los nombra; no reciben órdenes ni instrucciones de sus electores. 
En el poder ejecutivo, el presidente de la República y vicepresidente duran ocho años 
en sus funciones.288 
 
1.2.  Constitución de 1851 
 
 
El general José María Urvina se subleva en Guayaquil en contra del gobierno de 
Manuel Ascásubi y Matheu, lo cual deviene en el retiro del presidente. Se reúne una 
Constituyente en Quito, que, el 8 de diciembre de 1850, nombra presidente interino a 
Diego Noboa; el 24 de febrero de 1851 expide una nueva Constitución. 
 
 
Los principios fundamentales de esta constitución es que se retoma el principio de 
que la soberanía radica en la Nación, en tanto que los límites territoriales se 
supeditan a los tratados públicos celebrados con las naciones vecinas, "teniendo en 
consideración sus derechos anteriores y presentes".- no se sabe si se refiere a los 
derechos del Ecuador o de las naciones vecinas. 
 
 
La Asamblea Nacional se reúne cada dos años, para sesionar durante 90 días, y 
puede examinar las cuentas de los dos años anteriores; decretar la enajenación, 
adquisición o cambio de territorio; conceder el Poder Ejecutivo, en caso de invasión 
o conmoción interior, facultades extraordinarias; elegir el lugar en donde deben 
residir los supremos poderes; aprobar leyes, que también las puede proponer la Corte 
Suprema de Justicia, en lo relativo a la materia de su ramo; aprobar proyectos de 
leyes que fueren declarados urgentes, en un trámite extraordinario. 
 
 
Con respecto al poder ejecutivo, el presidente de la República y el presidente del 
Consejo de Estado no pueden ser perseguidos o juzgados por delitos comunes, sino 
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después de acusación hecha ante la Asamblea Nacional. Los secretarios de Estado no 
pueden salir del país, excepto con permiso de la Asamblea Nacional o del Consejo de 
Estado. El consejo se compone de tres consejeros, de un ministro de la Corte 
Suprema y de un eclesiástico.289 
 
1.3. Constitución de 1852 
 
 
Un año después de que el general José María Urvina derroca al presidente Diego 
Noboa, el 17 de julio de 1852 se reúne en Guayaquil una nueva Constituyente para 
redactar la sexta carta política de Ecuador, que la Asamblea Nacional la aprueba el 
30 de agosto de 1852. 
 
 
Los principios fundamentales son que los asambleístas declaran que su objeto es 
"hacer las reformas convenientes a la Constitución de 1845". Se rehace la norma 
sobre el territorio: los límites del país se deben fijar definitivamente por tratados que 
se celebren con los Estados limítrofes. 
 
 
El poder legislativo: Se retorna a la bicameralidad: hay dos Cámaras: la de Senadores 
y la de Representantes. Se elimina la norma de que un diputado puede ser 
ecuatoriano por naturalización. El congreso no puede revocar sentencias y decretos 
que dicte el Poder Judicial. 
Sí el Ejecutivo observa que en la aprobación de un proyecto de ley se han omitido 
procedimientos constitucionales, puede devolverlo al Congreso Nacional, sin 
prejuicio de mantener su facultad para objetar o sancionar. Poder Ejecutivo. 
Desaparece el Congreso de Estado, se recrea el Congreso de Fobierno, con la sola 
variación de que éste los consejeros se sustituyen por los secretarios del despacho. 
Cualquier Legislatura puede proponer reformas constitucionales, pero el 
procedimiento de su aprobación concluye en el Congreso próximo. El 6 de 
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Diciembre de 1853 el Congreso Nacional aprueba reformas a la Constitución: por 
ejemplo se requiere 21 años para tener la ciudadanía. 
 
1.4. Constitución de 1861 
 
 
El tratado de Mapasingue, de 25 de enero de 1860, suscrito entre quien en ese 
momento representaba al Ecuador, general Guillermo Franco, y el presidente del 
Perú, levanta en el país una propuesta generalizada, pero, a la larga, concluye por 
aunar a los ecuatorianos. "La pacificación del país sobrevino fácilmente. Una a una 
fueron integrándose al momento civilista las siversas provincias, hasta el momento 
en que el triunvirato pensó que debía convocar la reunión de una Asamblea 
Constituyente. Se dispuso que dicha Asamblea eligiera por voto personal, directas, 
en las que las provincias eligieron un diputado por cada 20000 habitantes.  
 
 
El 10 de Enero se reunió en Quito la séptima Asamblea Constituyente, bajo la 
presidencia de Juan José Flores"290, que aprueba la nueva Carta Magna el 10 de 
marzo de 1861 y que eligen presidente constitucional a Gabriel García Moreno. 
 
 
En los principios fundamentales, la constitución suprime la invocación a Dios, 
introito común en las anteriores, y reitera el principio de la soberanía popular. 
Con respecto al poder legislativo el Congreso Nacional se reúne cada dos años. Las 
sesiones son públicas, salvo excepciones. La Cámara de Representantes cambia su 
nombre por Cámara de Diputados. La Cámara del senado se compone de dos 
senadores por provincia; y la de diputados por los que elijan las provincias, en razón 
de uno por cada 30000 habitantes; si hay un exceso de más de 15000, se elige otro. 
Cada provincia elige, por lo menos, uno. Con respecto al poder ejecutivo, el 
presidente de la República y vicepresidente son elegidos por voto secreto y directo de 
los ciudadanos; el Congreso hace el escrutinio, y declara la elección en favor de 
quien obtenga más votos. 
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1.5. Constituyente de 1869 o Carta Negra 
 
 
Entre el 16 y 17 de Enero de 1869, una asonada en Quito cesa al presidente José 
Javier Espinosa, y designa presidente interino al doctor Gabriel García Moreno. La 
Asamblea constituida al efecto dispone que se convoque a una convención que 
reforme la Constitución; hasta tanto rige la vigente. La convención se reúne en Quito 
el 16 de mayo de 1869; nombra general en Jefe del Ejército a García Moreno. El 9 de 
junio de 1869 aprueba una nueva Constitución y el 29 de Julio elige presidente de la 
República a García Moreno. 
 
 
En una disposición transitoria, la Constitución dispone que el elegido dura en su 
destino hasta el 10 de agosto de 1875. El presidente de la República se elige para un 
período de seis años, y puede ser reelegido para uno siguiente; más, para serlo por 
una tercera vez, debe meditar el intervalo de un período. 
 
 
En los principales fundamentos de esta Constitución se encabeza la Carta Suprema 
una invocación a Dios con el siguiente tenor: "EN EL NOMBRE DE DIOS UNO Y 
TRINO, AUTOR, LEGISLADOR Y CONSERVADOR DEL UNIVERSO". La 
religión Católica, apostólica y romana excluye a las otras con los derechos y 
prerrogativas que debe gozar según la ley de Dios y las disposiciones canónicas. 
El presidente electo presta el siguiente juramento para tomar posesión del cargo: 
"Yo, N.N. juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios desempeñar 
fielmente el cargo de Presidente de la República, profesar y proteger la Religión 
Católica y Apostólica Romana, conservar la integridad e independencia del Estado, 
guardar y hacer guardar la constitución y las leyes. Si así lo hiciere, Dios me ayude y 
sea en mi defensa; y si no El y la Patria lo demanden". 
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1.6. Constitución de 1878 
 
 
Reelecto García Moreno es asesinado el 6 de agosto de 1875. Es elegido presidente 
de la República por votación popular Antonio Borrero Cortázar y se posesiona el 9 
de diciembre de 1875, Este se niega a atender pedidos para que se convoque a una 
asamblea constituyente que reformase la Carta Negra. Esta oposición, y otras, 
determinan que caiga como consecuencia de un movimiento revolucionario 
encabezado por el general Ignacio de Veintimilla. Convoca a una Asamblea 
Constituyente, que se reúne en Ambato el 26 de enero de 1878. El 31 de marzo de 
1878 aprueba una nueva Constitución, y, concomitantemente designa presidente 
constitucional al general Ignacio de Veintimilla, hasta el 30 de agosto de 1882. 
 
 
El principio fundamental es que la constitución elimina el encabezamiento referido a 
Dios. Poder legislativo. Los senadores y diputados duran cuatro años en sus 
funciones, y pueden ser reelegidos indefinidamente. Cada Cámara se renueva 
bianualmente por mitades. Poder Ejecutivo. El presidente de la República dura cuatro 
años en sus funciones. No puede ser reelegido sino después de un periodo. Se 
elimina la facultad del presidente de designar miembros del Poder Judicial. 
 
 
1.7. Constitución de 1884 
 
 
Autoproclamado dictador, un movimiento obliga a Ignacio de Veintimilla a huir al 
Perú, el 9 de julio de 1883. El 10 de agosto siguiente se convoca elecciones para una 
nueva Asamblea Constituyente, las cuales se celebran el 26 de septiembre.  
 
 
El 11 de octubre comienzan las sesiones, que termina el 4 de febrero de 1884, con la 
aprobación de la nueva Constitución. El 15 de Febrero elige presidente a José María 
Plácido Caamaño, para ratificar la elección hecha anteriormente como presidente 
interino. 
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Los principios fundamentales de esta constitución es que reaparece la invocación a 
Dios. En los casos de asesinato y parricidio hay pena de muerte, y reaparece el 
derecho de petición, que conlleva la obligación de responder por parte de la 
autoridad. Desaparece el derecho de igualdad y el Congreso se reúne cada año, por 
sesenta días. 
 
 
1.8. Constitución de 1897 
 
 
La asamblea popular liberal que se insurrecciona en Guayaquil el 5 de junio de 1895, 
posibilita el retorno del general Eloy Alfaro Delgado; el 19 de junio toma la jefatura 
suprema, y pone en vigor la Constitución de 1878, en lo que no se oponga a la 
Revolución. Para legalizar el poder convoca a elecciones, sin embargo no hay más 
candidatos que los del partido Liberal. El 9 de octubre de 1896 se reúne la 
Convención Constituyente en Guayaquil. 
 
 
Más tarde vuelve a reunirse en Quito, desde el 5 de diciembre hasta el 12 de enero, 
fecha en la cual se promulga la nueva Carta Política. Las sesiones concluyen el 15 de 
junio de 1897. Elige presidente constitucional a Eloy Alfaro. Los principios 
fundamentales es nuevamente el encabezamiento omite la referencia a Dios, y por 
primera vez se declara que el Estado respeta las creencias religiosa de los habitantes 
y que debe hacer respetar las manifestaciones de aquellas. Queda prohibida la pena 
de muerte para infracciones políticas y comunes, así reaparece el derecho a la 
igualdad. 
 
 
1.9. Constitución de 1906 
 
 
Lizardo García gana las elecciones por abrumadora mayoría. Mas, enemistado con 
Eloy Alfaro, cae luego de que las tropas defensoras del gobierno son derrotadas en 
Chasqui, Cotopaxi.  El 17 de enero de 1906 entra Eloy Alfaro a Quito y el 19 se lo 
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nombra jefe supremo. En junio convoca a una Asamblea Constituyente, que se 
instala el 9 de octubre, en Quito. El 1 de enero de 1907 Alfaro es nombrado 
presidente constitucional, aunque no por unanimidad. El 26 de diciembre de 1906 la 
Asamblea Nacional expide la nueva Constitución, llamada también "Constitución 
Atea". El gobierno, por primera vez, se denomina en la Constitución, democrático. 
 
 
1.10. Constitución de1929 
 
 
El 9 de julio de 1925 estalla en Guayaquil una sublevación militar en contra del 
presidente Gonzalo S. Córdova. Una Junta Suprema Militar asume el poder, que 
ejerce un gobierno plural. El 5 de diciembre se disuelven las juntas militares que 
forman parte del gobierno y permanece solo una comisión elegida por las diversas 
guarniciones para representar al Ejército. El gobierno pretende una Asamblea 
Constituyente lo más rápido posible, pero en enero de 1926 cae la primera Junta. Se 
elige otra integrada por civiles. El 1 de abril el ejército nombra al Dr. Isidro Ayora 
presidente provincial. En 1928 éste convoca un Congreso Constituyente, que se 
instala en Quito el 9 de octubre. El 26 de marzo de 1929 dicta una nueva 
Constitución. El 17 de abril ratifica en el poder a Isidro Ayora. 
 
 
En los principios fundamentales de esta Constitución hace referencia al territorio del 
Ecuador que es el de la antigua Presidencia de Quito y, además, se integra el 
archipiélago de Colón, ahora Galápagos. Las fronteras no demarcadas se fijan por 
tratados públicos o por otros medios previstos en el Derecho Internacional. 
 
 
1.11. Constitución de 1945 
 
 
El 28 de mayo de 1944 se insurrecciona Guayaquil contra el régimen de Carlos 
Alberto Arroyo del Río. El 1 de junio, José María Velasco Ibarra es proclamado jefe 
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supremo. El 10 de agosto, una Asamblea Constituyente lo proclama Presidente de la 
República. El 5 de marzo de 1945 se expide la nueva Constitución. 
 
Esta Constitución declara que el territorio del Estado es continental e insular, que la 
soberanía se ejerce en el territorio nacional, en el mar territorial y en la atmósfera que 
gravita sobre ellos. Declara que el castellano es el idioma oficial y que el quechua y 
las demás lenguas aborígenes son elementos de la cultura nacional, y se reconoce a 
Quito como capital de la República. 
 
 
1.12 Constitución de 1946 
 
 
Una Vez que José María Velasco Ibarra asume el poder el 10 de agosto de 1944 se 
inicia una lucha por el poder entre contradictorias tendencias políticas que dieron el 
triunfo a Velasco. El Presidente manifiesta su desagrado por la Constitución 
expedida. El 30 de marzo de 1946 da un golpe de Estado. El 10 de agosto se reúne 
una nueva Asamblea Constituyente, pero los partidos de izquierda se abstienen de 
participar. El 31 de diciembre de 1946 aprueba una nueva Constitución. 
 
 
En los principios fundamentales, reaparece la invocación a Dios, como sustento para 
que el pueblo ecuatoriano expida la Constitución; desaparece el valor últimamente 
reiterado de que la soberanía radica en el pueblo. 
 
 
1.13. Constitución de 1967 
 
 
El 29 de marzo de 1966 es depuesta la Junta Militar de Gobierno. Era junta de 
notables designa Presidente interino a Clemente Yerovi Indaburu. Éste convoca a 
una Asamblea Constituyente que designa presidente interino a Otto Arosemena 
Gómez, el 19 de noviembre. El 25 de mayo de 1967 aprueba una nueva Constitución, 
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se la promulga ese mismo día. Como contiene errores, se la vuelve a publicar el 16 
de noviembre. 
 
 
En los principios fundamentales, se inicia con un preámbulo en el cual el pueblo 
ecuatoriano invoca a Dios, proclama su adhesión a la causa de la paz y la cultura 
universales, declara inalienables los fueros de la persona humana y condena el 
despotismo individual y colectivo. Además, reitera que la soberanía radica en el 
pueblo. 
 
 
El territorio comprende el de la Real Audiencia de Quito con las modificaciones 
introducidas por los tratados válidamente celebrados, las islas adyacentes, el 
archipiélago de Colón o Galápagos, el mar territorial, el subsuelo y el espacio aéreo. 
Se reduce, con leves cambios, el principio de la doble nacionalidad de la 
Constitución de 1945. 
 
 
La supremacía de la Constitución, se reforma y su permanencia. El constituyente no 
pude introducir cambio alguno que sustituya la forma republicana de gobierno o la 
forma democrática del Estado. 
En resumen, las constituciones se han dado por cambios de gobierno donde se ha ido 
decretando ciertas leyes que van dando sustento al Estado Ecuatoriano. Por ejemplo, 
mediante referéndum del 15 de enero de 1978 el pueblo ecuatoriano escogió el 
proyecto de la denominada "Nueva Constitución" como nueva Carta Suprema del 
país, frente al proyecto de la "Constitución de 1945 Reformada", elaborados por dos 
comisiones designadas ad hoc, que actuaron independientemente, como parte de un 
plan de reestructuración jurídica elaborado por el Consejo Supremo de Gobierno, 
para poner fin al gobierno de facto que vivía el país desde el 22 de julio de 1970 y 
que concluiría el 10 de agosto de 1979. 
 
 
Esta es la decimoséptima Constitución Política en ciento setenta y dos años de vida 
independiente del Ecuador. La constitución aprobada mediante referéndum fue 
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promulgada el 27 de marzo de 1979, pero solo entró a regir "con la posesión del 
presidente y vicepresidente de la República, elegidos por voto popular", el 10 de 
agosto de 1979, cuando se posesionaron los presidentes y vicepresidentes electos, 
Jaime Roldós Aguilera y Osvaldo Hurtado Larrea. 
 
 
El texto actual de la Constitución es el producto final del inicialmente aprobado en 
enero de 1978 y de las reformas e interpretaciones que se introdujeron después, 
algunas de las cuales reelaboraron cerca de cien artículos. Las reformas han afectado 
a la casi totalidad de las disposiciones constitucionales originales, pero 
mayoritariamente las atinentes a las Funciones Legislativa y Judicial (La naturaleza 
de la Corte Suprema de Justicia), al Tribunal de Garantías Constitucionales 
(actualmente Tribunal Constitucional), a los derechos humanos, al sistema 
económico, al control constitucional y a la jerarquía de la Constitución. 
 
 
1.14. Constitución de 1998 
 
 
En este mismo lapso el texto constitucional se ha codificado en cinco ocasiones. La 
penúltima es del 5 de junio de 1998, ésta dispuso que se publicasen en una gaceta 
especial, codificadas conjuntamente con las normas que no había sido modificadas, 
posterior mente, el 11 de agosto de 1998, esta codificación se publicó en el Registro 
Oficial. 
 
 
En mayo de 1997 se dispuso que una Asamblea Nacional reformase la Constitución. 
Esta Asamblea se integró con 71 constituyentes elegidos por voto popular. Inició sus 
actividades en Ambato y las concluyó en Riobamba, mientras la Asamblea Nacional 
Constituyente ejerció sus competencias, el Congreso Nacional actuó, pero no dispuso 
ninguna reforma constitucional. 
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1.15. Tipos de Constitucionales291 
 
A) Contenido Constitucional 
 
 
Consiste en dividir la materia constitucionales en dos grandes partes 
 a) parte orgánica, trata de la organización del Estado. O del poder público, 
dividido y expresado en carios órganos fundamentales, cuyas funciones, siendo 
como son en la práctica plurales, se subordinan, en principio, a un criterio de 
unidad. 
 
 
b) parte dogmática, trata de los fines de Estado y de los derechos individuales y 
sociales. Entre las materias integrantes de la parte dogmática constitucional, se 
cuentan los fines, propósitos u objetivos que debe cumplir la entidad estatal, 
como quiere que tales fines sean variados y esenciales o accidentales y pasajeros. 
 
 
B) Tipos Constitucionales 
 
 
a) Tipo flexible o no escrito 
Se refiere a la ordenación constitucional no escrita. Tipo libre podríamos decir 
nosotros en atención a sus especiales características o propiedades. La 
Constitución flexible se caracteriza precisamente por el hecho de que todas o 
varias de las disposiciones, establecidas por escrito en un documento expreso y 
formal, no son dadas previas solemnidades peculiares. 
 
 
b) el rígido o escrito 
En la orientación constitucional, se manifiesta por ser totalmente escrita y 
hallarse consagrada en un documento expreso. 
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ecuatoriana, Quito, 1979, pag: 242 - 245  
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Es bien sabido que toda Constitución escrita o rígida tiene su origen en una entidad 
especial que se denomina “Poder Constituyente”, como quiera que éste se halle 
constituido individualmente o colectivamente, esto es, como quiera que tal Poder 
radique en una sola persona –como el rey- o en varias personas –como en una 
Asamblea-. Pero la verdad es que un Estatuto constitucional de la índole indicada 
dimana necesariamente de una de aquellas fuentes, las que siendo como son de 
carácter jurado-político, tienen potestad suficiente y expresa para formular y expedir 
dicho estatuto. 
 
 
Carl Schmitt define el Poder Constituyente: “Poder Constituyente es la voluntad 
política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto 
sobre modo y forma de la propia existencia política, determinando así la existencia 
política como un todo”292 
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 Cfr. Schmitt, “Teoría de la Constitución”, pag. 86 
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ANEXO 2 
 
2. Historia de la Constitución en Ecuador 
 
 
Como hemos mencionado la constitución viene hacer parte fundamental de un 
sistema de leyes equilibrando una sociedad. La mayor parte de constitución se 
elaboraban a lo que llamaríamos ahora: en el cambio de poder  ejecutivo. 
 
 
La primera constitución en el Ecuador se dio en 1812 llamándose: Constitución 
Quiteña. En el proceso de la Revolución de Quito se reunieron los "Diputados de las 
provincias libres" que forman "el Pueblo Soberano del Estado de Quito" y que 
decidieron: "darse una nueva forma de Gobierno", reasumir la soberanía, realizar un 
pacto solemne y dictar la "Constitución de este Estado". Es así como se da la primera 
carta política con sentido de autonomía gubernamental en 1812, la cual fue dictada 
en la Audiencia de Quito. 
 
 
La Constitución Quiteña no tuvo una "parte dogmática" por memorizada y clara. 
Proclamó (Art. 4): "La Religión Católica, como la han profesado nuestros padres, y 
como la profesa y enseña la Santa Iglesia Católica, Apostólica Romana, será la única 
Religión del Estado de Quito y de cada uno de sus habitantes, sin tolerarse otra ni 
permitirse la vecindad del que no profese la Católica Romana". 
 
 
La Constitución centró su atención en la "parte orgánica", consagrado un verdadero 
régimen parlamentario y no uno de tipo presidencial. Así, el Art. 9 reconoció como 
separados a los tres poderes: el Ejecutivo "Se ejercitará por un presidente del Estado, 
tres asistentes y dos secretarios con voto informativo que nombrará el Congreso", el 
Legislativo "se ejercitará por un Consejo o Senado compuesto de tantos miembros, 
cuantas son las Provincias Constituyentes por ahora, y mientras calculada su 
población resultan los que corresponden a cada cincuenta mil habitantes, los cuales 
miembros de la Legislatura se elegirán por el Supremo Congreso"; y el poder 
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Judicial "Se ejercitará en la Corte de Justicia por cinco individuos, de los cuales 
cuatro serán jueces que se turnarán en la Presidencia de la Sala, y un fiscal, 
nombrados todos por el Congreso". De acuerdo con los artículos 10 y 11, el 
"Supremo Congreso" era el verdadero tribunal superior, integrado por los "Diputados 
Representantes". Todas las otras funciones estaban sujetas a su nombramiento, 
vigilancia y sanción.293 
 
 
2.1. Poderes del Estado 
 
 
Por tanto, la constitución fija límites garantizando al pueblo determinados derechos y 
define las relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado, 
estableciendo así las bases para su gobierno.  Cada uno de los tres poderes que 
configuran el Estado de Derecho es atribuido, según la doctrina clásica: gobierno o 
rey (ejecutivo), tribunales (judicial) y Parlamento (legislativo).  
 
 
2.2. Poder ejecutivo 
 
 
Consistente en hacer cumplir las leyes y que suele ejercer el gobierno o el propio jefe 
del Estado. Se distingue del poder legislativo, ejercido generalmente por el 
Parlamento, que promulga o revoca leyes, y del poder judicial, que interpreta, hace 
respetar o invalida las mismas.  
 
 
El poder ejecutivo concibe y ejecuta políticas generales de acuerdo con las cuales las 
leyes tienen que ser aplicadas, representa a la nación en sus relaciones diplomáticas, 
sostiene a las Fuerzas Armadas y en ocasiones aconseja con respecto a la 
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legislación.294 El presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es jefe de 
Estado y del gobierno, y responsable de la administración pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.Poder legislativo 
 
Según la teoría del constitucionalismo moderno, consiste en redactar, reformar y 
derogar las leyes. Tal concepción se cimenta en las apreciaciones y doctrinas que 
acerca del Estado de Derecho liberal realizaron durante el siglo XVIII los principales 
pensadores del llamado Siglo de las Luces. 
 
El Parlamento, como tal, tiene dos funciones fundamentales, la legislativa y la 
representativa. Su función representativa fue ampliamente debatida desde los mismos 
orígenes de esta institución. En esa función de representación se halla legitimada su 
otra función característica, la legisladora. La función legisladora es la propia del 
Parlamento en todo Estado de Derecho moderno y le corresponde, al menos en el 
origen de la teoría clásica, como competencia exclusiva. El Parlamento no gobierna 
ni juzga, sino que posee el monopolio formal y material de tomar decisiones políticas 
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encaminadas a formular las leyes. Los partidos políticos han minimizado la función 
representativa del Parlamento: los procesos electorales son ya más elección de 
gobierno que elección de legisladores.295 
La Función Legislativa la ejerce el Congreso Nacional con sede en Quito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Poder judicial 
 
 
La expresión poder judicial designa el complejo institucional (integrado por jueces y 
magistrados fundamentalmente) al que se otorga la potestad de administrar justicia 
en un Estado.En El espíritu de las leyes (1748) se llega a afirmar que el poder 
judicial es, en realidad, un poder nulo. El desarrollo del moderno Derecho 
Constitucional, que intenta dar respuesta a los conflictos, problemas y necesidades 
que los distintos pueblos y naciones han presentado en su devenir histórico, ha 
mostrado claramente que tal parecer no era acertado.  Lo que caracteriza al poder 
judicial es la potestad jurisdiccional, entendida ésta como la capacidad de resolver 
litigios y todo tipo de procesos (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado).  
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En el plano práctico esto se traduce en las siguientes funciones: a) ejecutar y aplicar 
imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular; b) someter a todos los 
poderes públicos al cumplimiento de la ley; c) controlar la legalidad de la actuación 
administrativa; y d) ofrecer a todas las personas la tutela efectiva en el ejercicio de 
sus derechos e interés legítimos.296 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Tipos de Asambleas Constituyentes 
 
Asamblea Constituyente es un organismo sindicado que tiene como función reformar 
o redactar la Constitución. “La Asamblea Nacional Constituyente es la 
institucionalización del poder constituyente, es su representación en delegados-
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mandatarios. Si no hay un poder soberano en acto, no hay Asamblea Constituyente: 
si no hay presentación, no hay representación.”297 
 
 
Se puede decir que es la reunión de personas, representantes del pueblo, que tienen a 
su cargo dictar la ley fundamental de organización de un Estado o modificar la 
existente. Es así como la Asamblea Constituyente se constituye en un mecanismo 
participativo y democrático para la reforma total o parcial de la Constitución. 
 
 
“El concepto de la Asamblea Constituyente se remonta a mayo de 1789, cuando en 
Versalles, Francia, se reunieron los Estados Generales: el clero, la nobleza y el 
pueblo, con objeto de redactar de forma conjunta una Constitución para Francia. El 9 
de julio de 1789, los tres estados o estamentos, reunidos bajo el nombre de Asamblea 
Nacional, asumieron la calidad de Asamblea Nacional Constituyente.”298 
 
 
Es así como después de la Revolución Francesa va tomando forma el Estado y la 
Constitución. 
 
 
2.6. Podemos hablar de Dos Tipos de Asambleas Constituyentes: 
 
 
1. Asamblea constituyente no institucionalizada: Es aquella asamblea nacida 
espontáneamente, sin regulación previa. Por ejemplo, la asamblea 
constituyente que se realizó en 1825 que dio origen a la República de 
Bolivia.  
 
 
2. Asamblea constituyente institucionalizada: Es aquella que se encuentra 
contemplada y regulada por la propia Constitución. Habitualmente, es una 
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organización temporal, electiva, representativa, democrática, pluralista, 
facultada solamente para reformar el texto constitucional, pero no en sus 
estructuras básicas. 299 
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ANEXO 3 
 
3.1 Definiciones de Democracia 
 
 
Democracia viene del latín, tardío democratĭa, y este del griego δηµοκρατία, que a su 
vez significan, 1. Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el 
gobierno. Y 2. Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado.300 
La democracia que vivimos se ve en los poderes del estado tradicionalmente se 
separan en el judicial, el legislativo y el ejecutivo. 
 
 
Sin embargo, al ver como funcionan las elecciones para cada poder observamos que 
no es tan democrático, por ejemplo, el poder legislativo es elegido por el pueblo 
hasta ahí todo bien pero quién elige a la cúpula del poder judicial es uno de los 
poderes del estado, el legislativo, en pero al elegir al poder legislativo, el pueblo 
prácticamente da la aprobación de que ellos elijan, es una democracia representativa. 
Por tanto la democracia que etimológicamente quiere decir "poder del pueblo", no es 
la del predominio del pueblo en el gobierno político, sino una democracia que ha 
sido un sistema socio político y económico de hombres libres e iguales; no sólo 
libres e iguales ante la ley, sino en las relaciones sociales en la vida cotidiana. 
Libertad, entendiendo a esta como la posibilidad de elección de nuestras acciones sin 
restricción o sometimiento alguno. Es por tanto la libertad política la posibilidad de 
participar activamente en el devenir social. 
 
 
Creemos que la democracia de un pueblo debe tener una participación activa en la 
configuración de la sociedad. 
 
 
“Cuando hablamos de democracia hacemos referencia a la organización de "algo": de 
la sociedad en general, de un estado, de una comunidad, de un partido político, de 
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una asociación etc. La democracia es ante todo un modelo organizativo, y en ningún 
caso se posee o se deja de poseer.”301 
 
 
3.1.1. Tipos de Democracia: 
 
 
a. Democracia representativa o indirecta: 
 
 
Es cuando las cúpulas de poder son elegidas por el pueblo y se organizan de tal 
forma que una vez en el poder no puedan gobernar opresivamente.  “Tal forma de 
republica las funciones estatales corren a cargo de representantes del pueblo, que en 
todo caso, se llaman funcionarios. Estos funcionarios son órganos de carácter 
secundario y que  se hallan subordinados, en su potestad soberana, el órgano 
primario es el pueblo.” Es decir la separación de poderes legislativo, judicial y 
ejecutivo. 
 
 
b. Democracia directa: 
 
 
“Se llaman democracias directas aquellas en el que el pueblo, como totalidad política 
soberana, posee potestad suficiente para examinar y decidir acerca de los asuntos 
públicos atinentes al Estado. Desde un punto de vista histórico, la forma republicana    
de tal índole será dada en las asambleas populares, en que reposa la soberanía 
estatal.” 
 
 
El término democracia directa es en el fondo muy concreto, hace referencia 
básicamente a que los ciudadanos deciden directamente, y no mediante 
compromisarios: la aprobación o rechazo de una ley o tratado internacional, la 
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revocación de cargos electos y la elección de representantes.  Un órgano de la 
opinión pública no es, por lo demás, simple o solamente la expresión de puntos de 
vista o tendencias ya en circulación, sino también un factor para desarrollar más y 
para configurar el juicio de valor de la ciudadanía. En este sentido es que “la opinión 
crea opinión”302 
 
 
c. Democracia participativa  
 
 
“Se caracterizan por la unión entre los elementos de la democracia representativa con 
los de las inmediatas. Un caso concreto de este tipo de republicas lo constituye la 
democracia con asamblea popular.” 
 
 
Democracia participativa nos referimos a un sistema donde los ciudadanos se 
organizan mediante algún tipo de asamblea a nivel más bien local para tomar algún 
tipo de decisión. Los presupuestos participativos son el ejemplo más claro de lo que 
entendemos normalmente por democracia participativa.  
 
 
d. Democracia deliberativa  
 
 
La deliberación y el consenso son el fondo el núcleo de la democracia, sin ellos la 
confrontación y las disputas están a la orden del día, sobretodo en la clase política. 
Lo que puede hacer peligrar la propia democracia.  
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3.2. Representación Política 
 
 
“Entendemos por representación, la realización y ejecución de actos jurídicos a 
nombre de otro; es decir, el obrar a nombre ajeno para la realización y ejecución de 
un acto o la celebración de un negocio jurídico.”303 
 
 
Todo Estado al encarnar su actividad en funciones específicas y profesionales 
(legislativa, ejecutiva, económica, judicial, de acción social, etc.), no puede hacerlo 
sino precisamente a través de su representación.  Esta relación entre los actos de la 
institución estatal y los órganos correspondientes determina y genera el hecho de la 
representación. Se puede decir que la constitución y la forma del Estado estriban 
forzosamente en relación de representación, concluyendo, por tanto, regimenes o 
sistemas de carácter representativo. 
 
 
En la Revolución francesa por la disposición de la Constitución de 1791 en la que se 
declara que los representantes nombrados por las circunscripciones no representan a 
una circunscripción particular, sino a la nación entera.304 
 
 
Esta representación de 1789 tenía un objetivo, la nación representada, por lo que la 
soberanía popular  fue un medio para obstaculizar el camino a la democracia. Pues 
“Los publicistas revolucionarios veían en la representación no sólo el acto que creaba 
la legitimidad de los gobernantes, sino también el instrumento de una unificación de 
la voluntad nacional…Los hombres de la constituyente no eran ni los soñadores ni 
los utópicos que se dice. Sabían bien de qué estaba hecha la irracional voluntad del 
pueblo… No era, por lo tanto, a aquella voluntad a la que pretendía reconocer las 
prerrogativas de la soberanía. Educados en el culto de la razón, creyentes en la virtud 
de las luces, no podían reconocer como voluntad soberana más que a una voluntad 
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reflexiva, ponderada y unificada: aquella misma de la que la asamblea de los 
representantes debía ser el órgano”305 
 
 
Y a pesar de que la Revolución francesa buscó una mejor representación, donde los 
representantes no beben ser mandatarios sino representar a la nación y no a los que 
mandan sobre ellos, pero estos constituyentes no llegaron a una solución distinta a la 
que vivían antes de la revolución. 
“Expresar una opinión constituye el derecho de todos los hombres; la de los electores 
es una opinión que pesa y ha de ser respetada, a la que un presentante debe estar 
siempre dispuesto a escuchar; y que éste deberá siempre sopesar con gran 
atención”306 
La acción total del Estado se produce y afirma con la expresión de la opinión 
pública, por lo que es un elemento directo, nutrido, sugerido y notificado de la 
existencia del Estado. 
 
 
Así como el lenguaje, las formas de comunicación social son otra fuente de 
contenidos que alimenta las representaciones sociales, por ejemplo los medios 
masivos de comunicación. Hay varios órganos de elaboración y desarrollo de la 
opinión pública, entre los que se pueden citar la educación, la prensa, las reuniones 
políticas, los partidos políticos, etc. Y en la actualidad, un importante órgano de 
formación y propagación de la opinión pública se tiene en la radio y en la 
televisión.307 
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